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Un h i j o d e C í e 
^ e n c e a u 
de u n t i r o a 
oficial d e l e j é r -
c¡to a l e m á n . E l 
j a p ó n e n c a m -
p a ñ a . D í c e s e 
que I t a l i a n o t a r -
dará e n u n i r s e 
a l o s a l i a d o s . E l 
pueblo e s p a ñ o l 
quiere l a n e u -
t r a l i d a d , p e r o e s 
p r o b a b l e q u e l o s 
a c o n t e o i m i e n -
tes m o d i f i q u e n 
e s a a c t i t u d . 
ra mu=»oi¡—»» m 
110 OFICIAL DEL G O -
F 
París, 23. 
Las autoridades militares de 
esta tapital han dirigido un 
»nso al pueblo, en el que se !»• 
«drierts; oficialmente que en 
la grm batalU quo se esta li-
brando entre los ejércitos alia-
dos de Francia e Inglaterra y 
caá la totalidad del ejército 
dd Kaiser, la suerte puede en 
ocasiones mostrarse propicia a 
las amas aliadas, otras cen-
triaria, y durante este flujo y 
reflujo de los azares de la 
Suma, la prudencia aconseja 
esperar con calma el resultado 
final, antes de determinar a 
luién debe atribuirse la victo-
ria. 
Interprétase este aviso ofi-
tial del gobierno francés co-
mo indicación segura de la im-
portancia de la acción de gue-
rra Que en estos mementos se 
«ta librando. 
*ICZZDIOIC=ZDIIC=DH¿¡ 
EJKrcito ANGLO-FRANCES HACE FRENTE A TODO E L EJERCITO ALEMAN. 
Jiris, 23. 
¿?ún parte oficial dado hoy al pu-
• 8e ha empeñado una gran ba-
«itre los ejércitos aliados fran-
'e ingles y casi todo el ejército 
jan. 
1111 este parte oficial, la línea 
Ja se extiende desde Morís 
•Vi, i ntera de Luxemburgo. 
««ras tropas—dice el parte 
conjunción con los ingle-
«unneron por todas partes la 
'í08. frente a casi todo el ejér-
«eman, tanto a las fuerzas ac-
«Q^mo a las reservas, 
i derê eno, esPeci«lmente a nues-
B ^ * * está cubierto de espesos 
1 Probable que esta gran batalla 
Tarios días". 
^•SUSMO~EN E L JAPON 
^d2lama del Emperador Yos-twf^10 la guerra a Alema-
, «no estremecer a todo el Ja-
U^CÍa f«é recibida con gran 
S l m e ? t e « e ^ g r i g ó 
P01" el pueblo japones, 
Gobií" 608 frente a lo8 edificios 
«isrrî  ' atronando el espacio 
6010 marcial de ¡Banzai! jBan 
»»«Phab,ldel ^perio del Sol Na-
endo imostra<1o su entusiasmo 
^lles de Tokio en 
Procesión de linternas de 
'̂ mbrt a 86 muñirá el S 
fcA0l\En?rIJ:MENCEAU MA-gnS) OFICIAL ALEMAN 
^ ^íem^Ü de ,a ARencia Ha-
^ '̂io h i Amberes se dice 
l̂ ceau ex"Ĵ fe de Gobierno 
-ito fr ' S116 se encuentra con 
''fo a i,1*85 en Bélgica, mató 
.J'zado a ^cial alemán en un 
a cuerpo. 
^ '«ttslo110̂ 11 recibió bala' 
E S T R E M E C I M I E N T O P A T R I O T I C O E N E L J A P O N . 
m í m 
ARTILLEROS INGLESES DI SPA RANDO _ r_N A BATERIA 
ITALIA IRA A LA GUERRA 
Malta, 23. 
Miembros influyentes de la colonia 
italiana aquí residentes dicen que 
Italia se unirá a los ejércitos aliados 
contra Alemania dentro de unos cuan-
tos días. 
E L PUEBLO ESPAÑOL QUIERE 
LA NEUTRALIDAD 
Madrid, 23. 
A pesar de la campaña emprendida 
por la prensa pidiendo la interven-
ción de España en la guerra europea 
a favor de Francia e Inglaterra, la 
opinión pública muéstrase contraria 
a todo género de actitudes belicosas 
y aprueba la insistencia con que el 
jefe del Gobierno, señor Dato, aboga 
por la neutralidad. 
LIBERALES PARTIDARIOS 
DE LA NEUTRALIDAD 
Madrid, 23. 
Después de terminado el importan-
te consejo de ministros que presidió 
el Rey para tratar de la actitud que 
debe adoptar España en la guerra eu-
ropea, se reunieron los prohombres 
del partido liberal para tratar del 
mismo asunte-. 
La reunión fué presidida por el je-
fe del partido, señor Conde de Roma-
nones. 
Entre los reunidos hubo disparidad 
de criterio. Sin embargo, la mayoría 
se mostró partidaria de que España 




No obstante los deseos del actual 
Gobierno, de la mayoría de los per-
sonajes liberales y de la opinión pu-
blica, se cree que el desarrollo de los 
suceses obligará a España a un cam-
bio de actitud, ,„,»rTTT • 
ORTEGA MUNILLA 
LIBERTAD DE TRAFICO COMER-
CIAL 
París, 23. , „ _í 
El Gobernador militar de París 
anuncia que puede efectuarse libre-
mente el tráfico de las mercancías, de 
acuerdo con las tarifas regulares. 
iQUE ATROCIDAD! 
Londres, 23. 
E l corresponsal del "Daily Maii en 
Copenhague telegrafía que en la sexta 
lista publicada el sábado de las bajas 
alemanas, aparecen los nombres de 
823 muertos y heridos. 
E l citado corresponsal manifiesta 
que el gran número de bajas padeci-
das por los alemanes lo demuestra 
el hecho de que de mil hombres que, 
salieron de Rostock para la compañía 
sólo han regresado de Lieja, con vida, 
cien soldados. 
E L JAPON, CHINA Y ALEMANIA 
Londres, 23. 
Un despacho de la Agencia Reu-
ter, en Pekín, dice q̂ue el Ministro 
alemán en la capital china había 
completado las negociaciones con el 
Ministro de Relaciones Exteriores 
chino respecto a la disposición de 
Tsing-Tau. y ya se iban a formar 
los artículos, cuando se anunció el 
ultimátum del Japón. 
El Ministerio de Estado chino de-
terminó, entonces, suspender toda 
negociación sobre este particular. 
En despachos recibidos de China 
se dice que el Presidente Yuan-shi-
Kai está satisfecho con la actitud y 
las promesas del Japón. 
VICTORIAS RUSAS 
Londres, 23. 
Se ha recibido la noticia de que los 
austríacos continúan siendo incesan-
temente rechazados en la frontera 
de la Galitzia austríaca y que los 
rusos les han causado a los alemanes 
grandes pérdidas, haciéndoles prisio-
neros seis oficiales y 250 soldados. 
MOVIMIENTO DE TROPAS JAPO-
NESAS 
Pekín, 23. 
Están llegando tropas japonesas en 
grandes números a a Tsinanfu, con el 
propósito de apoderarse del Ferroca-
rril de Shantung, propiedad alema-
L O S F R A N C E S E S E N S A Y A N 
L A S T A C T I C A S Q U E V O N M O L T K E E M P L E O 
C O N T A N T O E X I T O E L A Ñ O 1 8 7 0 . 
(DEL CORRESPONSAL MILITAR 
DEL "NEW YORK HERALD") 
Londres, Agosto 20. 
Bajo un punto de vista imparcial, 
una declaración oficial hecha aquí 
hoy, habrá de ser muy comentada 
por peritos militares, por su impor-
tancia. Me refiero a la noticia de 
que los franceses, diez y ocho días 
después de rotas las hostilidades han 
tomado la ofensiva en gran escala, 
avanzando metódicamente en la Alta 
Alsacia y penetrando en el valle del 
Bruche en dirección a Estrasburgo. 
Esto prueba que los franceses han 
emprendido su campaña llevando la 
pelea al territorio alemán, así como 
los alemanes, diez y ocho días des-
pués de estallar la guerra en 1870, 
iniciaron su campaña en territorio 
francés lanzando el tercer cuerpo de 
ejército que consistía de 128 batallo-
nes de infantería, 102 escuadrones de 
caballería y ocho baterías, al otro la-
do de la frontera francesa por Wei-
sseniburgo. 
Entonces, como ahora, el Generalí-
simo alemán observaba las operacio-
nes de su ejército desde Mainz; pero 
el moviimento que llevan a cabo los 
alemanes y que el actual Emperador 
está presenciando en las fronteras 
francesas, parece ser completamente 
distinto a las operaciones que presen-
ció el Rey de Prusia. 
DECLARACION DE VON MOLTKE 
SOBRE LOS ACONTECIMIEN-
TOS DE 1870 
Para hacer una comparación equi-
tativa, se hace necesario recordar las 
l 
declaraciones del propio Mariscal von 
Moltke, sobre las primeras operacio-
nes de la guerra anterior, examinar-
las bajo un punto de vista militar y 
se comprenderá que la presente si-
tuación no es de ips más ventajosas 
para las fuerzas alemanas en la fron-
tera. , 
E l mariscal von Moltke decía con 
énfasis que cuando el Rey Guillermo 
llegó a Mainz encontró 300,000 hom-
bres reunidos en el Rhin, y sin duda 
el plan de campaña, dijo el Mariscal, 
presentado por el jefe del Estado 
Mayor y aprobado por el Rey, de-
mostraba que la finalidad de ese plan 
era la toma de la capital del enemi-
go. 
En el camino hacia París, según el 
I plan, las fuerzas hostiles debían ser 
j rechazadas sin tregua, obligándolas 
I a abandonar las fértiles provincias 
¡ del Sur para que se refugiasen hacia 
' el Norte; pero el punto principalísi-
| mo del plan de campaña era atacar 
; al enemigo sin pérdida de tiempo, 
dondequiera que se encontrara, y 
i mantener las fuerzas alemanas tan 
! compactas, que el ataque se pudiera 
llevar a cabo con ventaja por la su-
perioridad numérica. 
ALEMANIA PREPARADA PAR 4 
LA GUERRA 
E l conde Von Moltke relataba có-
mo Alemania," había sido sorprendida 
; con la inesperada declaración de gue-
rra; pero que se encontraba prepara-
, da para ella por las medidas antici-
\ padas que se tomaron y permitieron 
; que la movilización se hiciera sin di-
ficultad alaima. 
Todo esto puede decirse que es pre 
cisamente lo que ha hecho Francia 
ahora. Juzgando por noticias autén-
ticas, la campaña francesa consiste 
principalmente en atacar pronto e 
inesperadamente. Los franceses qui-
sieron invadir a Alemania primero 
en la actual contienda; pero los ale-
manes se adelantaron e hicieron la 
invasión antes que el enemigo. 
Otra marcada diferencia consiste 
en el hecho de que los alemanes en 
1870, por regla general, combatían 
al enemigo en gran escala donde-
quiera que se encontraba; mientras 
que ahora, no hay duda de que los 
alemanes, tanto en Bélgica como en 
la frontera, se han mantenido a la 
expectativa mandando pequeñas fuer 
zas de caballería sobre un extenso te-
rritorio, retirándolas después y evi-
tando tener un serio encuentro con el 
enemigo. 
Desde luego sería un error imagi-
nar que todo esto indica debilidad o 
indecisión por parte del Estado Ma-
yor alemán; pero es evidente que al-
go ha causado un cambio radical en 
la táctica empleada en la proverbial 
campaña de ataque que tan buen re-
sultado dió a Prusia en 1870. 
Hasta ahora, no hay indicios de 
que las fuerzas alemanas deseen li-
brar una batalla importante contra 
los ejércitos aliados; pudiera atri-
buirse esto a la pertinaz resistencia 
hecha por las fortalezas de Lieja,que 
impidió el cruce del ejército alemán i 
por Bélgica y detuvo la campaña 
rápida que Alemania esperaba ini-! 
ciar.., . ^ ^ t l 
Se espera que dentro de muy poco 
empiecen las hostilidades. 
NO SON LOS DE 1870 
Londres, 23. 
En la tremenda batalla que se está 
librando hace 24 horas en Charleroi 
Bélgica, los franceses asumieron hoy 
laofenslva obteniendo ventajas que 
han puesto en peligro las comunica-
ciones de las líneas alemanas y ame-
nazando las posiciones de éstos en el 
río Mosa. 
La batalla durará, probablemente, 
varios días. Es muy encarnizada y 
abarca del Sur de Gante al Sudoeste 
de Hall y Charleroi, y de allí al Sur-
oeste de Nalccurt. 
SOBRE LA MARCHA 
Londres, 23. 
Un despacho recibido de Tokio 
comunica que tan pronto como se le 
declaró la guerra a Alemania se le 
dió a la escuadra japonesa la orden 
de atacar inmediatamente a Kiao-
Chau. 
PARA LA GUERRA, DINERO 
Londres, 23. 
Inglaterra y Francia han anticipa-
do 100 millones de pesos para las ezi 
gencias de la guerra. 
LOS RUSOS ARROLLADORE3 
Londres, 23. * 
Las tropas rusas han ocupado « 
Insterburg, Alemania, y siguen en 
marcha arrolladora sobre Koenigs-
berg. 
TSING TAU SE DEFENDERA 
Tsing Tau, 23. 
Los alemanes han completado loa 
preparativos para defender a Kiao-
Chau. 
E l gobernador Waldeck ha expedi-
do una proclama en la que dice: 
"Si el enemigo desea a Tsing Tau, 
venga a ocupar la plaza. 
"Nos encontrará aquí defendién-
dola. 
"Tenemos confianza en el porve-
nir y estamos bien preparados para 
recibir al enemigo". 
BASES DE LA OCUPACION DE 
BRUSELAS 
Londres, 23. 
Un despacho de Bruselas al "Ti-
P a s a a la p á g i n a 7 
D E L A L E G A C I O N B R I T A N I C A 
El Almirantazgo de la Gran Bre-
taña ha publicado el siguiente aviso, 
con fecha 23 de Agosto: 
"El Almirantazgo desea nueva-
mente llamar la atención hacia la ad-
vertencia anterior a las naciones 
neutrales sobre el peligro de la tra-
vesía por el Mar del Norte. Los ale-
manes persisten en colocar minas a 
diestro y siniestro en los derroteros 
marítimos que siguen los barcos 
mercantes. 
Estas minas son contrarias a las 
estipulaciones del convenio ^ de La 
Haya. No llegan a ser inofensivas 
después del transcurso de unas cuan-
tas horas. No se colocan como parte 
de ningún plan militar, como por 
ejemplo, la clausura de un puerto, ni 
como operación dirigida verdadera-
mente contra una flota hostil, sino 
que parecen distribuidas al azar, en 
la esperanza de que tropiece con 
ellas alguna unidad naval inglesa o 
algún barco mercante de Inglaterra. 
Como consecuencia de esta medi-
da, los barcos neutrales, cualquiera 
que sea su destino, se ven expuestos 
a los mas graves peligros. Ya dos 
barcos daneses, los vapores "Marv-
land" y "Broberg," han sido destrui-
dos por estas mortíferas minas en el 
Mar del Norte, mientras navegaban 
por las rutas ordinarias del servicio, 
a una distancia considerable de la 
costa inglesa. 
A esto hay que agregar que, se-
gún se dice, dos vapores holandeses 
que fueron despachados en puertcs 
suecos, fueron volados ayer por las 
minas colocadas por los alemanes en 
el Báltico. 
Frente a estas circunstancias, el 
Almirantazgo desea llamar vivamen-
te la atención, no sólo de los barcos 
ingleses, sino también de los neutra-
les, sobre la vital importancia de ha-
cer escala en puertos ingleses antes 
- de entrar en el Mar del Norte, a fin 
j de que se puedan enterar, en vista de 
i a mas reciente información, de cuá-
¡ les son las rutas, canales, o derrote-
, ros que el Almirantazgo mantiene li-
bres y despejados, reduciéndcae por 
j estas vías todo lo posible los peligros 
que amenazan a los neutrales y a la 
marina mercante. 
El Almirantazgo, a reserva de 
emplear libremente las represalias 
que juzgue necesarias contra este 
aau|) í . t T ^ ' anUnCÍa h™t* aqu. Inglaterra no ha colocado 
mina ninguna durante la guerra ac-
tual y qUe Se esfuerza para mante-
ner las rutas marítimas abiertas al' 
cemercio pacífico'' v- " v W 
AGINA DOS DIARIO OS LA ^ A ^ l ^ ^ 
n i 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A L A S 5 D E L A T A R D E 
E N L A S G A S A S D E C A M B I O 
Agosto 22 
Plata e s p a ñ o l a de de 102/3 a 103 
Oro amcano. contra oro e s p a ñ o l de 107/r4 a 1 0 3 % 
Oro americanocontra pta. e s p a ñ o l a de 103 a 104 
C E N T E N E S a 5-13 er) plata 
Idem, en cantidades a 5-14 
LUÍSE5 a ^'H en PIatcl 
Idem, eo cantidades a 4-12 
P E S O A/AERICANO 1.03 1.04 
Vapores de t r a v e s í a 
Mercado Pecuario 
Agosto 22 
Entradas del día 21: 
¡J A Lucio Betancourt, de varios lu-
gares, 241 machas y 39 hembras. 
A Juan Dohta, de Arroyo Blanco, 
230 machos. 
A Juan Aguíar, de Bacuranao, 11 
hembras. 
A Juan Torres, de Mananao, 1 
hembra. 
Salidas del dia 21: 
Para los mataderos de esta capital 
lalió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos 
jr 15 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
15 hembras. 
Para otros lugares: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
PRECIOS DE LOS CUEROS 
Coi; motivo de la guerra permane-
ce cerrado el mercado de Europa. 
Se cotiza nominalmente. 
Se vende en plaza recogidos en el 
mercado de primera a $8.00 y de se-
gunda a $4.25. 
L Í N E A 
W A R D 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 197 
Idem de cerda 188 
Idem lanar 66 
446 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 23 y 25 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
Lanar, a 32, 34 y 36 centavos el ki-
lo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 
Idem lanar . . 
. . . . 63 
. . . . 35 
. . . . 00 
98 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 23 a 26 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
R Cabezas 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 3 
Idem lanar 2 
k 11 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
• Vacuno, de 22 a 24 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
La venta t̂ n pie 
El ganado en pie en los corrales 86 
ha detallado en el día de hoy a !oí 
áiguientes precios. 
Toros y novillos, a 5.718, 6 y 6.1|8 
y 6.1 ¡4 centavos. 
1 Cerda*, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, a 4 centavos. 
HUESOS 
5 Las operaciones son muy escasas 
«n esta mercancía y los precios que 
alcanza la misma permanecen fir-
mes. 
Se cotiza la tonelada de $8.50 a 
$10.00. 
VENTA DE SEBO 
| Los precios que rigen en el merca-
4o por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anterio-
res. 
I Los precios son los siguientes: 
• Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2.1|2 a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por li-
bras, de 6.3|4 a 7.112 centavos. 
OLEO MARGARINA 
Se cerró la compra debido al con-
flisto europeo. 
En los días anteriores se cotizó de 
44 a 45 centavos. 
ABONO DE SANGRE 
E l abono de sangre se detalla por 
libras, alcanzando los precios que si-
guen: 
Libra de 1.1]2 a 2 centavos; arro-
ba, de 37.112 a 50 centavos; quintal, 
de $1-15 a $1-20; tonelada, de $22.00 
a $23.00 oro 
P I E L E S DE CABRIO 
Se cotizan en plaza según clas^, 




Resumen semana1, de1 número de 
cabezas do ganado vacuno, cerda y 
lanar sacrificados en 'os distintos 
mataderos de esta capita1 en ÍM sema-
na que hoy termina: 
Matadero de Regla, 35 vacunos, 16 
de cerda y 2 lanar. 
Matadero de Luyanó, 370 vacunos, 
149 de corda, y 00 lanar. 
Matadero Industrial, 1,146 vacu-
nos, 635 de cerda y 220 lanar. 
Totales 1,551 vacunos, 800 de cer-
da y 222 lanar. 
Recaudación semanal 
El Municipio habanero ha recauda-
do durante la semana las siguientes 
cantidades. 
Matadero de Regla . . .$ 88-00 
Idem de Luvanó . . . . 666-75 
Idem Industrial 2,360-25 
Total $3,115-00 
LONJA DEL COMERCIO 
Cotizaciones del día 21 de Agosto 
de 1914. 
Azúcar centrifuga, $5.75 el quin-
tal. 
Idem turbinado, de $6.50 a $7 el 
quintal. 
Idem refino, de $8 a $8.25 el quin-
tal. 
Aceite de Oliva, latas de 23 libras, 
de $17.50 a $18.00 el quintal, según 
clase. 
Arroz canillas, a $7 el quintas, se-
gún clase. 
Arroz semilla, de $6 a $6.25 el quin-
tal, según clase. 
Bacalao de Noruega, de $16.00 a 
$17.00 caja, según clase. 
Idem de Escocia, $15.00 caja, según 
Café de $22.00 a $30.00 el quintal. 
Cebollas, de $4 a $6 el quintal. 
Chícharos, de $6 a $6.25 el quin-
tal, según clase. 
Fideos del país, a $4 las 4 cajas. 
Frijoles negros, de $4.50 a $5.50 
el quintal, según clase. 
Idem blancos, de $7 a $11.00 el 
quintal, según clase. 
Idem colorados, de $8.50 a $10.00 
el quintal, según clase. 
Garbanzos, de $10.50 a $13.00 el 
quintal, según clase y tamaño. 
Harina, de $6.50 a $8.00 saco, se-
gún clase y marca. 
Leche Magnolia, a $5¡95 caja. 
Idem Lechéra, a $6.30 caja. 
Idem Aguila, a $7.114 caja. 
Idem Excelente, a $5.60 caja. 
Idem La Vaquera, a $5.75. 
Maíz de los Estados Unidos, a 
$2.50 el quintal. 
Manteca en tercerolas, a $15.50 el 
quintal. 
Papas, a $3.75 barril. 
Queso Partagrás, de $25.00 a $35.00 
el quintal, según clase. 
Tasajo punta, a $30.00 el quintal. 
Idem pato pierna, a $26.00 el quin-
tal. 
Idem despuntado, a $19.00 el quin-
tal. 
Tocineta, de $18.00 a $23.00 el 
quintal. 
SíRVICIO EXPRESO A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Sábados 
y Miércoles. 
Llegan en New York: los Martes 
y Sábados. 
PRIMERA CLASE: $40.00 y 
$45.00. 
F T E R M E D I A : $25.00. 
SEGUNDA: $15.00. 
SERVICIO A MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lunes. 
PRIMERA CLASE, a Progreso: 
$22.00; a Veracruz y Tampico: $35.00; 
a Puerto México: $45.00. 
INTERMEDIA, a Progreso: 
$13.00; a Veracruz y Tampico: 
$21.00; a Puerto México: $29.00. 
SEGUNDA, a Progreso: $10.00; 
a Veracruz y Tampico: $15.00; a 
Puerto México: $21.00. 
Para Informes, reserva de camaro-
tes, etc.. NEW YORK AND CUBAN 
M AlL S. S. Co.—Departamento de pa' 
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMTTH, Agente Gene-
ral.—OFICIOS NÜMS. 24 y 26 
A G O S T O ^ 
• 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la CoupaÉ TrasatÉlis] 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
res pasajeros, hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen interior de los vapores de 
esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y el puerto do destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no Heve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, as ícomo el puerto do destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente 
la lancha "Gladiator," en el Muelle 
do la Machina, la víspera y día de 
salida hasta las diez de la mañana 
Todos loa bultos de equipaje llev»> 
rán etiqueta adherida, en la cual cons-
tará el número de billete de pasaje y 
no serán recibidos a bordo los bultos 
en Jos cuales faltare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su con-
signatario. 
Jiiiimiimiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiimiiimii 
V A P Q R E S s £ É C O S T E R O S 
EMPRESA OE V f l P U S 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE E L MES 
DEAGOSTO.DE 1914. 
HIJOS DE R. ARGELES 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana 
Depósitos y Cuentas corrientes, De-
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Préstamos y pignoraciones dt 
valores y frutos. Compra y venta de 
valores públicos e industriales. Compr* 
?r venta de letras de cambio. Cobro de etras, cupones, etc., por cuenta ajena. 
Oitos sobre las principales plazas y 
también sobre los pueblos de España, 
Islas Baleares y Canarias. Pagos por 
eables y Cartas de Crédito. 
C 1601 180-Ab.-1 
P R E C I O S de P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
WJk 
Primera ciase, ateta 
Segunda clase . . . . 
Tercera preferente . $ 83-00 
Tercera . . . . . . . . $ 35-00 
EDA Y V U E L T A 
Primera dase 5253-50 
.Segronda ciase . . v . . $221-2^ 
Tercera preferente . . $146-35 
Tercera . . . . , . . . $ 72-96 
Precies convenció nales para cama 
rotes ñe lujo. 
Para cumplir el R. D. dri Gobierno 
de España, fecha 22 de .' )sto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Conslgnatarla. 
MANUEL OTADUY, 
San Ignacio, núm. 72. 
C 3022 90-J1-1 
Compañía Genérale Trasatlántígüe 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo Contrato Postal 
con el Gobierno F r n c é s 
Dada la seguridad con que se nave-
ga por los mares, la Compagnie Ge-
nérale Transatlantique ha reanudado 
los servicios de transporte de pasaje-
ros y carga, siendo las próximas sali-
das de New York al Havre como si-
guen: 
FRANGE 26 de Agosto 
GHIGAGO 29 de Agosto 
ESPAGNE . . . 5 de Septiembre 
ROCHAMBEAU. 12 Septiembre 
FRANGE. . . 16 de Septiembre 
La venta de los pasajes se hace di-
rectamente en las oficinas de la Gom-
pañía Francesa en al Habana. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza: 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios número 90 
Teléfono A-1476.—Habana. 
3391 1-Ag 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Consejo Superior de Emisrración 
de España, se ruega a los señores 
pasajeros co conduzcun entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
Dft llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose de esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una 
póliza flotante, así para esta línea co-
mo para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efecto» 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamcs la atención de los seño-
Vapor JULIA 
Por no haber podido terminar las 
operaciones de carga, este buque 
transfiere su salida directa para San 
Juan, Puerto Rico, al día 21 del co-
riente, a las cinco de la tarde. 
Los pasajeros deberán encontrarse 
en el segundo espigón de Paula a las 
tres de la tarde de dicho día 21, coa-
duciéndolos a bordo el remolcador 
"Caridad". 
El señor médico de Sanidad ameri-
cana pasará visita a bordo a los pasa-
jeros a las cuatro de la tarde. 
Para Isabela de Sagua (Sagua la 
Grande), Caibarién, (Yaguajay), Nar-
clsa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney), Santiago de Cuba, San Juan, 
P. Rico, Mayagüez y Ponce, retor-
nando por Santiago de Cuba a la Ha-
bana. 
Vapor Santiago de Cuba 
Sábado 22, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevltas, (Camagüey), Puer-
to Padre (Chaparra), Gibara (Hol-
guín). Ñipe, Mayarí. Antilla. Caglma-
ya, Presten, Saetía Felton, Sagua 
de Tánamo (Cananova) Baracoa, 
Guántánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor L A S V I L L A S 
Jueves 27, a las 12 del día-
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) solo a la ida, Caibarién, 
(Yaguajay, Narctea", Dolores, Mayaji-
gua. Seibabo, Siboney), Gibara (Hol-
guín). Vita, Bañes, Baracoa (solo al 
retorno) Guántánamo (solo a la Ida) 
y Santiago de Cuba. 
Nota: Para Gibara y Holguln no 
recabe carga este buque. 
Vapor CHAPARRA 
Sábado 29, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevltaa (Camagüey), Ma-
natí, Puerto Padre (Chaparra). Gi-
bara (Holguín). Nlpe. íMayar!. Anti-
lla, Caglmaya, Preston. Saetía. Fel-
ton), Baracoa, Guántánamo y Santia-
go de Cuba . 
NOTAS 
Carga de cabotaje. 
Les vapores de los jue^eii la recibi-
rán hasta las cuatro de la tarde de 
Î s miércoles. 
Los vapores de los sábados la re-
cibirán hasta las 11 a. m. del día 
de salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guántánamo 
Los vapores de los días 6, 15. 22 y 
29, atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera, y les de los días lo., 8, 
20 y 27, al muelle de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Habana, lo. de Agosto de 1914. 
SOBRINOS DE HERRERA. S. en O. 
SAN PEliRO 6, ALTOS 
BANCO M O L DE U ISLA OE COBA 
FUNDADO EL AÑO 1850 
—— _ CAPITA^J^^OOoOqq 
D E C A N O T>m L O S B A N C O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N O O T ^ H R , t o R! ai 
Oíiciiia Ceíitfal: A0Ü1AB, 8í y 83 
Sucursales en la misma HABANA: / Ga"ano iss-wiontd 202, .oficíos.4a. 
l 'aacoain 20..Egldo E.-Pasood. Martí 124 
. S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R = = 





Pinar del RIp, 
Sanetl Spíritus. 
Caibarién. 
Sagua la Qrande 
Manzanillo. 
Guántánamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santo Domingo, 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
. SE ADMITE DESDE UN PESO E S A D E L A N T E = 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
~ PRECIO, SEGUN TAMAÑO . 
OI©:© 
8397 
Vapor Mexicano ^Olympia" 
Capitán Vasto Lara-
Saldrá para Veracruz, el 26 do 
i\gosto a las 4 de la tarde. Admi-
te carga y pasajeros a los que se 
ofrece esmerado trato. 
Para más pormenores dirigirse a 
sus consignatarios. 
H- Astorqui y Ca. 
Obra pía mijpero 7. 
J . A . DANCES Y GOMPAUlA 
BANQUEROS 
Telefono A"I740 Obispo, rrúm. 91 
APARTADO NUMERO 715; 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes, 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios de Moneda* 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Es» 
tados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repúblicas de Centro 
Í Sud-América y sobre todas las ciuda-cs y pueblos de España, Islas Balea-
res y Canarias, asf como las principa» 
lem de esta Isla. 
Corresponsales de! Banco de España 
•n la Isla de Cuba. 
8020 90 A>.-1 
N . G E L A T S & C o . 
A C O T A R , 106-108 B A N Q U E R O S HABANA 
Vendemos C H E Q U E S de V I A J E R O S pagadero, 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
S E C C I O N D E C A J A D E AHORROS 
Recibimos depósitos en esta Sí»cción 
pagando intereses al 3 p% anual. 













C 3024 90- 1-1 
C: 3644 4.-23. 
N. Gelats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquinas Amar-
gura. Hacen pagos por el cable, 
facilitan cartas de crédito y 
giran letras a corta y 
larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran letras a 
corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y ciudades importantes de los Es-
tados Unidos. Méjico y Europa, así co-
mo sobre todos los pueblos de España. 
Dan cartas de créaito sobre New York, 
Filadelfia, NeW Orleans, San Francis-
co, Londres, París, Hamburgo, Ma-
drid y Barcelona. 
C 1057 ISO-Mz.-l 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
- A V I S O ' 
L o s C o m e r c i a n t e s y L a S a n i d a d . 
Pued en hacer o arreglar sus establecimientos, 
partido cómodamente el importe de los mismos, 
í cr nsuaiidades, en el Taller de Carpintería de 
I milic Santiago, Salud, 10, T e l . A - 5 2 0 3 
85 —PRECIOS Monir.ns — 
10796 •¿6. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maraTillosos efectos son conocidos en tods la Isla desde hace 
más de treinta años. Mirlares de en fermos, rnrados responden de sus 
buenas propiedades. Todos los medí eos la recomiendan. 
a3SÍ 1-Ag. 
ACEITE:: PARA:: ALUMBRADO:: D E : : EAMIL1A 
L U Z B R I L L A N T E 
¡Libre de explosión y combustión espontánea. Sin humo ni mal ,olo*. 
Elaborada en la fábrica establecida en BEDOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsiflcacionea, las latas llevarán estampadas en las tapi-
tas las palabras 
LUZ BRILLANTE 
7 en la etiqueta es-
tará impresa la 
marca de fábrica 
ELEFANTE 
fue es nuestro ex-
clusivo uso y se 
perseguirá con to-
ác el rigor de la 
Ley a loe falsifica-
dores. 
E L A C E I T E 
LUZ BRILLANTE 
fue ofrecemos al 
público y que no 
tiene rival, es el 
producto de una fa-
bricación especial 
y que presenta el 
aspecto de agua clara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin humo ni 
mal olor, que nada tiene que envidiar ai gas más purificador. Este aceite po-
see la gran ventaja de no inflamarse en el caso de romperse las lámparas, 
cualidad muy recomendable, principalmente PARA E L USO DE LAS FA-
MILIAS. 
Advertencia a loe consumidores: LA LUZ BRILLANTE marca E L E -
FANTE es Igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase 
Importado del extranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un complejo surtido de BENCINA y GASOLINA, de 
clase superior para alambrado, para fuerza motriz y demás usos, a precios 
reducidos. 
Th« West India Oli Reflnlng Co—Oficina: SAN PEDRO. Núm. 6 Hahai»a 
G. lawton diilds y Cía, limited 
BANQUEROS—O'REILLY, 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Uni-
dos. Dan especial atención a los giros 
porelcab'e. Abren cuentas corrientes 
j de deposito con interés. 
Teléfono A-1256—Cable: Childa. 
8019 90 Jl.-l 
Pagando sus cuantas oon CHZ^JZS podrá raa-
tif:oar oJalquler diferencia oourrida en el paj». 
mm S 3 3 Í E m\i ?nm m 
El Ospartarnento d» barros abana el 3 ^ d» ln« 
terés anual «ábralas cantIJadas deasiítalai 
cada mes. — •—• ~" 
CAPITAL 
ACTiYO EN CUBA 





Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos ios adelantos moder-
nos y las alquilamos para 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen* 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUÍAR, No. 108 
N, Gelats y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
Zaldo y Compañía 
CUBA NUMS. 76 Y 78 
Sobre Nueva York, Nueva Orleana, 
Veracruz, Méjico, San Juan de Puerto 
Rico, Londres, París, Burdeos, Lyoo, 
Bayona, Hamburgo, Roma, NApules, 
Milán, Génova. Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín, Dieppe. Tolou-
se. Venecia, Florencia, Turln, Mesina, 
etc., así como sobre todas las «apitale» 
y provincias de 
ESPAÑA K ISLAS CANARIAS 
8018 »0 JL-l 
99 ' E L I R I S 
Coapaáia ds Si'ins i i l w wilri l inil l) . e5tul33ili 9! i n U 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , N U M . 34. 
Establecida en el a ñ o de 
VALOR RESPON3ABLS 
SINIESTROS PAQADOá 
bOüKANra DE 19JJ qua 13 rep-irca 
IDEM DE 1910 „ „ „ 
IDEM DE 1911 „ „ — 
IDEM DE 1912 que S3 rsbija dal reíibD de e»-
te año de 1914 „. • 
f , marciai 
Por módica cuota asegura fincas urbauas y establecíaneato-» 
üabana. Julio 51 *» ^ 
EL CONSEJERO DIR-ECrOX 
R a f a e l F e r n á n d e z H e r r e r ^ 
3399 
S S N O P E R A C I O N C U R A D E L CANCER — 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y 
C L A S E D E U L C E R A S Y TUMOR»» , 
CABANA n ú m . 49~Consultas do H a ' j[ 
Especial par» tes pobres: de S y 111 
843( 
D I A M O D K j ^ MARINA PAGINA T R E S 
C O R R E S P O N D E N C I A E S P A Ñ A 
ía^f í^ínsa^e! día, que acaba de 
P a r a el " D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
s S i s s a t l E L F A N T A S M A D E L A G U E R R A 
dos con^n&s de esta crónica. | 
^ t í - 7 » ~ 2 | D V d a s d e u n e s P a ñ o l a n t e e l c h o q u e d e l a s n a c i o n e s . - L a a c t i t u d d e A u s t r i a . - D u e l o s a n -
1 0 ^ n e n t o — E u r o p a e n a r m a s , — T o r m e n t o s a v i s i ó n d e l a s g r a n d e s c a p i t a l e s — C o m o e n 1 8 7 0 . 
- I — " ¡ A B e r l í n ! " — P o i n c a r é i n t e r r u m p e s u s v i a j e s . - - E l g e s t o d e l N i b e l u n g o . - - L a i n d i g n a c i ó n 
e s l a v a . - B e l g r a d o s i n h a b i t a n t e s . - L a i n t e r v e n c i ó n d e P i ó X . 
P*4" ""h¿0B demás 
W «""jí su interior progreso y 
SÍÍldog¿dotodo" 
otro periódico: "Los tele-
leo en llegan de Viena, Berlín, I 
im*SA v San Petersburgo produ-
lg AraÍlrid terrible alarma, no só-
un conflicto internacional 
¡0 a actitudes ^ ^ i a ^ 0 ^ ! ^ ^ ^ f0" írfncescs- S ^ \ ^ ^ Yero los Periódicos panger-1 pedir que la guerra se generalice.' lies fluviales desiertos. En lo 
^ t f l a amenaza Q ^ I T ^ l™ n o t J L r . 1.1 ^ r J - , Oní^ alto s u ^ n Hos torres adorna. ¿no Por 1Bcr«"v las islas de Espa-1tlva revela un estado de conciencia : 1870. También se oye 
mucho más reprobable que el de los | feración fatídica: "¡Muera 
mismos asesinos de Sarajevo. Ellos K buen ciudadano que no tiene 
11 S o s de información m de 
nia¿ meu ^ ^ le pr0pCrclona el 
juicio qu ^ ge que(jará un tanto 
í̂ 0̂ desorientado al observar 
^ ^ r J i c c í o n de ambas manifesta-
1* con >irn resumen —se pregunta-
ciones. 
han dejado que los turcos asesinen a 
millares de cristianos, sin emplear 
en evitarlo, o en imponer castigo, los 
poderosos medios de acción que po-
seen; y hoy quieren que detrás de 
aquella voci-
era Alema-
nia! ¡A Berlín!" 
E l odio de servios y rusos a Aus-
tria se desvanece ante el que los 
franceses experimentan contemplan-
do la perspectiva bélica. Alsacia y 
Lorena surgen invocando las humi-
los cadáveres del heredero de la Co-j Ilaciones del "Año terrible"... Gru-
pos de obreros socialistas llegan con Lnorta ocuparnos do la; r?na y de su esposa vayan los de le-
^¿nos inip ^ ^ (iue convie. giones de seres inocentes que nada 
polítíca , tr0 del huerto nativo, han hecho Para que les alcance la 
responsabilidad. 
¿Será posible que Francisco José 
quiera llevarse a la tumba, como 
postrera visión de la vida, el cuadro 
espantoso de Europa en guerra? ¿O 
Y tal vez 
de larga meditación se haga 
"¿No podría 
P01,r"vivir dentr , 
* -Lar las narices por encima de 
^ S s que le cercan'" V tel v*, 
' ^ i f d e lárgame^"-
ce2p otra pregunta: 
^ Jrer que mientras nosotros, pres 
8C0So de lo que pasa fuera, cul 
a os el querido huertecito, los 
^ I L lo hallen de su agrado y quie-
^quitárn05107'' Y si esto e. una 
hilidad que puede aceptarse sin 
f,rrÍT en el dictado de loco ¿no es-
S bien que nos pusiéramos en 
nlia' Pero eso de ponerse en 
EU!rHia supone gastar mucho dinero 
P í m J en barcos blindados, fuer-
1?, munkiones, etc., etc. Eespecto de 
o'estamos de acuerdo en que no te-
m̂0S medios y en que antes debe-
l e poseerlos, y ademas ilustramos, 
Ta larga y no fácil. De todo lo cual 
Son» que nos espera un porvenir 
de angustias y de zozobras y que los 
hombres polítioos que han dejado pa-
«r el tiempo sin llevarnos por el sen-
dero de la cultura ni por el de la pre-
cuando 
nos-
paracion militar merecen, 
menos, el desprecico de todos 
^tos raciocinios estarán formu-
lándose ahora en muchos cerebros 
españoles, pero no es de esperar que 
deriven hacia las soluciones prácti-
cas que lo serían, sin duda, las de 
aislar dentro de un cordón sanitario 
i los que, habiendo ejercido el man-
do años y años, no han hecho cosa 
alguna para que mejoremos de condi-
:ión. A las alarmas histéricas segui-
rá la indiferencia- Ya empiezan a vo-
tar las frases expresivas de nuestra 
psicología: —"No será tanto." — 
"Las Potencias acabarán por enten-
derse."—"¡ Qué le hemos de hacer!"— 
"Será que nos convenga." 
De cualquier modo que sea, lo 
el alarido de paz en los labios. Ellos 
tas 1 Son los Ministros del Czar 
guerreras y comienzan las manifes- ¡ dirá la última palabra 
taciones poulares. Los estudiantes se 1 esta palabra ? 
Quién urge  do  das de c 
¿Cuál será tejuelas argénteas: son la catedral" 
1 católica y el templo griego. Sobre 
confían en enriquecerse con el dolor 
de tantos millones de desgraciados. 
Ved al banquero austríaco Rotshen-
vel, que juega a la baja en la Bol-
Isa de París, descontando en billetes 
' de Banco la sangre que va a derra-
marse. E l público que llena aquel pa-
lacio de las contrataciones se indigna, 
' acomete al vil especulador, le golpea. 
! Pero no confiéis en que el escarmien-
1 to sea eficaz. La banda negra fie los 
: cuervos anda por los aires espérando 
su presa. Los agiotistas de la guerra 
I se disponen a convertir la angustia 
- de las madres y el heroísmo <fel lu-
S chador en relucientes monedaf de 
Es que se ha perdido 
esperanza de un arreglo 
ya toda 
pacifico ? 
H^?nvaiLdas v l ^ ?. raPie^s Unas que ha pronunciado el Czar! ambas ondea la banaera blanca con; ¿ s{ ^ despu<is de 
clubs sueltafal a l ; ^deras de los! dan la ^elta al muIldo los aiam.; la cruz roja que al moverse a im-, es4truendo de la artillería cree-
" T p a r t '" u o r ^ n0 Snt.an:|bres telegráficos. "Rusia-ha dicho-| Pulso del viento invoca la paz y el. los vesánicos haR podido 
J T3̂ 18- P01<lue este es un viaje 01]ipríl ij na7 Q f^- winsn «! respeto a los débiles... Esta ciudad' , ^ . ^„^n= a orillaá del l quiere la p z a toda costa, incluso a  f  
dres S ^ exclamación"eseC---S^ COSta dei amor pro?ÍO de loS eslavos . inerme ¿ sera atropellada otra: "¡Vi 
va Gemianía! ¡Germania adelante!" 
Y al desfilar ante las Embajadas de 
Francia y de Rusia lanzan frases d e i ^ " 
gritan: ¡Abajo la guerra!" Millares ¡ burla. Ellos creen que el pasado les 
f n H . ^ i 6 5 ^ ' ? t comerciantes.7.de garantiza el porvenir... Entre tan- . Y La Novóle Vremia, órgano ofi 
Industnales les hacen cara. "¡Vivado las tropas marchan a sus puestos, J10*0' esctnbf ^ Aust.ria í i u l e r e ^ ' liarse tierra adent 
íiancia!— responden—¡Abajo Ale- sin músicas que alboroten sin espas-1tablar este formldable juego con Ru-! -
mama!... ¡A Berlín!"... En el Tri-, mos de alegría popular, con un auto- sia' que haga la V™eha. La actitud 
bunal del Sena sigue viéndose la | matismo silencioso, como el de la del &obierno r"50 es digna de la na-
será, en su inconsciencia seml, ju-; causa por el asesinato de Calmette.! máquina bien montada por cuyos en- ción- Todos sabemos que Rusia no 
guete e instrumento de ajenas pa-!¿No coincide esto con otro rasgo de' grandes reluce el cieo lubrificadoi romperá sus tradiciones bajo ningu-
siones y de la ambición y los odios los días de la guerra del 70? Enton-, Escuchad el rumor del inmenso'na esPecie de amenaza." 
por 
' ^ 'más que los cuerdos. A orillas el 
f°„ i Tiber, en el palacio de la fé, vela el 
del Danubio, nuestros hermanos; pe-1 soldados de Austria? Sufre ella las, santo ancian0 vestido de blanca seda, 
ro no consentirá jamás en que Servia i consecuencias de su situación sobre j pío x al Emperador de Aus-
deje de ser un Estado independien- ¡ una vía acuática fácilmente accesible | ^ a salve la paz del mundo. 
a las naves guerreras de poco cala- ̂  <<SomosH viejos—le dice—vamos a 
do. Por eso Bismarck opinaba que las | morir o_ No consistais que la 
capitales de las naciones debían ha- nuestra sepulturera. Cui-
ro, porque siendo ^ de al desapaEecer de la tie-
ellas el corazón de los pueblos y el no llevemos a la presencia del 
centro de su defensa, no conviene Señor las manos manchaásLS de san-
que estén al alcance de los cañones | frT.fi„ y ia voz del Sumo PBntífi-
amor e los barcos. Y antes lo había dicho I ^esJena como ^ oración de 
de otros? 
La sospecha general imagina que 
al decrépito coronado le mueve, como 
a trágica marioneta> el Nibelungo de 
Germania, el Kaiser, que apoyado en 
su espada, ceñudo el rostro, calado 
sobre las sienes el casco de plata, 
cree llegado el momento en que debe 
salir de su caverna el monstruo Fats-
ner para clavar sus garras en las 
tierras de Galía. Francia está poco 
preparada para la guerra. Aspira a 
estarlo. ¿Por qué aguardar a que lo 
esté? ¿No será más fácil concluir 
ahora la obra comenzada en 1870? 
Esta suposición es la que mayormen-
te impresiona a las gentes. Por eso, 
de cuantas noticias nos trae el telé-
grafo, la que ha causado más efecto 
en las Bolsas es la de que el Empe-
rador Guillermo, abandonando sus de 
portes naúticos estivales, se ha rein-
tegrado a Berlín y ha convocado 
aquel Consejo de generales en cuyas 
manos se halla la paz del mundo. 
Un ilustre periodista inglés ha 
dicho: "Si la tormenta se alejara y 
la paz moral se restableciera, sería 
por poco tiempo. Hemos llegado a 
los días decisivos. Los que están en 
el secreto aseguran que la liquida-
ción de las cuestiones pendientes no 
se hará esperar." 
El miedo de lo futuro está escri-
] to en las notas de los agentes de 
| Bqjsa de París. Ved las cifras. Ayer 
se cotizó el .3 por ciento francés a 
79<10, la estimación más baja que se 
ees acababa de ocurrir el homicidio mundo eslavo, cual ola que va y vie-
do Meter Noir por el Prírcipe Pel.-o ne poderosa e hirviente. Son millones 
Bonaparte. En torno del proceso pe-
leaban de igual modo derechas e iz-
quierdas. 
Mirad ahora a la confluencia del 
río Save y del gran Danubio. Allí, 
y millones de hombres. Viven unos I frente a la ciudad austríaca Selim, 
en el país helado y se visten de pic-
Otro rasgo coincidente: | Ies. Otros moran en tierras cálidas y 
Napoleón III estaba seguro de que 
la guerra no estallaría y veraneaba 
dulcemente. M. Poincaré no espera-
ba tampoco la novedad surgida. La 
diplomacia de la República sigue 
siendo distraída e imprevisora, como 
lo fué la del Imperio. E l Presidente, 
con su primer Mini&tro M. Viviani, 
fecibe homenajes en Rusia, donde en-
tre bs vítores de los cortesanos llega 
a sus oídos el rabioso himno de los 
huelguistas petersburguinos, sobre 
los que la policía del Czar hace fue-
go. M. Viviani sale a toda prisa para 
París. Francia se ha encontrado acé-
fala en el primer momento de emo-
ción... Pero la administración de 
se adornan con la polícroma indumen-
taria de los orientales. Todos llevan 
pendiente del cuello el icono adora-
do, que les habla de sacrificios y de 
amores.̂  Diseminados en la dilatada 
extensión del vastísimo Imperio, no 
tienen idea exacta de lo que es pa-
tria, ni de lo que es nación. Pero sa-
ben lo que es raza, y sienten en lo 
más hondo del corazón el latido, que, 
isócrono y monocorde, les dice a to-
dos al mismo tiempo la misma cosa. 
Un periódico ruso lo sintetiza en 
unas líneas: "Los eslavos venimos 
padeciendo por la paz del mundo más 
de lo que es justo. Eso va a con-
cluir. Defendamos a los servios, a 
ia Kepublica ha trabajado sin des-1 quienes se acusa del sólo delito de 
causo. Millares de despachos y de: ser eslavos. Y eso no es delito, sino 
oficios han sido enviados a las autori-1 honra. Somos tantos que mientras 
dades civiles y militares. La burocra- | nos cuenta el enemigo le vencere-
cia ha ganado la primera batalla: la-mos"... En los talleres del Estado 
del balduque. ^ ¡han cesado las huelgas. Se trabaja 
Miremos a Berlín. Allí se guarda sin descanso para aprovisionar los 
más silencio. Los ciudadanos no al-! ejércitos y las naves militares. E l 
borotan. La prensa es la que habla. Gran Duque Nicolás ha sido nom-
Un órgano oficioso escribe: "Calma., brado generalísimo de las tropas 
Todo está previsto. El Emperador va rusas... '/Tás sobre la agitada ma-
a llegar." Y los germanos esperan y; sa del pueblo ruso hay unos señores 
está Belgrado, la capital de Servia. 
Entre bosques de laureles y tama-
rindos se eleva un alto cerro, en el 
que se destaca su niveo caserío. Es 
la Alba Bulgárica de las leyendas 
orientales... Ante la amenaza de 
guerra los belgradenses han aban-
donado su capital, que sería bombar-
deada por los cañoneros austríacos 
sin defensa posible. E l éxodo ha si-
do rápido y ordenado. Todo el ve-
cindario se ha refugiado en el inte-
rior. La facilidad con que esta opera-
ción se ha realizado prueba que los 
residentes en aquel pueblo están ha-
bituados a ello. En efecto, a la menor 
indicación de enojo del Emperador 
Francisco José, aquellas gentes se 
movilizan. Todo lo tienen dispuesto 
para el viaje; y esto «s la más triste 
señal de una vida insegura, de una 
independencia amenazada de conti-
nuo. El Rey y el Parlamento ge han 
trasladado a Nichs. Los vecinos pu-
dientes han huido en busca de un 
hogar tranquilo. Y no es que se re-
nuncie a la lucha; al contrario, la 
retirada es indicio de resistencia. La 
nación se concentra en las entrañas 
del país, donde esperan a sus injus-
tos invasores. Las calles están soli-
Felipe II , que puso su Corte en Va-
lladolid y en Madrid, aunque con i 
ello perdimos a Portugal; a cambio 
de la intangibilidad de Castilla. 
El Gobierno servio, establecido en 
Nichs, recibe constantes estímulos! 
entre las ardientes disputav de los 
hombres. 
* * * i 
La falta de informes concretos la 
suple la fantasía de los inventores, 
y así circulan juntas las noticias ver-
para que no ceda y no se allane a las; daderas v las falsas. Sería largo el 
depresivas demandas de Austria. 
Montenegro se dispone a ayudar a 
sus hermanos. Grecia les avisa que. 
resumen de ellas. — E l Kaiser no 
quiere la guerra ahora; contribfiirá a 
una solución amistosa del pleito.— 
derto es que ahora los temas habí- L apuntado desde la guerra dei 70 
taales de la conversación-las con-1 Ese íalor)-representativo en sus os-
tiendas de ^auristas Y daüstas y el cil£U.iones de la confianza de todos 
estado de salud de los Gallos - h a n en la tranquiiidad pública no se 
pasado a segundo termino. Hasta los alteíara estaba en a 97'5o y 
frivolos e ignorantes compren- en 1912 a g9 Hoy ha Ascendido a 
un nivel tan bajo que los cálculos más 
pesimistas han sido excedidos. Calcú-
lese lo que ocurrirá si se dispara_ el 
primer cañonazo. Será la realización 
de la profecía de Emilio Zola, lo 
que él llamaba "la miseria de los 
potentados." 
den que el estallido del conflicto de 
las grandes naciones repercutiría in-
mediatamente en España y que los 
efectos económicos y políticos serían 
desastrosos. 
Austria, siguiendo una conducta 
inspirada en el orgullo, que ya ha es-
tado a punto de provocar la guerra 
universal con sus pretensiones sobre 
Albania, es ahora la que nuevamente 
leva a las naciones europeas a las 
proximidades del abismo. Es que allí 
no gobierna el pueblo, sino la Cor-
te, una corte inmoral, desvanecida 
Por los desvarios de la sensualidad y 
ra la que unos cuantos militares, de 
brillantes uniformes de opereta, de-
sden, sin que el anciano Emperador 
»gre reducirlos y someterlos. Uno 
« esos militares dijo al saber el ase-
n̂ato de los Archiduques en Saraje-
Sus funerales serán sangrien-
^ Y desde aquel momento Viena, 
»• Por mejor decir, el grupo de los 
Archiduques y generales, empezó una 
ĵ paña de represalias, la más odio-
A pe la historia registra en sus 
' ginas. Es la vez primera en que 
« quiere que todo un pueblo, el ser-
confían .Esto es en la mañana del día I fríos y reflexivos que procuran im- ¡ tarias, las tiendas cerradas, los múe^ 
cíen centenes, amenazándole de 
muerte si no los entrega. 
Ha llegado a Placetas el capitán 
de la Guardia Rural señor Abelardo 
García, quien se propone activar fes 
persecuciones contra el bandido Ce-
pero y los otros* muchos que tienen 
justamente alarmada esta zona 
E L CORRESPONSAL. 
Las postulaciones L A V I S I T A 
zayistas D E L A S U E G R A ^Ayer tarde so reunió la Conven 
ción Municipal Liberal zayista para j 
hacer las postulaciones de candidatos 
a concejales por el término de ia 
Haibama. 
El escru/tinio duró desde las dos y 
media hasta las nueve y media de 
la noche. 
No ocurrió ningún incidente de im-
portancia. 
Resultaron electos los candidatos 
Si ponéis, lectores amados, vuestra señores siguientes: 
Manuel Pérez Ochoa, 103 votos. fantasía en comunicación con las in formaciones que, al mismo _ tiempo 
que escribo, os habrá trasmitido el 
cable, —tan abundante en noticias 
cuando es el DIARIO DE LA MA-
RINA quien la maneja—veréis den-
tro del cerebro ias escenas que se 
han producido en las capitales de Eu- | ¿^Jij^tog, 
Gerónimo Berriciartu, 94 votos. 
José María de la Cuesta, 92 votos. 
Lorenzo Fernández, 81 votos. 
Los demás aspirantes no obtuvie-
ron el número necesario de votos 
que se requerían para salir electos 
ropa al primer soplo de la guerra. Se 
rá una visión cinematográfica emo-
cionante y evocadora de la realidad. 
París . . . Unos mil servios y rusos 
se reúnen ante la Embajada de Aus-
tria. Piden venganza contra la trope-
lía que el doble Imperio va a perpe-
trar. La bandera del Embajador es 
Esta noche, a la* ocho y media, vol-
verá a reunirse la Convención para 
elegir los nueve candidatos que fal-
tan. 
Irán al refuerzo en la votación de 
esta noche los diíi? y ocho aspirantes 
que mayores sufragios obtuvieron en 
A V I S O 
¿os Sres. G E R V A S I O P E R E Z y J U A N M. B O R U T I C H , 
wnen el honor de poner en conocimiento de su numerosa clientela, 
^ han quedado terminadas las obras de reparación que venian 
Actuándose en su G R A N H O T E L " A M E R I C A " , de New-York, 
al mismo tiempo, hacen constar que fué renovado el mobiliario 
Redando, por lo tanto, el H O T E L a la altura de los primeros de 
'ü clase, tanto por el confort, como en todos los adelantos moder-
705 que requiere la Sanidad. 
Vendí vía j . —Jen pasajes de la Habana a todos los puertos de Europa, 
- ew-York, en convinación con las líneas de vapores: Canard, White 
Red Star, America Line, Atlantic Transport, 
0yd' French, Line, Anchor, Holland. 
North Germán 
x,rai. uctuucia uc J";i,""¿"";;Qr; la tarde de ayer; pero que no fueron 
arrancada del mástil y desgarrada ^f^i^tpi ^ára noder ser nrocla-
por manos iracundas. Va acudiendo los suticientes para poder ser procia-
el pueblo? Ya no son eslavos los que m f l0's candidatos. 
Son esos aspirantes Juan M. Al-
varez. Manual Castro, Mariano Cas-
quero, José Escandell, José Ezequiel, 
Ramón González Arango, Alfredo 
Homedo, Juatn López Domínguez, 
Juan B. Martínez, Arturo Otero, Jo-
sé Roig, Carlos San Martín, Tomás 
Salaya, Isidro Sicre, Enrique Solía, 
Juan A. Ulacia, Jlian de Jesús Val-
dés y José Viera y Prieto. 
Los que mayores probabilidades 
tienen de salir triunfantes son Viera, 
San Martín, Roig, Hornedo, Gonzá-
lez Arango, Esquived, Casquero y Al-
varez, _ 
Robo én Guayos 
(Por telégrafo). 
Guayos, 23 Agosto 1914 8 a. m. 
Anoche cometióse un robo de im-
portancia en la casa de Bravo y Her-
manos. 
Ignórase quienes sean los autores. 
CORRESPONSAL. 
siempre incita a uno a reducir la 
casa a fin de que no quede cuar-
to para ella. Figúrense ahora un 
par de millones de Alemanes que 
quieren pasar las vacantes en 
París; los Franceses voceándoles 
que no hay suficientes posadas; 
los Ingleses por un lado y los Ru-
sos por otro, tratando de servir 
de intérpretes y ellos haciéndose 
que no comprenden. Que Dios es-
té viendo eso y no haga para 
unificarnos y entendernos unos a 
otros. Vaya, vaya, vaya! 
Venga ya el idioma universal, 
aunque sea el Catalán, como uni-
versal es el uso de la máquina de 
escribir "ünderwood" y que siga 
la costumbre. 
J . I P a s c u a U B a l d w i n , 
Antes Champion & Pascual 
Muebles. Obispo, 101. 
C 3645 2-23 
El baodolerísmo 
en los campos 
UN HOMBRE MACHETEADO.— 
EXIGENCIAS DE DINERO. 
(Por telégrafo.) 
Placetas, 23. 
E l viernes por la tarde desapareció 
de su casa, en la finca "Vlamonte," 
barrio Hernando, el español Pedro 
Rivas. 
Ayer apareció Rivas muerto, ho-
rriblemente macheteado, con las ma-
nos atadas. 
Los bandidos se ensañaron con la 
víctima. 
Rivas fué asaltado con objeto .de 
robarle diez pesos que tenía, produc-
to de una venta de carbón. 
En la finca "Caturla" otros ban-
doleros le han exigido a 
LA NOTICIA OFICIAL 
En la Secretaría de Gobernación 
se nos facilitó ayer el telegrama si-
guiente: 
"Placetas, Agosto 23 de 1914. 
Director General de Comunicacio-
nes. 
Habana. 
.El viernes por la tarde desapare-, 
ció de su finca "Viamonte," barrio de \ por la pintoresca Gothersgade. Tie-
Hernando, el súbdito español Pedro i ne que retornar a París, donde le. 
Rivas, apareciendo ayer horriblemen- i esperan las terribles, las amargas 
te macheteado, con las manos ama 
rradas. 
E l hecho efectuáronlo los bandidos 
que merodean por esta zona. 
Días pasados Rivas fué asaltado 
despojándosele de diez pesos. 
La Guardia Rural y el Juzgado sa-
lieron para el lugar del suceso. 
A un vecino de la finca "Caturla", 
los bandidos le han exigido cien cen-
tenes. 
Rey, Jefe local". 
El Jefe del Puesto de la Guardia 
Rural en Placetas, por telegrama 
expedido a la una de la tarde de ayer, 
dice a la Jefatura lo siguiente: 
. "Capitán García, desde la finca 
"Hernando," de este término, me dice 
diga a Ud. que en la mañana de" hoy 
fué encontrado en la citada finca 
muerto a machetazos el vecino Pe-
dro Rivas, que anteanoche había si-
do secuestrado por dos individuos 
desconocidos, que supónese sean Ma-
nuel Pérez y Pérez y un tal Quinte-
ro, que andan fuera de la Ley; y que 
con el teniente Carrillo practican di-
ligencias para su captura." 
Las fuerzas de la Guardia Rural 
persiguen activamente a los autores 
de este hecho. 
si la conflagración se produce,̂  les j Austria ^ dejará pasar la ocíisión; 
sabe que al fallecer Francisco José 
vendrá la crisis del Imperio y urge 
unir con el vínculo de una victoria 
a los diversos pueblos que la casua-
lidad ha puesto" bajo el cetro de los 
Hapsburgo. Confirma las suposicio-
nes guerreras el aviso que hoy ha 
hecho insertar en los diarios de Ma-
drid la Embajada austríaca y que es 
una rota alannaxi-.1. Ftfá escrito en 
alemán y en húngaro, y dice que los 
súbditos imperiales sujetos al servi-
cio militar deben marchar en seguida 
a su patria. La Embajada pagará los 
viajes de los que carezcan de fondos. 
Eso no se ha hecho nunca. Si no es 
la preparación de la guerra, es la 
preparación de 1> alarma. Los con-
tingentes austríacos han atravesado 
la frontera servia. Macana será ocu-
pado Belgrado. Esa noticia es incier-
ta. Nada ocurre nuevo. La interven-
ción de las Potencias gana terreno. 
Todo se solventará sin daños mate-
ríales. Antes un* semana se ha-
brá reunido en Londres la conferen-
cia diplomática que va a examinar el 
asunto.—Antes de tres días será la 
guerra general;... Y de esta manera 
nadie sabe a qué carta quedarse. Es 
el imperio de la confusión y de la 
mentira. 
Donde sí que se ha dado una-bata-
lla es en París. Ello ocurrió ano-
che. Los sindicalistas y los socialis-
tas se reunieron para realizar una 
manifestación contra la guerra. E n 
los bulevares centrales y en la Plaza 
de la Opera se juntaron muchos mi-
llares de personas. La policía intervi-
no, y, como hallara resistencia, ago-
tó el repertorio de las violencias. 
Son muchos los heridos. Jaurés ex-
clama: "Eso es lo que nos han ense-
ñado nuestros amigos los rusoa: la 
brutalidad y el salvaje empleo de los 
recursos de la fuerza pública." 
Un antiguo acuerdo del gobierno, 
adoptado por el de M. Briand y acep-
tado i cr sus sucesores, ê  el áii ape-
nas se avecine el conflicto íbélico, 
deshacer con golpes de energía la or-
ganización societaria, para injpedir 
que ella lleve a los cuarteles la in-
disciplina. Eso empujará a la Repú-
blica a la derecha. 
Tal vez la arrastre a la dictadura, 
y quien sabe si acabará con el-̂ i. Ha 
nacido en una guerra intern?jgionaU 
¿Morirá en otra? r 
J . Ortega MUNILLA. 
enviará un refuerzo de cien mil sol 
dados. Los banqueros de Moscú y 
de Odesa levantan fondos para que 
Servia cuente con medios económi-
cos; y del escondido tesoro de los 
mukjies irán las bolsas llenas de 
rublos a la caja nacional de los com-
batientes que se aprestan a guardar 
su independencia... Ya se ha dado 
el primer acto de hostilidad: el vapor 
servio Vardar que navegaba por el 
Danubio, ha sido apresado por un 
cañonero de Austria. Es un atropello 
del derecho de gentes, pero ¿hay de-
recho ni justicia para lo¿ podero-
sos? 
* * * %v 
Aplicando el oído a las líneas te-
lefónicas que recogen los rumores de 
las grandes ciudades, como el pénta-
grama musical recoge las notas y 
las agrupa, escucharéis el vocerío ate-
rrador. Nosotros amamos la paz; nos-
otros odiamos la guerra, pero las 
grandes masas sociales siguen sin-
tiendo el atavismo de las contiendas 
armadas. París, Berlín, Viena, San 
Petersburgo, Moscú, Budapest, Ceti-
ña, nos envían el eco de las mani-
festaciones populares que piden san-
gre, que reclaman el toque de los bé-
licos clarines y aclaman a los solda-
dos y les exigen que marchen sobrs 
las otras naciones, para destruirlas. 
Esos ecos llegan al acorazado 
France, en el que el Presidente de la 
República Francesa se dirigía a 
Copenhague para visitar al Rey de 
Dinamarca. E l telégrafo sin hilos le 
anuncia que el grave conflicto ame-
naza. Comprende M. Poincaré que 
no está bien que cuando los parisien-
ses quieren ir a Berlín, él vaya tran-
quilamente a la isla de Sceland. Re-
nuncia al viaje. No recibirá por aho-
ra el homenaje de los dinamarque-
ses, no paseará en la carroza regia 
preocupaciones de la diplomacia, las 
que quitan el sueño y afligen du-
rante las largas noches de la medita-
ción. 
No es el único a quien ahora la 
responsabilidad enorme y espantable 
de la guerra desvela y entristece. 
Los que han de decidir y los que han 
de ejecutar esperan nerviosos y ape-
nados el curso de los sucesos. Sólo 
están tranquilos los malvados que 
SOLO HAY UN "BROMO QUINI-
NA," que es LAXATIVO BROMO-
QUININA. La firma de E . W. GRO-
VE se halla en cada cajita. Se usa 
por todo el mundo para curar res-
un vecino j friados en un día. ' 
M f f l l j J j 
Para aprovechar los altos precios de la pró-
xima zafra, aumente su producción usando en 
todos sus retoños el abono " L I S T E R S R A P I -
DO", de nuestra manufactura especial, con el 
cual en pocos meses se obtiene un 4 0 d e aur 
mento. 
M. de Ajuria, Aguíar, 100, Habana. 
Jesús Riera, Milanés, 41, Matanzas. 
Alfredo Oliveros, Sta. Clara, 22, Sta. Clara. , 
Para Oriente y Camagiiey, Julio Ruenes. 
11401 13-s, 
U L E C H E M A L T E A D A D E 
es el alimento ideal para n i ñ o s y enfermos. E s inalterable y fabri-
cada desde hace sesenta a ñ o s bajo la misma fórmula , compuesta de 
leche pura y extracto de malta. L a s madres Cubanas deben se lec-
cionar el alimento que les ofrezca m á s g a r a n t í a s para la salud de sus hijos, pues la a l egr ía del n i ñ o es la a l egr ía del hogar 
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L A P R E N S A 
E s mucho lo que la " inteligen-
ciazayista-conservadora preocu 
pa a los liberales "unionistas". 
Mendiet» la llamó "compra 
venia 5lula1cral"'- Ferrara comenzó 
por expresarse en latín en su car 
|a al senador señor Regüeif^ros y 
terminó Irablando en castellano de 
"cormpcióu, infamia y podredum-
L r e " , , 
E l mismo Ferrara pulilif'a en 
7:7 'ftivvjio un artículo oontestac-
do a #V Día sobre la citada "inteli. 
gencií?' en sus relacioucs con el 
si ifra»o electoral. Mucho le place 
al prohombre liberal unionista, que 
pl vo<^ro. conservador y {ruberna-
menta^ vele por la pureza del yot> 
jáihi é§e campo lo encontraran sicm-
^re. i1 . . . 
A él^no le inquieta que el.gobier-
no "btft que en el Congreso, para 
problfuias de interés común, un i 
mayone que no tiene. Tampoco le 
escamfeHzari las aproximacione-;, 
xüs ^nteáigenciasy. las conjuncio-
nes ¿Srtre distintas fuerzas politi-
zas. „ 
es entonces lo que desaso-
siega % Ferrara ? 
LoaBJU.s: 
i 
Las «íjoaliciones, los blocks, produc-
tos de ''lo que en Francia so llamó 
posslbHVsmo y en Italia tranformlsnio, 
dominfwi la vida pública del mundo 
enteró,'̂  como bien dice y repite hasta 
ta sácRklad el conocido articulista de 
El Muftdo. Pero lo que no aconteco 
es que dos partidos declaren que ellos 
representan, ellos solos, la vida pi 
blica rtecional, toda entera, que ellos 
ccnsütHyen la única legalidad, que 
ellos deben disfrutar de las garantías 
de la lé^ electoral, que ellos son, unos, 
libereil̂ b, y otros, conservadores y . . . 
cjue están unidos, inteligenciados, en 
pacto cte armonía para gobernar de 
acuerdcr.ctm el Parlamento y destruir 
las disidencias en las urnas electora, 
les. ,S¡f¿ en algunos pafses esto ha 
acontecido: en Nicaragua o Guatema-
la, o en Méjico, en tiempos de .don 
Porfirio Díaz, allí la oposición estaba 
o esM inteligenciada con el Ejecutivo. 
Deb?" d" haber, sin duda, algún 
tíror ?le interpretación en la tdu 
debatida ''inteligencia'.'' 
¿Cómo el Gobierno ha de ex-
ciuir 1̂  iormaeión de otros grupos 
o de otras colectividades políticas 
ene S(f liayan "inteligenciado'' o 
oue no hayan pactado con el E j e 
cutivo* Eso equivaldría a monopo-
*¡7ar la política o el sufragio. Eso 
Sería Jiegar y aliogar todo dere-
cho electoral que no estuviese den-
tro def pacto. Eso sería repartir el 
^eder omnímodo y su usufructo en-
tre "los inteligenciados". 
Ni Menocal ni Ilevia han pen-
cado seguramente, en tan absurdo 
y peligroso intento. 
Eiloii se han entendido con el 
prupo^iboral de ZayaS. Pero i có-
mo han-de pretender que se entieri-
dan tíinbiéii entre sí, siempre que 
lo creyin conveniente, los 
grupo^ liberales? 
parte, y zayistas por la otra. Vamos a 
ttmer una coalición, gubernamental-
mente, que dispondrá de las Influen-
cias oficiales, de :as. sinecuras, de los 
destinos, de mucho dinero. . . Esta 
coalición formidable tendrá por jefes 
o Inspiradores a Menocal, a Hevla, a 
Zayas, a Juan Gualberto Gómez. Si 
frente a esta coalición—bien provista 
do credenciales y de decuria—no se 
forma otra gran coalición integradn 
por los conservadores disidentes, por 
los liberales miguelistas, por los libe-
rales nacionales de Asbert y por lo-» 
republicanos de López Rovirosa, Hl-
lurio Brito y Tomás Jústlz, todas es-
Uis oposiciones serán vencidas, arro-
lladas, en las elecciones de Noviembre 
próximo. Quien no figure en una 
' ta ndidatura de coalición", sino en la 
candidatura singular ,0 exclusiya do 
una fuerza de oposición, "no" tiene 
ninguna probabilidad do victoria. 
Eso sería algo más práctico que 
ahuecar la voz apocaiípticamente 
para lanzar excomuniones o "irra-
diaeiones" o para trompetear en 
el registro tragi-cómico de la revo-
lución. " 
Zayas será discutido, apostrofa-
do, anatematizado; pero buscó su 
apoyo y lo tiene- Quizás le faltaba 
tierra en su propio campo y la 
IüjIIó en el campo contrario. jPor 
qué las demás liberales no la bus-
can en el suyo t 
Es que cada prohombre política 
quiere conservar su clientela, aque. 
Ut clientela de que nos hablaba E l 
Mundo, siempre gráfico y feliz en 
citas denominaciones de epicureis-
mo nolítico. 
Im Noche tuvo al nacer sus fogo-
sidades calenturientas, sus desaho-
gos -tremebundos-
Pero aquellos eran días de ges-
Ulfe trágicos. Hasta el imperturba-
ble, el inconmovible Zayas se sentía 
entonces tan bélico como el César 
germánico. 
Cambiaron los tiempos. Zayas se 
Iih "inteligenciado'' con aqiH mis 
mo Gobierno a quien quería ani-
quilar en guerra sin cuartel. 
L a Noche, que no se ha "inteli-
genciado" ni quiere comer crudo al 
Gobierno, detesta y abomina el co-
cí revolucionario. 
Dice el colega: 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
V o l v i ó a s a l i r e l " P r a e s i d e n f 
NO PODRA HACER UNA TRAVE SI A LARGA PORQUE LLEVA PO-
CO CARBON. — ES PEUGRO SO E L VIAJE DE ESTE BUQUE 
ALEMAN. — OFICIALES DEL "BAVARIA" SIGUEN RECONO-
CIENDO LAS AFUERAS DEL PUERTO.—AUN NO SE SABE 
NAJDA DE LOS DOS VAPOR ES ALEMANES RETRASADOS.— 
E L "PATRIA" LLEGO A LAS BARBADAS. — BARCOS QUE SE 
ESPERAN HOY. 
VOLVIO A SALIR 
E L "PRAESIDENT" 
En la madrugada de ayer, después 
de las tres, volvió a hacerse a la mar 
bado, utilizando un bote a la vela y 
dos anteojos. 
Esperase con tal motivo que el 
Bavaria" se decida a salir de un mo-
el vapor alemán "Praesident," que, I mentó a otro, no teniendo nada de 
como es sabido, se refugió por dos particular que lo verifique esta mis-
veces en el puerto do la Habana por! ma madrugada, guardando el mismo 
haber sido perseguido por buques de sigilo que el "Praeíident." 
guerra de la armada inglesa, y de E L "PATRIA" EN 
cuyo vapor alemán se creyó, a su se-
gundo arribo a esta bahía, que estu-
viera facilitando carbón a algún bar-
co de guerra de su misma bandera. 
Esta creencia ha sido desvanecida, 
pues el "Praesident" no tomó en la 
Habana más que unas 130 tcVeladas 
de carbón, que fué la que gastó en 
los cuatro días que duró su último 
viaje. Lleva además 160 toneladas 
LAS BARBADAS 
En la Jefatura de la Marina Na-
cional se recibió ayer un cable del co-
mandante del buque escuela cubano 
"Patria," anunciando su llegada sin 
novedad a las Isla.-j Barbadas. 
MAS RESERVISTAS DE MEJICO 
E l vapor americano que llegará 
hoy de Veracruz y Progreso se espe-
ra traiga más subditos franceses y 
que le quedaban en sus carboneras, i alemanes que se dirigen a incorpo-
por lo que no podrá hacer una trave- rarse a los ejércitos de sus respecti-
sía muy larga. [vos países, pasando en tránsito por 
Créese muy probablemente que el \ la Habana. 
"Praesident" vaya en busca del puer 
to de San Juan do Puerto Rico, que 
es para donde ha sido despachado, o 
del de Saint Thomas, hacia donde se 
dirigía este buque cuando sufrió su 
primer tropiezo con el crucero Inglés 
"Sulford." 
E l "Praesident" salió con bastan-
te sigilo y llevando sólo las luces de 
situación al enfilar el canal, creyén-
dose que mar afuera siguiera com-
pletamente apagado. 
Esta salida del buque alemán es, 
al igual que la anterior que hizo, bas-
tante peligrosa, porque puede muy 
bien ser apresado por alguno de los 
buques ingleses que se supone estén 
cerca de la Habana. 
OTRO RECONOCIMIENTO 
Dos oficiales del vapor alemán 
"Bavaria", surto en puerto, volvie-
ron ayer a practicar un reconoci-
miento en Jas afueras de la bahía, en 
ia misma forma quj lo hicieron el sá-
E L "SANTAN DERINO" 
Para Matanzas salió ayer el va-
por español "Santanderino," el que 
se cree suspenderá su escala en Li-
verpool, a su regreso a Europa, al 
igual que los demás barcos de su 
Compañía, mientras dure la guerra. 
SE ESPERAN HOY 
Hoy so espera lleguen a la Haba-
na los vapores "Cayo Soto", inglés, 
que viene de Liverpool, con carga ge-
neral; "Sutyler," inglés, procedente 
de Calcuta, con cargamento de arroz, 
y "Balmes," español, de Barcelona y 
escalas, con carga v pasajeros. 
LOS DOS VAPORES ALEMANES 
Aún no se tienen noticias de los 
vapores de bandera alemana "Cala-
bria" y "Schwinburg," que, como di-
jimos ya, eran esperados desde el 
día 20, por lo que ha empezado a ins-
pirar alguna inquietud la suerte de 
estos dos buques mercantes. 
^GOSTO 24 h f 
Mundo le parece no seno 
natural, sino también necesario oí 
que todos los liberales no zayistaa 
y todj^ los conservadores disiden-
k-s reiinan sus fuerzas en una coa-
l i c i ó n ^ ue contrarreste la "ínteli-
genciasj con el Ciobierno. 
Dica^el colega: . 
rodemos asegurar que aunque a 
ello se opongan Torrienle, Freyre, Ma-
za y Aiftola y Goicoechea, habrá, coa-
liciónelo inteligencias electorales en-
tre menocalistas y aurelistas, por una 
Colocados á tan honesta distancia 
del doctor Zayas y sus adláteres co-
mo del Gobierno que con ellos ha 
entrado en contubernio, estamos ex-
cepcionalmente capacitados para juz-
gar con estricta imparcialidad todo 
cuanto a ese pacto se refiera. No de-
fendemos, pues, a los zayistas pac-
tantes ni al Gobierno que ha creído 
de! caso, buscar en la extraña ayuda 
la cooperación que era deber prestarlo 
sjs prop os correligionarios, pero, en 
nuestra condición de cubanos aman-
tes del suelo en que nacimos, no pe-
domos permitir que cualquier quisque 
pretenda erigirse en agorero de des-
dichas, anunciando revoluciones con 
demás'la misrna <iesPreo'-:uPací6n con Q116 01 
I niéterologista señor Valencia anuncia 
I ciclones, descargas eléctricas y otros 
fenómenos atmosféricos. 
Ni las amenazas de revolución asus-
tan a nadie ni las masas populares se 
hallan dispuestas a dejarse conducir 
d-í nuevo hacia la revuelta, sencilla-
n-.ento porque así se lo ordenen los re-
volucionarios do oficio. 
NO MAS MOSCAS 
R l o s c o c i d a S A R R A 
LA DOGSNA VEINTICIN-
CO CENTAVOS 
NO MOLESTA NI OCUPA 
3 L U G A R 
Droguería Sarrá y Farmacias. 
V I D A O B R E R A 
LA JUNTA DEL 
COMITE CENTRAL 
Ayer continuó la Junta de delega-
dos al Comité Central, suspendida el 
sábado.* 
Presidió el señor Leoncio Rodrí-
guez; actuó de secretario el señor 
Luis Ospar Castellanos. El acto em-
pezó a las dos y media, pasando lis-
ta de delegados. E l señor José D. 
creyendo que ignoran la necesidad 
ded pueblo y que desconocen el re-
medio de la misma. Que se les pida 
protección está bien; que se lleve a 
cabo la manifestación acordada cerca 
de lo<s poderes públicos y jefes de 
partido, también. Pero la resolución 
acertada o no que sean elloc los que 
la acuerden por su cuenta y razón. 
Predominó la idea de separar todo 
Casuso, manifestó que encontrándose , lo que pudiera estimarse de cariz po-
enfermo el señor Gregorio González, ! lítico, acordándose dar las gracias al 
de'egado de la fábrica de "Cabanas", j señor Federico Morales, agradecién-
él le sustituye. Este señor es Vice- | doüe sus buenos deseos, haciéndole 
presidente do la Sociedad de resisten- presente que un acuerdo tomado en 
cia radicada en aquella fábrica. 
I na moción 
Se abrió discusión sobre una mo- Congreso 
la sesión anterior impide estudiar el 
citado proyecto y recomendarlo al 
Eso' de irritar "voy a la revolii-
cióu: mirad que voy a la revolu-
ción", para que lo oigan todos, nos 
parece tan ridículo como la ira y 
la indignación de los guapos que 
vociferan..roncos y amenazantes: 
VLe mato, coutenedme, que le ma-
to". 
* * * 
A propósito de guaperías recor-
damos una caricatura publicada 
hace tiempo por Blanco y Negro, 
de Madrid. 
Un cesante se erguía en la Puer-
ta del Sol en actitud de reto. Y 
leíase al pie: 
-v "Tomaré una postura arrogan 
le; provocare al primero que pase; 
habrá padrinos. . . Y a ver si acá 
ba la cosa en un pequeño almuor 
20." 
ción del señor González Caba, que 
tiende a la creación de varios comi-
tés de auxilio en los barrios de la 
ciudad con limitaciones, para quo se 
deje su gobierno a los organizadores. 
Ampliamente discutida, se acordó de-
secharla, por constar en acta un 
acuerdo anterior que se opone a ha-
cer cuestackmeH públicas apoyadas 
por el Comité Central. 
. La misión de éste es gestionar au-
xilios del Gobierno para los obreros 
que se encuentran faltos de recursos 
por el paro forzoso de la industria 
tabacaiera. 
Un proyecto de ley. 
Después se dió lectura a un pro-
Obreros que trabajarán en breve. 
Los delegadas de la fábrica "El 
Indio de Cuba" manifestaron que en 
breve volverán al trabajo, si bien ig-
noran si será por mucho o poco tiem-
po. 
Los trabajadores de tabaco en rama. 
Ai fin, fué admitida en el Comité 
Central la delegación de los trabaja-
dores de tabaco en rama. 
Los obreros de "Parajón" 
También fueron admitiidoir los de-
legados del taller de tabaquería titu-
lado "Parajón". 
Los barberos. 
Los operarios barberos señores 
Adolfo Gallardo, Mamerto Gil, Ama-
yecto de ley que el señor Federico do Rodríguez y Vicente Fraga, pres-
Moraiks se ofrece a presentar en la | taron ayer en el local del comité sus 
Cámara de Representantes, si los 
obreros estudian y discuten su con-
veniencia. 
E l citado proyecto establece im-
pusstes sobre la exportación dei azú-
car y otros artículos de consumo in-
tericr, que cubrirían el crédito de un 
miHón de pesos destinado a remediar 
la actual crisis obrera de la nación. 
Si los obreros acogieran favorable-
mente el proyecto, deberían acudir a 
la Cámara el día de su. presentación 
para apoyaî lo con su presencia. 
Esto ocasionó un ruidoso debate, 
pues existiendo otros politices que 
están trabajando en parecidos tér-
minos, la opinión estaba dividida, se-
gún la pasicn sentida por unos o por 
otros. 
servicios gratuitamente a 82 indivi-
duos. 
Los sobrantes. 
El Presidente dió cuenta de los so-
brantes que existen del crédito vo-
tado por el Ayuntamiento, los cuales 
ascienden a la cantidaxi de $5.750.11 
centavos. 
Reglamento interior. 
Tan pronto se apruebe eü regla-
mento interior, la Comisión de Ha-
cienda revisará las cuentas que va-
yan presentando los delegados, y se-
rá nombrada la comisión de glosa 
correspondiente. 
Se trataron otros asuntos de orden 
administrativo y se aceptó al com-
pañero Ramiro Neyra como Secreta-
,rio de la Comisión organizadora de 
Algunos delegados protestaron de ¡ ̂  manifestación pública acordada en 
que se trate de hacer política entre ja gesjón anterior. 
S o í a y v e r d a d e r a c u r a d e l a s 
H E R N I A S 
0 Q U E B R A D U R A S S I N O P E R A C I O N 
Mediante el cinto HERNIARIO ELECTRICO 
del Instituto de Ortopedia In cruenta Lazzarini, 
de Milán, Patento del Ministerio de Agricultu-
ra, Industria y Comercio, número 188,893. Me-
dalla de oro del Congreso de París. 
E l Inmenso entusiasmo despertado en los po-
bres pacientes de JHERNIA, loe cuales, después 
de la aplicación de este maravilloso aparato, re-
nacen a nueva vida, justificán los millares de 
cartas que de todas partes llegan al célebre es-
pecialista, pidiéndole prolongue su estadía en la 
capital cubana. 
I 
les obreros en los momentos en que 
sólo se debe ds procurarles pan para 
sus familias. Otros afirman que no 
es la política la que mueve a los de-
legados y les políticos que tratan de 
hacer oigo lo hacen desinteresada-
mente. 
Un delegado elocuente y oportuno. 
El señor Máximo Noveña, delega-
do de la "Cruz Roja" en Marianao, 
manifestó que acude con regularidad 
a las sesiones y nunca sale satisfecho, 
pues entiende que se pierde el tiem-
po en cuestiones ajenas ai Comité, 
las cuales no debían tratarse en el 
seno del mismo. Estima que si se 
tratan es por la benevolencia que la 
prensa tiene con unos y con otros, 
que hasta el presente no quiso ata-
car el mariposeo que alrededor del 
Comité se traen ciertos ekjmentos 
políticos de distintes ^ procedencias 
Entiende que el Comité no tiene mas 
misión que informar a todos los po-
ticos por igual del estado en que se 
haSan los ob^ros de la miseria que 
se cierne en los hogares, donde se 
^.wce del pan cotidiano para aii-
W a r ias familias de muchos que 
siempre estuvieron dispuestos a soco-
rrer a todos los necesitados, de mu-
chos que aquí y en la emigración 
cedieron parte importante de sus 
jornales para envav armas X J ¡ ¡ W 
cienes a los campos de la revolución, 
cuando la guerrv de iroependencia, 
han secundado a 
En el salón "Teatro ModernistaM. 
Como habíamos anunciadlo, hoy 
quedó constituido el comité de Au-
xilio de los barrios primero y segun-
do de San Lázaro, para socorrer a 
los obreros sin trabajo. 
El Cinto Eléctrico del célebre inventor no contiene ningún resorte de 
lierro: es todo de tejido clástico, H ¥ o H 0 SOBRE MEDIDA, invisible y 
liviano^ detiene cualquiera HERNIA, por más voluminosa que sea; permi-
te saltar, montar a caballo; hacer, en fin, cualquier trabajo y fatiga y 
cura completamente en muy poco tiempo. A fin de satisfacer todos los 
pedidos, y a fin de i,*iviar el sufrimiento de tantos infelices martirizados 
con los terribles cintos de hierro, los que producen el ahogamiento de la 
hernia, causando a menudo la muerte entre atroces doleré», el eminente ¡ ^ ™ ^ o ^ ^ j j ^ a ' d e trabar 
especiaüsta estará en la Habana | proyectos de ley que aun 
siendo salvadores de la situación pre-
, i i . . , , , , Rente no es el Comité el llamado a 
Departamento núm, 1, basta el día del lunes, 31 del corriente 
Obesidad, nervios, dolores reumáticos^ niños estorbos, jorobado cura-
dos completamente por los últimos sistemas eléctricos europeos. Sólo po-
sea la Maravillosa faja Niobe recetada por los médicos eminentes del mun-
do entero el ideal de la seguridad, déla comodidad de lâ j señoras operadas • sarias. ¿Qué vaiidaz tendría el es-; 
vientre caído, riñon móvil y dolores renales. Recibe de 9 ¡ tudio del Comité si las Cámaras no ¡ 
\j que en la paz, 
los políticos otorgando sus sufragios 
al cuerpo electoral de uno y otro par-
tido. ' ,. .. 
Afirma que es un error discutir 
recomcnxlafplos y prohijarlos. 
Es el Congreso, el que está en el 
deber de reeoiver las situaciones, es-
tudiándolas y votando las leyes nece-
EL PELO DE SU JUVENTUD. 
"Pelohermoso, brillánte y fascinador d'. 
de la juventud." 
Por qué no conserva su cabello en esai 
condiciones para que pueda peinarse de 
varios estilos—que le hagan parecer joven 
y atractiva y que sea agradable a Ud. y a 
sus admiradores. 
Preparación de Hay para la 
SaludDel 
Cabello 
Esta preparación evita las canas y U 
caspa. Produce el desarrollo espléndido 
y saludable de un pelo hermoso y de color 
natural. Ud. no debiera estar sin esta 
preparación. 
Compre un botella hoy « su preveedor 
embarazadas, 
a 12 a. m. y de 4 a 6 p. m. El Domingo de 9 a 12. 
11343 
lo estimasen viable ? Los obreros ha- i 
24-a I rían poco favor a les representantes | 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París-
Especlallsta en la curación radical 
en las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pa-
ciente continuar sus quehaoeres. 
Consultas de 1 a 3 p. m.. diarias. 
GENIOS. 15. ALTOS 
8477 30-Sa. 
Los obreros d« "Villar y Villar". 
Hoy celebró junta diroctivr. la so-
ciedad "Los Prervisores de Villar y 
Villar." 
Temendo en cuenta la situación ac-
tual, se acorde en ella convocar a 
junta general extraordinaria para el 
martes 26 del corriente, a la una de 
la tarde, em el local de la "Bolsa dei 
Srabajo". 
Sociedad de resistencia de torcedores 
de "El Rey del Mundo". 
De orden del compañero Presiden-
te, cito a todos los asociados para la 
junta general extraordinaria que 
tendrá efecto el día 25 del presente 
mes, a la una p. m., en la casa Es-
cobar númeiro 103, con la siguiente 
orden del día: 
1. Lectura del acta anterior. 
2. Moción de varios compañeros so-
bre la situación porque atravesamos 
en la actualidad. 
Habana, 23 de Agosto de 1914.— 
Cipriano Veigoa, Secretario. 
La Comisión organisadora de la 
manifestación. 
En la reunión verificada ayer se 
acordó dirigir una cirouiiar por la 
prensa a los señores Representantes 
y Senadores para que concurran a 
la Cámara el próximo viernes. 
Nombrar una coonisión para visitar 
a los jefes de los partidos políticos. 
Redactar un manifiesto al pueblo 
que, en pocas palabras, relate la si-
tuación y lo que espera el Comité de 
los trabajadores y del Gobierno, 
La Comisión que redactará el ci-
tado manifiesto la forman los seño-
rea Carlos Aguila, González Caba y 
Ramiro Neyra. 
La manifestación no llevará músi-
ca; no está ésta de acuerdo con las 
tristezas, el hambre y la miseria de 
los trabajadores. 
Se acordó citar a los delegados 
dei campo para ordenarles que, en 
sus localidades respectivas, verifi-
quen el viernes actos de igual natura-
leza para demostrar a sus respecti-
vas autoriidiaides su penuria y el es-
tado aflictivo de sus familiares. 
LOS PANADEROS 
En el Oetntro Obrero celebró junta 
generad eil "Gremio de Panaderos" 
para tratar de la reorganización de 
ia sociedad. 
Se acordó llevar a efecto una pro-
paganda activa en todos los talleres 
de panadería, tratando dé inculcar en 
todos los compañeros el ideal de aso-
ciación. 
La concurrencia se mostró confor-
me, ofreciendo su concurso a la Di-
rectiva. 
D i s i d e n c i a 
C o n s e r v a d o r a 
BUSCANDO E L ARREGLO 
E N PINAR D E L RIO 
(POR TELEGRAFO) 
Pinar del Río, Agosto 23. 
DIARIO.—Habana. 
Los conservadores de varios ter-
mines de la provincia se reunieron 
hoy en la morada del doctor Portas 
para cambiar impresiones sobre ia 
disidencia entre conservadores. Acor-
daron que una comisión representati-
va de los elementos reunidos visite a 
los directores del organismo provin 
cial para llegar a una fórmula de 
avenencia que termine la actual con-
tienda y obtener la unificación del 
partido. 
El Representante Nieto celebró es-
ta noche una conferencia con aquel 
objeto con el Representante Femán-
de¿. 
E l Presidente Provincial, Calata y 
otras han acordado cambiar mañana, 
por escrito, las bases de la propo-
sición de arreglo. 
E l Corresponsal. 
EN LA ASOCIACION 
CANARIA 
E L DR. EUSEBIO HERNANDEZ 
Anoche se inició en esta prestigio-
sa Asociación la serie de conferencias 
que patrocina la Sección de Instruc-
ción. 
La ccncurrencia que acudió al bri-
llante acto fué nutrida y selecta, de 
la cual se destacaban muy bellas da-
mas. 
La señorita Carmel i na Lo redo in-
terpretó a maraviila la difícil rapso-
dia número 6 de Lílz, el egregio. 
Luego, el ilustre doctor Hernández 
disertó largamente sobre la influen-
cia de las inmigraciones en Cuba, es-
pecialhnente de la canaria. La pala-
bra del orador, reposada, grave, gala 
de hondos y transcendentales pensa-
mientos, fué premiada repetidas ve-
ces por los aplausos. 
Dijo cómo las inmigraciones debie-
ran ser objeto de una escrupulosa 
solecclón, evitando así que vengan al 
país desperdicios de otras sociedades, 
cuya iníiluencia en la nuestra es siem-
pre perjudicial. Trató de cómo los ca-
pitañes extranjefros deben vigilarse 
para que su producción no sea sólo 
de utilidad para las compañías que, 
radicando fuera de Cuba, nada dejan 
a la República, repitiendo a este res-
pecto palabras del Presidente Wilson 
quien afirmara que los países débiles 
corren riesgo de ser absorvidos por 
d utilitarismo extraño. Taanbién hi-
zo referencia el conceptuoso orador a 
ia necesidad en que estaba Cuba de 
ilustrar a los agricultcreS en las prác-
ticas modernas, y no precisamente 
por d sistema do las Granjas Agríco-
las, el cual condenó de manera re-
suelta, sino haciendo que hombres 
prácticos enseñen directamente, so-
bre la tierra, cómo debe laborarse pa-
ra su mejor y mayor aprovechamien-
to. 
Dos horas largas duró la brillante 
conferencia, y ni por un momento de-
cayó el interés del auditorio, esclavo 
dei pensamiento y la expresión del 
conferencista. 
La Asociación Canaria tiene por 
qué sentirse satisfecha por la fiesta 
cultural de anoche, gallarda muestra 
del espíritu levantado de sus compo-
nentes. 
En la quincena próxima consumirá 
wn tumo uno de los distinguidos 
oradores canarios. Y ya en las sucesi-
vas ocuparán la tribuna del prestigio-
so Centro figuras tan relevantes co-
mo los doctores Lanuza, Feriara, 
Cortina y algunos más. 
T O P U M 
^ U R A C A L L O C 
sin igual. ^ 
T O P U M 
K A S A N A 
neuralqiasTdoI^T— 
CABEZA, R k u M w f r n J * 
DEMUELAS D E U ^ 
SÍPEBIOH A ia FENACETIH 
Y !•* ANTIPEÍINA. 
K A R A N A 
E L P I C N I C 
El almuerzo campestre, con el sua-
ve césped por mesa, los árboles del 
flSSu P01;̂ 0™10 y las decoraciones florales saliendo vivas de la yerba 
a ne J r J0 r \ 1 """"^o 'a escena 
foff*i! h ia del tupido 
rouaje, ha tenido siempre, y siempre 
tendrá un indecible encanto. P 
a f S T S * 0 de Ia. ciudad en b"sca de 
aire y de expansión, el corazón se ali 
g*ra y el apetito se afila. 
nido SUSt0 86 saborea el mónte-
melo de la generosa cesta preparado 
con esmero por delicadas minos' 
i'-on que entusiasmo se prestan to-
dos a cooperar al éxito de la sonciHa 
ÍS*»1 Los ayeres, volviéndose mu-
chachos se brindan para los más hu 
fiuldes oficios. Un grave magistrado 
va a buscar, risueñoT agua aí^rroyo-
un senador corre como un colegiTá 
tiaer ena para la hoguera: éste hace 
un columpio, aquél un rústico banco 
para las señoras; la actividad geneS 
demuestra cuán animados están to-
dos. 
Alguien sugiere una canción y una 
runa entona con fresca voz una guaji-
ra en la que participa el coro buen-
humorado. 
Lo esencial es olvidar los cuidados 
y, echando de un lado, aunque sea 
por un día, las preocupaciones, des-
pedir las negras mariposas viéndolo 
todo color de rosa. 
E l automóvil, facilitando la gira al 
campo, ha hecho más popular que nun 
ca el almuerzo portátil. A veces, si 
el paseo es largo, no se encuentra fon 
da de buen trato y atractivo hospe-
daje. Antes de exponerse a un mal 
guisado sobre sucios manteles, es pro 
ferible llevar el "lunch" consigo, y 
estar seguro de comer platos finos y 
suculentos. 
Para la mayoría un almuerzo fiam-
bre corresponde a un tipo fijo: empa-
redados de jamón o de queso, huevos 
duros, galleticas y fruta. 
Si hay manera de hacer un fuego, 
se cocHa o se calienta el clásico arroz 
on pollo, 
Todo lo cual es excelente y sabro-
sísimo. Sólo que el que sale con fre-
cuencia a giras campestpes y repite 
seguidamente el mismo programa 
gastronómico, acaba por hastiarse y 
encontrarlo monótono. 
E l secreto del apetito para el pala-
dar fino está en la variación de los 
manjares. 
Los buenos jefes se desviven por 
hallar novedades. 
Pero no hay que ser jefe para eso: 
basta un poco de interés, de imagina-
ción y de arte. 
E l capítulo "Sandwich" es intermi-
nable, y sus variedades infinitas. Es 
preciso recordar que el pan que se em 
plea ha de ser de primera calidad, 
cortado en rebanadas delgadas, y, 
una vez guarnecido por dentro, los 
bordes del emparedado deben igua-
larse con precisión, partiendo el cua-
drado de pan en dos pedazos rectos o 
triangulares y envolviéndolo en papel 
encerado para impedir que se seque o 
dañe. 
Además de la lista corriente, pue-
den hacerse "sandwiches" de mil co-
sas diferentes y nuevos. Uno de po-
llo en fricasé es sabrosísimo. La sal-
sa un poco trabada, al enfriarse se 
cuaja; esto se unta al pan y el po-
llo en pedacitos en medio. 
La salsa mayonesa con una hoja 
de lechuga hace un sandwich delica-
do. Si a esto se agrega una fina lasca 
de carne o ave, un poco de pescado o 
de langosta, se obtendrá siempre una 
combinación feliz. 
Las nueces que entran cada día 
más en nuestro esquema alimenticio, 
figuran con frecuencia en los emparc-
rados servidos en casas elegantes. 
Las nueces picadas y mezcladas con 
salsa mayonesa, o con queso de cre-
ma son muy ricas, lo mismo quo las 
almendras, avellanas y maníes. E l 
maní majado en un mortero y reduci-
do a pasta se ur-a mucho, y goza de 
gran boga para forro de emparedado. 
Los "sandwiches de dulce son igual 
mente sabrosos. 
Cualquiera confitura de fruta sir-
ve, con o sin mantequilla fresca en ul 
pan; pero nuestro postre nacional, la 
sin par conserva de guayaba, hace un 
emparedado tan apetitoso como nu-
tritivo. Fuera de Cuba se considera 
la jalea o la pasta de guayaba con 
queso de crema, un manjar delicado 
y exquisito, que va adquiriendo cada 
día popularidad mayor. 
Hay infinidad de golosinas que sue 
len eliminarse de un almuerzo portá-
til por la dificultad de su transporta-
ción; lo que puede obviarse con un en 
va se adecuado. 
El salpicón, la ensalada de pollo, 
el escabeche, y otros excelentes pla-
to? fríos, son muy apropiados si se 
llevan en pomos individuales, pomos 
de ancha boca con tapa atornillada, 
como los que se usan para prepara-
dos farmacéuticos, asequibles en cual-
quier botica. En esa forma, cada cual 
puede consumir el contenido de su 
pequeño pomo, directamente, con el 
solo auxilio de un tenedor. 
Los huevos rellenos son recomen-
dables. Se preparan de varios modos 
para la cesta del "pic-nic". 
He aquí algunos: 
]o. Del huevo duro cortado en dos 
se toma la yema, que se maja en un 
plato con sal, un poquito de mostaza 
francesa, aceite, vinagre, y si se quie-
re, una chispita de perejil casi pulve-
rizado. Se vuelven a llenar las claras 
con esta pasta y se envuelve en papel 
encerado cada pedazo. 
2o. En vez del aliño indicado, se 
mezcla la yema dura con pysta de ja-
món del diablo y mantequilla. 
3o. Mezclóse la yema con un sofri-
to de tomate, cebolla, y aceitunas muy 
picaditas, vuélvase a llenar la clara 
endurecida, rebócese con huevo batido 
y fríase en manteca caliente. Estos 
son buenos en frío, y deben envolver-. 
se como los otros, cada pedarTZ^ peí encerado. i'eaazo en 
No pretendo dar una larga IT* \ 
artículos, sino sugerir algSc*^d< 
P A R U i l S 
¿"ÍSS"! de d u a l e s 
Se halla de venta en la IAmS 
Moderna Poesía" de Jo* r S * ! ^ 
dríguez.-Obispo 1 8 5 ^ ^ ¿2 
"Novísima Legislación del rt 
to de Derechos Reales v ¿ i . ^ * 
de bienes," por José Z a ^ g ^ ? 6 ? 
jarro, 1 tomo encuadernado- ti 
"Manual del Médico ^ J J í * 
A^Laca^sagne, 1 tomo encuade^ 
"Cuestiones de Derecho Marff̂ -
Remolque, Asistencia y S a l ^ ^ 
nado: §0-90. '"1<M'1 
"Los Derechos PúbUcos v t«. 
Constituciones Modernas." ñor t*. 
cío ^ambaro, 1 tomo 
"El Impuesto sobre Utilidadeŝ  
por José Antonio Ubiema, 1 tomo *n 
cuademado: $1-20. 
"Jurisprudencia y Legislación 8o-
bre el Código Civil anotados en In 
dice Cronológico," 1 tomo encuader̂  
nado: $1-50. 
"Apremios Administrativos,', por 
José Antonio Ubiema, 1 tomo en-
cuadernado: $0-90. 
"El Fenómeno de la Guerra y la 
Idea de la Paz," "La Evolución de la 
Hospitalidad," "La Bondad de U 
Guerra," por Jorge del Vecchio, 1 
tomo encuademado: $0-90. 
"Ley de Enjuiciamiento Civil ds 
3 de Febrero de 1881," por Francisco 
de P. Pibes, 2 tomos encuaderna-
dos: $3-00. 
"La Defensa Social y las Trans-
formaciones del Derecho Penal," por 
A. Prins, 1 tomo encuadernado: $0-80. 
"Tribunales Industriales," por José 
Zaragoza y Guijarro, 1 tomo encua* 
dernado: $1-00. 
"El Accidente de Abordaje," "Le-
gislación Española y Derecho marí-
timo comparado," por Rafael Gay de 
Montella, 1 tomo encuademado: SO-75, 
"Código de Comercio anotado," por 
Emilio Moñana Villagrasa, 1 tomo 
encuademado: $2-40. 
"Manual del Accionista y del Obli-
gacionista," estudio por Pedro Esta-
sen, 1 tomo encuademado: $1-20. 
"La Legislación Penitenciaria es-
pañola," "Ensayo de sistematiza-
ción," por Federico Caatejón, 1 tomo 
encuadernado: $1-80. 
Estos libros se remiten franco da 
porte al interior de la República al 
recibo de su valor en moneda ame-
ricana dirigida al señor José Lopea 
Rodríguez.—Obispo 135.-Apartado 
605.—Habana. 
Periódicos y revistas 
Han llegado a la librería del popu-
lar Pote, las últimas revistas de Ma 
drid tituladas: Mundo Gráfico, N « £ 
Mundo, Alrededor del Mundo. Actúa 
lidades, Blanco y Negro y las colee 
cienes de El Liberal, El Imparcial, El 
Heraldo y A. B. C 
Todas estas r ^ f * " ^ J f J £ 
magnífico texto e infinidad de gra 
bados de actualidad. • 
Vayan pronto a buscarlas sino 
ren quedarse sin leerlas^ 
LE ARRANCARON UNA 
Dice Francisco Castillo f !«• í 
de su habitación le arrancaron 
tabla, no faltándole naífcu 
P A R A H A C E R 
D I N E R O 
Lo primero que se necesita es te* 
ner salud. Estómago sano es lo ««j 
n,ás se necesita para ir adelantê  
Un cucharada todas las Mfl^ 
Das de Magnesia Sarrá le asegura 
^ día bueno y útü y eso represen-
ta dinero.-Frasco pequeño, * 
BouquetdeNovi». 
Cestos. Ramos, O 
onas, Cruces, eta 
Rosales, 
de Salón, Arbol* 
frutales 
y de sombra, etc. 
Semillas de Hortalizas J 
de í , 0 r f a n 1914 
A r m a n d y 
Oficinas y l a * Oeneral lee 
V San Julio M 
TELEFONO 0-OÍ y 
F A G I N A C I N C O 
^otas de Sociedad 
Festival infantil 
i ^nte morada ded senador 
la ^ celebrará esta no-
£ V b w S Í del niño Misuelito 
í o v cxnnplc años. 
U í ^ - S n a c i ó n a la veneciana. 
asistirán muchos niños 
^ ^ sociedad habanera, lu-
j ¿ ¿ ^ e í n p c S r T a las odio de 
oche- E l Padre Doval. 
• m- DovaI' d vir-
dei P25wti, flue cuenta con gene-
^ ^ f t í t í S en la Habana. 
E simr leeros votos por su 
H3COnl̂ toblcciniiento. 
.^W ^ Capítulo de bodas. 
, naíjedrai de Matanzas se 
&1 ^ ^da de la bella senonta 
í í^^Benavides y el c o ^ ? 
• - * í Íot Eduardo Vaüdes Figue-
^ - ¡ r - B r a z o F u e r -
c a l i a n o 1 3 2 , y a l l í 
' l o n t r a r á e n u n a d e 
u5 V i t r i n a s u n n e o p r o -
ducto c u b a n o . 
i r ' M A I S 0 N ROYALE" 
•ii if 17, NUMERO, 55, ESQUINA, i J 
V E D A 0 O 
rasar el verano cómodamente 
bresco, en el punto más alto del 
r í con lujo y confort modernos, 
• ¡exquisita, bajo la dirección del 
• chef francés de la estación de 
s^0 precios especiales de verano, 
& F . 1 1 5 8 . 
5405 1-Ag. 
A la ce-reanonia asistió numeroso 
y distinguido público. 
—En la morada de la novia se ve-
rificó la boda de la distinguida se-
ñorita América Rodríguez Xiqués y 
el conocido joven Emilio Xiqués. 
Fueron testigos: 
Por la novia: los sefkxres Ramón 
Rambla y Luis Rodríguez. 
Por ed novio: el coroned Rafae»! Pe-
ña y ei señor Alfredo de la Ferté. 
—En el templo de Monserrafte se 
uelebrará hoy la boda de la señorita 
Mercedes de la Riva y el joven Re-
gino López, hijo del aplaudido actor 
del mismo nombre. 
De ría Je. 
E l Secretario de. Estado, doctor Pa-
blo Desvernine, ha embao-oado para 
los Estados Unidos. 
Le acompaña su interesante hija, 
la señorita Caroiina. 
La señora de Ferrara. 
La distinguida señora María Luisa 
Sánchez de Ferrara, esposa del doc-
tor Orestes Ferrara, celebra sus días 
el próximo martes. 
E l hecho de encontrarse fuera de 
la Habana tan distinguida danna le 
impide recibir en ese día a las nume-
rosas amistades con que cuenta en 
esta capital. 
Regreso. 
Por la vía Key West han regresado 
en la tarde de ayer a esta capital 
los distinguidos esposos Elena He-
rrera y el oomandante Gabriel de 
Cárdenas, Ayudante del Presidente 
de la República. 
De temporada. 
La distinguida señora Rosa Pardl-
ñas. Viuda de Pérez, madre amantí-
sima del conocido joven Fermín Pé-
rez Pardiñas, se ha trasladado para 
da hermosa finca ^La Gloria", que 
en Govea posee su familiar, el acau-
dalado veguero Crescencio Muñoz. 
Pasará allí una temporada de seis 
meses. 
M U E B L E S F I N O S 
L0S HAY MUY VARIADOS Y TAMBIEtt S E CONSTRUYE* A LA ORDEN 
A PRECIOS MUY BARATOS EN CASA GAYON. 




Sangre empobrecida es la causa, 
no solo de debilidad, sino también de 
otras complicaciones que claramente 
denotan un organismo enfermo. Pa-
ra combatir estos males lo que preci-
sa es combatir la causa: sangre em-
pobrecida. 
Esto se obtiene con las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams, las cuales 
son el medicamento de más poderosa 
influencia en el enriquecimiento y 
mejoramiento de la sangre. Su acción 
es directa, pemütiendo la absorción 
de oxígeno en grandes cantidades, y 
esta sangre, rica y pura, al circular! 
libremente por el cuerpo llev a todas ' 
sus partes lo que les falta: nutrición, 
fuerzas, salud. 
Las siguientes líneas son extracto { 
de una carta escrita por el Sr. José I 
Inés Reyes, Calle de Pavía No. 10, 
Arecibo, Puerto Rico: "Tomé las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams 
para curarme de empobrecimiento de ¡ 
la sangre. Estas pildoras me enrique-1 
cieron y purificaron la sangre de I 
tal modo, que me libré de muchos ba-
rros y erupciones en la cara, y ade-: 
más de agruras en el estómago, pal-
pitaciones del corazón y respiracióh 
difícil. Me complazco en participar1 
que hoy estoy bueno y sano." 
Estas pildoras se venden en todas 
tas boticas. Si desea más informes i 
escriba Ud. a The Dr. Williams Me-
(fíeme Co., Depto. N., Schenectady, i 
N. Y., pidiendo el librito "La Die-1 
ta."" 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibrio : 
en su vida. 
Estar grueso prueba satisfac- i 
ción. 
No basta comer para engordar ti 
no se asimila la comida-
Una cepita de Vino Peptona Bar i 
net, vale más que un beefteak pari 
los flacos, pues esté predigerido y 
s»> asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un aiixilic j 
para restablecer el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. 
Droguería Sarrá y Farmacias, i 
Frasco prueba, 20 centavos. I 
E L C O L O N O 
DEDICADO AL HON. GENERAL 
MARIO G. MENOCAL, PRESI-
DENTE DE LA REPUBLICA. 
Nuestro hombre acababa de llegar 
de España. Había desembarcado en el 
puerto de Santiago de Cuba, en cali-
dad de inmigrante. Le ofrecieron tra-
bajo en las minas de hierro y en las 
obras de construcción de uno'de tan-
tos ramales ferroviarios, pero no lo 
admitió. Su deseo era trabajar en un 
ingenio de azúcar. 
Le habían contado tantas grande-
zas... Y tomó pasaje en un tren de 
la línea central, y descendió en Caco-
cum y se dirigió a Holguín y de Hol-
guín a Gibara. Era un inmigrante 
culto, tenía anhelos de trabajar. Sa-
bía ya de penalidades, y aunque había 
leído mucho y sabia redactar correc-
tamente, quería trabajar con las ma-
nos, con los brazoá y con el cuerpo, 
en lo que se presentase. Serían las 6 
de la mañana de un domingo, cuando 
embarcó en el bote que hace los via-
jes de Gibara a Santa Rosalía y atra-
vesó la anchurosa bahía. El horizonte 
se coloreaba y se avivava la fuerza 
de los colores por minuto... E i día 
se adivinaba espléndido. E l mar aún 
no había despertado, y la balsa tenía 
más caracteres de lago que de bahía. 
Aun no entonaba sus notas de sobera-
na y vigorosa música El bote era de 
vela, pero de nada servían las ve-
las. . . Hubo que remar. Media hora 
larga estuvo en el trayecto y pudo 
recrearse a su gusto en la vista pano-
rámica de Gibara y en la vista de las 
selvas umbrosas que decoran los ríos 
de Gibara y Cacoyugüin que desem-
bocan en la amplia bahía. 
En Santa Rosalía tomó cabalgadu-
ra. Atravesó Potrerillo. Dejólo atrás, 
e.-coltado de palmas reales, de pai-
ras criollas, como si fueran resto de 
su grandeza. Atravesó Fray Benito, 
y a un cuarto de legua, en lo alto de 
una loma, que lleva el mismo nombre 
que el poblado, detuvo el caballo. 
Abajo, hacia el término del valle que 
el viajero tiene a sus pies, ve dibujar-
se el ingenio "Santa Lucía." La loma 
parece colocada allí expresamente pa-
ra animar el viajero a que prosiga 
el. viaje... Pero aún faltaba más de 
legua y media para llegar al ingenio. 
El camino lo amenizan el río "Junu-
cyn" y el "Guabajaney." Pasado este 
río, se ofrece la finca de "Santa Lu-
GANTES 
de nuestra sociedad, e s t á n de p l á c e m e s , por que su establecimiento predilecto de 
T E J I D O S , S E D E R I A , P E R F U M E R I A , M O D A S , 
P A T R O N E S Y C O R S E S " L A G R E C Q U E " ; i 
deseando sumar al atractivo que significan m e r c a n c í a s frescas y de moda y precios de 
importación otra nueva comodidad, ha acordado establecer diversas l íneas de 
C A M I O N E S - A U T O M O V I L E S D E R E P A R T O , por cuyas ventajas de 
R A P I D E Z , L I M P I E Z A Y B I E N P A R E C E R del primero de la serie, empe-
zó ya a felicitarse el públ ico que allí concurre o telefonea y observa la diferencia en-
^ esto y recibir los paquetes ajados, rotos y reflejando el sudor del muchacho que 
'0S conduce .— 
Propio tiempo se hace público, que debido a las enormes existencias de que gra-
cias a la actividad y profé t i ca previs ión de nuestro comprador en París, disponemos, 
^ E S T R O S P R E C I O S , M O D I C O S D E S U Y O , no han sufrido la m á s 
"toima alteración con motivo de la guerra, a e x c e p c i ó n de muy contados artículos 
J departamento de Perfumería. = 
I cía" en todo su esplendor, extendíén-
j dose el batey placenteramente, con 
característica de ciudad... 
Santa Lucía está muy bien situada. 
| A un lado el batey y el ingenio, al 
j otro lado el poblado, y en el centro, 
i en coqueta loma, una cadena de fin-
¡ cas de recreo y las oficinas de la 
finca Al frente de los chalets, un bo-
j nito paseo do framboyanes, el árbol 
; rojo, y de laureles, el árbol verde. 
I Los chalets se denominan: "Gloria y 
jAida," "Lolo," "Eloísa," "Isabeiina," 
"Elvira." Nuestro viajero pidió traba-
i jo en el ingenio. Se lo dieron. 
En Santa Lucía amanece hermosa-
mente. Al primer suspiro de luz todo 
, se alegra. Estaba encantado. Tantas 
i moles de hierro en el ingenio, en mo-
i tón, le abrumaban. El taller de ma-
quinaria, el de carpintería, la sierra, 
la turbina, los trenes de centrífuga, 
i los hornos para el bagazo, los venti-
| ladores, los estanques, la casa de cal-
¡ deras, el laboratorio químico, filtro 
; para la cachaza, clasificadoras de 
¡ millares de galones de cabida, tachos 
I de triple efecto, las máquinas de 
bombas de vacío, los tanques de miel 
y de meladura, las pailas, la máquina 
de moler, la de remoler, la desmenu-
i sadora, la máquina nevera, que puede 
¡ dar hasta millares de libras de hie-
j lo. . . Todo le encantaba al viajero, 
i Y al enfrentarse con los hombres 
! del fuego en los talleres de maquina-
ria, o con los hombres de azúcar en 
I las clarificadoras y defecadoras, o con 
los hombres del agua en la máquina 
de hacer hielo, dirigía la vista arriba, 
allí donde con.tempiaban los "cha-
lets," y sin querer venía a su memo-
; ría "La ciudad negra" y "La ciudad 
I blanca," de que habla Jorge Sand en 
uno de sus famosos libros, y entre 
dientes repetía lo que había aprendido 
del libro de Jorge Sand: "Esos ricos 
que desde allá arriba, en la ciudad al-
ta, ven sudar a los obreros, leyendo 
sus periódicos, podando sus rosales o 
, engolfados en los negocios, son, o an-
¡tiguos camaradas de los de la ciudad 
1 baja, o los hijos de dueños de obre-
; ros, que han ganado bien lo que tie-
| nen y que no desprf eian, muy al con-
¡ trario, los rostros descuidados de los 
' de la ciudad baja, ni los delantales de 
cuero o saco de lo.-s obreros. De los 
: de la ciudad baja depende el llegar 
; hasta la ciudad alta, y el trabajo, la 
i economía y la ilustración, son los 
I principales factores..." 
\ 'mientras templaba su espíritu 
I al calor de las enseñanzas de Jorge 
Sand, se le presentó, en traje de 
faena, uno de los hijos de los due-
ños, nativo de Cuba,—como sus pa-
dres,—con el rostro y las manos en-
negrecidas. 
Se dió cuenta de que los hijos de 
los amos de ingenio también traba-
jan rudamente, y eíto le dió alien-
tos, pues no ignoraba que son los que 
trabajan los que saben apreciar el 
valor del trabajo. 
En el ingenio le dieron el empleo 
de pesador de caña. Su probidad y 
su celo hicieron que se destacase, y 
ya más adelante le confiaron traba-
jos de mayor responsabilidad. No era 
hombre perturbador, ni pertenecía al 
número de los que se consideran 
vencidos, sino al de los que se consi-
deran fuertes, y fué ascendiendo, as-
cendiendo, que los dueños del ingenio 
tenían por norma recompensan a 
quien bien sirve. 
Le tomó amor al "batey" y fiaron 
eru él. Tuvo ecuanimidad y supo ha-
cerse querer; le respetaban los hu-
mildes y le querían los poderosos, y 
éstos mismos le iniciaron en el sen-
dero de su porvenir, y le confiaron 
una colonia. Tuvo la suerte de que el 
azúcar subiese mucho, gracias a los 
precios magníficos que le rendía su 
magnífica y sana caña de azúcar, se 
hizo rico, no sin trabajar mucho, in-
fatigablemente, y allí mismo, en San-
ta Lucía, construyó su casita, creó su 
hogar y constituyó familia, y el que 
se presentó una mañana sin reco-
mendación alguna a solicitar nada 
más que trabajo, disponía ya de un 
buen pasar. Una "décima," un bole-
ro, una guajira bien entonada, ha-
cían vibrar su alma como a un na-
tivo de Cuba. Su colonia mejoraba 
de día en día; la había dotado de 
una casita y de teléfono; ya el ramal 
le pasaba por frente a sus campos, 
y sus cortadores de caña le querían 
como a él le querían los dueños y fa-
miliares de los dueños del ingenio. 
En sus horas de descanso, le decía 
a su esposa: — E l bienestar del que 
viene "a trabajar a América, más que 
en la ciudad, está en el campo, que 
esta tierra es pródiga, es agradecida. 
Y el país se lo agradecía, porque 
los hombres que le convenían no 
eran los transeúntes, los trabajado-
res-golondrinas, ni los que no se sa-
ben situar, ni los que teniendo un 
hogar lo mantienen extranjero, como 
ocurre en muchos hogares, que les es 
más costoso identificarse,—por la 
diferencia de idioma,—el sumarse al 
país, el identificarse, d fundirse. Y 
enseñaba a querer a sus antepasa-
dos y a su tierra, y a obtener afec-
tos para su solar nativo y a la vez 
inculcaba a sus hijos sentimientos 
nacionalistas y les formaba la con-
ciencia fundamentalmente cubana y 
contribuía en su modesto hogar a la 
formación de un carácter nacional, 
como estimaba que debía ser para 
que sus hijos tuviesen perdurable-
mente su propia nacionalidad. 
Carlos MARTI. 
NO RECONOCE LA FIRMA COMO 
S SUYA. 
Wifredo Masón, a nombre de la se-
ñorita Concepción Calleja, de Virtu-
des y Consulado, denuncia que Ale-
jandro Suárez le alquiló una casa a 
dicha señorita, en San Ramón 26, po-
niendo como fiador a Isidro Velazco, 
habiendo tenido necesidad de deman-
darlo por falta de pago y por haberlo 
así ordenado el referido fiador, agre-
gando que al tratar de cobrarle a Ve-
lazco los meses vencidos no quizo 
reconocer la firma como suva. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
PAYRET.—Pese a la lluvia vióse 
bastante concurrido el teatro ayer 
por la tarde. 
La tanda vermouht, de las ocho, 
estuvo animada, y la función de las 
nueve, con "Las pildoras de Hércu-
les", constituyó el tercer éxito de la 
aplaudida y graciosa obra. 
Desde hoy habrá en Payret noches 
dxsstmaxiae a vodervil, corridas, y 
otras en las que la función será por 
tandas, como la de hoy. 
Se pondrán las siguientes obras: 
"El amor que huye" . 
"El amigo Melquíades". 
"Enseñanza libre". 
* La tanda primera empezará a las 
ocho y cuarto. 
Mañana estreno del vodevil ^ "El 
Revisor", accidentado y comicísimo 
viaje de novios. 
La función será corrida 
POLITEAMA.—Santos y Artigas 
exhiben esta noche en el Politeama 
la película "Adrina Lecouvreur, in-
terpretada por la reina de la escena 
Sara Bemhardt. Será esta película 
un gran "succes" artístico. 
Mañana "Rosalinda", película de 
manufactura española. El miércoles 
el estreno de la película en 22 partes 
titulada "Las víctimas del juego", 
hermoso melodrama de gran finali-
dad moral. A los espectadores se les 
dará en taquilla una colección foto-
gráfica con seis de las mejores es-
cenas de esta película. En breve "La 
herencia del Marqués de Mortfontai-
ne", tercera de la serie Rocambole; 
"El complot de los fantasmas" y 
"Las infamias de otro". } r". 
Para el día 5 se anuncia la función 
en honor del niño triunfador en el 
certamen de la "Gaceta Teatral". 
MARTI. — Las hermanas Muñoz 
son más aplaudidas cada día. 
Es el de estas lindas artistas un 
número fino y original. 
Hoy toman parte en la primera 
tanda, después de la representación 
de "La danza de las horas". 
En la segunda tanda se pondrá en 
escena "Los musas latinas". 
Y en la tercera "Los dos rivales o 
la guerra franco-alemana". 
Mañana, reprise de "El método 
Górritz." 
El jueves, 27, beneficio del actor 
señor Parra 
En su interpretación toman parte 
las señoras O seo rio y Sierra y loa 
señores Diestro y Garrido. 
MAXIM.—Ni bombos ni palos ne-
cesita la Empresa de este teatro. Los 
bombos los recibe todos los días por 
I parte del público que le llena el tea-
j tro hasta las nubes, y los palos se-
I rían injustos, porque sólo elogios 
í merece una empresa teatral como la 
' de Maxim que se desvive por atraer 
| al público. 
Hoy «os ofrece un programa que, 
\ siendo muy parecido al de todos los 
días, cuenta con un aliciente sugesti-
! vo. Además del estreno de dos obras 
| de largo metraje como "La Saltim-
banqui" y "La Conspiradora," se es-
i trenará una película titulada "Ac-
tualidad Militar," que, como de su 
título se desprende, es de palpitante 
actualidad. 
Véase el programa de hoy. Prime-
ra tanda: "El Faro Trágico," do 
; gran metraje y de asunto muy dra-
mático. Y después, para dar fin a es-
I ta tanda, se estrenará "Actualidad 
Militar." 
En segunda tanda estreno de "La 
Saltimbanqui" y "La Conspiradora." 
Y en tercera tanda volverán a 
exhibirse las obras de la primera. 
Nada en concreto sabemos con res-
pecto al día en que podrá exhibir-
se de nuevo, en este teatro, la precio-
sa película "El Drama de "Le Fíga-
ro", o el proceso de Madame Caí-
Uaux," toda vez que el señor Alcal-
de Municipal de la Habana mantiení 
firme la orden por la que prohibió la 
exhibición de la aludida película. 
ALHAMBRA.—Para esta nochfc 
tiene anunciado éste concurrido tea-
tro, tres obras muy aceptables. 
En primera irá la celebrada zar-
zuela de Villoch "La Guerra Univcr-
i sal". 
En segunda se pondrá por cuarta 
vez la chistosísima revista de Acebal 
"El País de las botellas". 
Y en tercera va el aplaudido saí-
nete de Rodríguez, titulado "La Vi-
sita del Carlos V". 
Suplicamos al siempre atentô  se-
ñor Gras, que le llame la atención a 
! los porteros de ese coliseo, sobre las 
jfrecuentes equivocaciones que sufren 
¡y modales poco correcto que usan con 
los periodistas que allí concurren. _ 
AZCUE (antes "Casino")— Esta 
noche, en función corrida, se pondrá 
en escena el drama en tres actos y 
cuatro cuadros titulado "El Conde de 
Alarcos". 
AGUARDIENTE RIVERA 
Dulco legitimo puro de uve 
D E M A N A C A S 
Agosto 21. 
Los vecinos de este pueblo José Ca 
cheda y Alfredo Sánchez Lorenzo 
han dirigido al Fiscal de la Audien-
cia de Santa Clara, un escrito denun-
ciándole un hecho que, de ser cierto, 
debe merecer el correctivo corres-
pondiente y acerca del cual llamamos 
la atención del Jefe de la Guardia 
Rural. 
Dice así el escrito de referencia: 
"Sr. Fiscal de la Audiencia de San 
ta Clara. 
Honorable señor: 
Alfredo Sánchez Lorenzo y José 
Cacheda López, mayores de edad y 
vecinos de la finca San Rafael, pro-
piedad de doña Rafaela Velazco, si-
tuada en Manacas, término municipal 
de la Esperanza, provincia de San-
ta Clara, ante su honorabilidad com-
parecen y respetuosamente exponen 
los siguientes hechos: 
En el día de ayer, 18 del corriente, 
mes de Agosto, y como a eso de las 
cuatro de la tarde, se personaron en 
nuestro domicilio los señores Rosen-
do y Heliodoro López, hijos ambos de 
la dueña de la finca y como encarga-
dos de ésta, acompañados por dos' 
guardias rurales pertenecientes al 
puesto de San Diego del Valle, y una 
de los referidos guardias, que dijo 
ser cabo y jefe del puesto de San 
Diego, encarándose con los exponen-
tes, nos hizo saber que bajo su res-
ponsabilidad nos mudáramos inme-
diatamente de nuestro domicilio, y 
alegando los declarantes que no te-
níamos lugar buscado para mudarnos 
tan de repente y que entendíamos 
que los tribunales de justicia nos 
concederían el plazo necesario para 
buscar nueva casa, el referido guar-
dia hubo de replicar que la justicia la 
llevaba él en la cintura y que si no 
nos mudábamos tal como él lo pedia, 
que una noche nos mudaría él. (Pa-
labras textuales). Y como nosotros 
llevamos residiendo en la finca des-
cripta cerca de dos años, y por con-
siguiente no nos es fácil mudarnos 
con esa rapidez por tener anímales y 
otros intereses que recoger, no ha* 
hiendo tampoco ningún auto judicial 
contra nosotros en tal sentido, es po? 
lo que recurrimos a usted suplicán-
dole se proceda a lo que haya lugaF 
por si el guardia de referencia lleva-
se a cabo sus amenazas. 
Respetuosamente de uster, 
José Cacheda. 
Alfredo Sánchez Lorenzo. 
En Manacas, término de la Espe-
ranza, a 19 de Agosto de 1914". 
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O . 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO 
PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES. 
J A R A B E S A R R A 
YODURO HIERRO INALTERABLE. 
Un frasco, a $0-86. E N TODAS L AS FARMACIAS. Droguería S A R R A 
Por 4 frascos, a $0-64. Exito de SARRA. Fabricante 
L A N U E V A A G R I C U L T U R A 
UN LIBRO ÜIILISIIIO DEL IIR.FIItllCIStD2ám (JIMENEZ 
Contiene este libro estudios ori-
ginales de trabajos de cinenenia 
años y con curación de los cocote-
ros. Cultivo por el riego interno 
fi.rtilizador de las plantas. Mejo-
ras de frutos y semillas. Directa 
climentacióii del organismo celu-
lar de los vegetales- Raiz artificial 
independiente de la tierra para go 
Icrnar a^voluntad ese método nu-
tritivo. Acción fertilizante del Sol 
sobre lu tierra. L a caña forraje; eii 
su mayor valor. Nuevo semille ra 
de tabaco aislado del suelo; la m& 
jór semilla* 
Se vende a tres pesos Cy., en 
Manrique número 107, casa de ÍU. 
autor. 
11740 
S E M I L L A S F R E S C A S DE H O R T A L I Z A l 
Avisamos a nuestros clientes y a' piiblico en general que aca-
bamos de recibir las semillas frescas. 
Especialidad en Goles, Pimientos y Tomates para embarque 
A L B E R T O R . L A N G W I T H Y GA. 
Comerciantes en SEMILLAS. PLANTAS. FLORES y AVICULTURA 
OBISPO, 66, TeL A.3240 y DOMINGUEZ, 17. Cerro, Tel. 3145. 
SE ENVIAN CATALOGOS GRATIS 
A f W / ^ C I 0 3 " 3 A L C I M E 3 
b B ' l A T f e O P I G ^ 
T Í V O Ü N O T l E N E H G V A L / 
P A G I N A SICIS 
D I A R I O D E L A M A K í N A , 
L O S T E R R I B L E S D I A S 
Hay tros días terribles. El día diez, I 
el veinte y el treinta de todos los me-
ses: y el último es dos veces tern- . 
ble por que ¡ay ! . . . hay que tener en , 
cuenta las cuentas que vienen y que , 
hay que pagar. Pero dejemos los pa- ; 
gos v soñemos con lor. cobros, por que | 
lo que tienen de terrible los citados j 
días es la grata ilusión que nos ha-
cemos de que cobraremos un premio 
de la lotería. 
Para cobrarlo hay que jugar: ja ra 
jugar es menester tener dinero... A 
'o mejor, se tiene; pero hay que pen-
u otra porción da cosas «agradas. 
De ahi que sean terribles aquellos 
una pobre madre enferma y unos 
hermanitos míseros. . . Creo que de-
bo comprar unos pedazos. Será obra 
de caridad... y Dios puede pre-
miarme la buena acción. Por otra 
parte, esta criatura aprende a vagar: 
sus padres son unos criminales... 
¿Llamo a un vigilante? Pero ¿y si 
de lo que vende el niño comen una 
madre enferma y unos hermanitos 
míseros? ¡ E a l . . . no compro. Com-
prar un billete es cuestión de cora-
zonada: no compro.'' 
Lárgase el 4Üño, y cuando uno se 
dispone a saborear la piña colada, un 
hombre primero y una mujer después, 
alguno de esos tenaces que todo lo 
esperan de la lotería—iqué sabes | 
t ú ! . . . Claro que el "gordo" no vie-
ne de sopetón. Hay que hacerle la 
corte, hay que buscarlo en todos los 
terrenos, hay que ser constante en 
perseguirlo... ¿Qué me pasó conti-
go, que has venido a ser el "gordo" 
de mi felicidad doméstica? Hasta 
De Sanio Domingo 
LA VISITA DEL SECRETARIO DE 
GOBERNACION 
El recibimiento que hizo este pue-
blo al señor Secretario de Goberna-
que fuiste mía, ¿ no estuve detrás de | ción, el lunes pasado, según j ^ ^ f j " l -
tí constantemente? Pues el gordo es'fié al DIARIO D9 LA MARINA,, —Regatas en el puerto de la Ha-
igual. El vendrá. Espera el próximo ¡fué extremadamente afectuoso tanto bana 
E F E M E R I D E S D E L A S E M A N A 
DOMINGO 16 DE AGOSTO 
Cuba.—Celébranse en Matanzas y 
en la Habana veladas conmemorati-
vas del centenario del poeta cubano 
J. J. Milanés 
lili 
días. Por que -ano sale a la^ calle sin 
pensar en juego alguno, y sí dispues-
to a despachar sus quehaceres, y 
mezclada con tantas voces estriden-
tes que pregonan diarios, o perche-
ros baratos "para pantalón y saco," 
O fruta, hay una voz que hiere nues-
tro tímpano de distinto modo que 
las otras. Es una voz femenina que 
axo r-E ofrece golosinas, ni noticias 
<l« la guerra, ni el camino recto y sc-
yuro para evitar arrugas en la ro-
y a . . . Nos ofrece ia suerte: la suer-
te en forma de número: el 5624. La 
•voz )9 dice claramente: "es el gordo" 
•"¿quién me compra el gordo?" 
sorteo... 
—Es que no hay dinero en casa. 
—Lo habrá. 
—Es que no os podré dar de co-
mer. 
—La lotería nos llenará. 
¡La lotería! 
—Mira—dijo el día 20 del co-
rriente mes, a su marido, la señora 
Eduvigis Hebilla a la hora de comer 
—hace un año que persigues el 5640, „ 
y el 5640 ¿sabes qué nos ha dado? K * ^ * * * ^ 
•—El dará pronto. 
— ¿ D a r á ? . . . Pues a ver qué subs-
por las simpatías de que goza a<?uí f1 
señor Hevia, cuanto poique se había 
divulgado entre el vecindario que el 
motivo de la visita era para inspe -̂; 
cionar el pueblo con el propósito, si 
reunía condiciones, de situar aquí un 
fuerte contingente de ejército, en las 
disl ríbución acordada de antemano. 
Teníamos noticias de que el señor 
Antonio Cazañas, postulado por el 
Partido Conservador para futuro re-
tancia da a la comida. ¡Alimentémo-
nos con el 5640! 
Y destapando la sopera sacó una 
povciój) de "trozos" de sorteos pa-
sados, que representaban un capital, 
ayudase a mejorar la pésima situa-
ción económica de este pueblo; y co-
mo sabíamos formaba parte de la co-
mitiva que llegaba de la Habana, au-
guramos de buenos resultados la vi-
sita. En esta creencia y previo aviso 
de algunos voladores y chupinazos 
fué afluyendo un numeroso público 
en innoble pugilato nos ofrecen el 
"goido:" nos lo pasan por las nari-
ces, por el vaso, nos abruman. 
Uno compraría un pedazo, tal vez. ! 
Pero ¿a quién? ¿Al hombre? No; 
sería despreciar a la mujer. ¿A és-
ta? No: sería ofender al hombre que, 
lejos de ser un inválido o un ancia-
no, que o.s lo que la ley dice que de-
ben ser los billeteros, es un tío ca-
paz de derribar la situación de un 
puñetazo. 
En fin, que uno no sabe qué ha-
cer, y menos mal que resiste y no se 
arruina. 
—Ya te tengo dicho que la afición; hacia la estación de los ferrocarriles 
a los^ trozos o pedacitos nos llevaría , Unidos, dispuesto, ya que no se tra-
taba de cuestión política, a presenciar 
la llegada de tan prestigioso miembro 
del Gobierno de la República. 
Dificultoso le fué al señor Secre-
tario de Gobernación descender del 
tren; tal era la aglomeración de co-
misiones que deseaban saludarlo, dan 
do por realizado el beneficio que el 
pueblo de Santo Domingo espera ob-
tener si consigue el que se sitúen 
fuerzts armadas en esta localidad. 
El señor Hevia, con su acompaña-
miento, fué inmediatamente rodeado 
de un numeroso público, emprendien-
do la marcha a pie, desde el largo 
trayecto que media entre la estación 
a la total ausencia de los trozos co 
mestibles. 
IDichosos días 10, 20 y 80! 
Para el último, va tengo prepara-
do el dinero. Por que yo, aunque abo-
mino del vicio del juego, juego siem-
pre. 
Ahora, que son tres días terribles 
aquellos [vaya si lo son! 
Pero tardan en llegar... 
Enrique COLL 
S U C E S O S 
Y uno, que no salió de casa con 
ánimos para jugar, aprieta él paso, 
corre, huye de la tentación: pero 
cuando deja atrás las voces, especial-
mente la femenina, siente algo así 
como xm zumbido en los oídos y le pa-
rece que un número compuesto por 
cuatro cifras le martillea la cabe-
xa avivando la memoria. Y uno, en 
jbu buida, repite:1 
—El 5624... el 5624. - - Dios mío . . . 
.¿seorá el gordo? 
¡Qué persecución! Y ¡qué lucha 
desigual! 
Por que no es solo en la calle; en 
Pero el 5624 no se aparta de la 
memoria: y acaba uno por ir de vi-
driera en vidriera y de billetero a 
billetero, preguntando: 
—¿Tiene el 5624? 
¡Ah! El que llega a preocuparse 
por un número, está lucido. Como el 
que se preocupa por un terminal. 
Hay hombre que no vive pensando 
en otra cosa, y sale de su casa di-
ciendo: 
—Si el primor número de billete 
que veo suma cuarenta, lo compro. 
O bien: 
—Si el primer número que rae 
todas partes nos asalta la visión del 
gordo. 
Entra uno en un café, y apenas ha 
tomado asiento y ha pedido una piña 
colada, pongo por refresco, empieza 
el asedio. 
Primero es un niño. Nos ofrece la 
suerte, ¡el gordo! 
Y uno, que tiene hijos, contempla 
al pequeño y soliloquea a^í: 
—"¡La infancia!... ¡la inocencia! 
Quien sabe este pobre niño a quién 
ayudará vendiendo billetes. Tal vez 
ofrezcan es par, compro medio bille 
te; me ^aco el "gordo" y con cin-
cuenta mil pesos soy feliz. 
Cada día 10, 20 y 30 el número de 
presuntos seres felices es incontable. 
Y después del sorteo es incontable 
el número de desengañados. 
Pero hay quien no ceja. 
No importa que la mujer chille y 
diga que antes que en la lotería hay 
que pensar en el ajiaco y en pagar 
cuentas: no importa. 
'—¡Qué sabes tú! mujer,—contesta 
AL TURCO LE ARREBATARON 
LAS MEDIAS 
En la octava eutación manifestó 
el turco, Cesáreo José Sado, de Flo-
rida 74, que un desconocido le arreba-
tó^ en Belascoaín y Campanario, 
veinte y cuatro pares d » medias ne-
gras que aprecia 3n dor, pesos cua-
renta centavos. 
LAS CONSECUENCIAS DE UN 
UN ATAQUE EPILEPTICO 
El vigilante 407 condujo a la oc-
tava estación a María Sánchez Quin-
tero, de Fernandina 22, por acusarla 
Julia Medrano Mórceles, de igual 
domicilio, de haberla maltratado de 
obra, siendo la causa el haber ido 
la primera a sujetar a una vecina que 
tenía un ataque. 
PENSABA DEFENDERSE CON 
UNA CUCHARA DE ALBAÑIL 
El vigilante 980 arrestó a Santia-
go García Rodríguez, de Industria 8 
del ferrocarril basta la Sociedad "El I dlcÍa cludad; 
—Alborotos entre la policía y el 
pueblo en Santa Clara. 
Europa, — El Gobierno español 
acuerda la libre importación de car-
bón y cereales, con motivo de la gue-
rra europea, 
—El Banco de España acordó fa-
cilitar toda clase de operaciones mer-
cantiles con las repúblicas america-
nas. 
—Ha fallecido en Madrid don Ro-
sendo Fernández. 
—En París se anuncia una gran 
batalla y se pide al pueblo que tenga 
calma. 
—Los alemanes siguen avanzando 
y ya están en Dinant, a cinco leguas 
de la frontera franco-belga. 
—Combate entre franceses y bá-
varos cerca de Avricourt. 
— Aeroplanos alemanes arrojan 
bombas sobre Namur. 
—Francia toma la ofensiva en Al -
sacia. 
—El Japón dirige un ultimátum a 
Alemania para que desaloje la plaza 
de Kiau-Chau, en China. 
América.—El Gobierno americano 
se preocupa de la actitud del Japón. 
—Los banqueros de Chicago no 
quieren prestar dinero a Francia. 
LUNES 17 
Cuba. — Declaraciones del coronel 
Carlos Mendieta sobre el Pacto. 
—El Gobernador de Pinar del Río 
aprueba la suspenáión del Alcalde de 
Liceo", cuya Directiva en pleno le 
dió la bienvenida, obsequiando con 
champán a la comitiva y comisione? 
que acudieron a saludarlo. 
Acto seguido y ocupando todos los 
coches del pueblo, que el Alcalde puso 
a su disposición, fueron a visitar e 
inspeccionar el edificio donde «;» al-
bergan las fuerzas del ejército inter-
ventor, cuyo edificio, extensísimo, 
ocupa un lugar apropiado, con mag-
nífica calzada, cen agua buena y abun 
dante. Es de esperar que, previas al-
gunas reparaciones, será aceptado el 
edificio mencionado. 
El banquete con que el comercio 
obsequió a la comitiva, fué servido 
espléndidamente por el señor Mauri-
cio García, dueño del Hotel "Cinco 
Villas", quien se esmeró y consiguió 
dejar a los comensales completamen-
te satisfechos. 
Los brindis fueron iniciados por 
nuestro bien querido cura párroco 
doctor Bernardo Scholl que en nom 
bre del comercio local, dió la bienve 
Europa.—Ha fallecido Su Santidad 
el Papa Pío X. 
—M. Pichón dice que Francia ha 
de luchar con el ejército más terri-
ble de Europa. 
—El Conde de White dice que Ru-
sia aplastará a Alemania. 
—Se acusa a los alemanes de ac-
tos de ¿aivajismo en dos pueblos 
de Francia. 
—Los alemanes atacan a Lovaina, 
bombardean a TMemont, rienden los I 
fuertes de Lieja y avanzan sobre Bru 
selas, formando una línea de comba-
be entre Gembloux y Bruselas. 
—En la bataüa de Dinant hubo 
gran carnicería. -
—Los aiemanes ajvanzan hacia 
Varsobia. 
—Los ingleses amenazan la isla 
de Heiigoland. 
—Los rusos derrotados cerca de 
Stalluhen. 
—Un crucero austríaco hundido en 
Antivari. 
América.—Los Estados Unidos se 
aprestan a formar una flota de vapo-
res mercantes. 
—En Méjico se teme que haya es-
tallado de nuevo la guerra. 
JUEVES 20. 
Europa.—Dícese que Espaja to-
mará parte en la guerra como alia-
da de Francia. 
—Ha fallecido en Tortosa el Pa-
dre Javier Wernz, General de los Je-
suítas. 
—Se han refugiado en puertos es-
¡jañoles 73 buques alemanec y 18 
austríacos. 
—Se está formando una línea ds 
batalla por los ejércitos beligerante^ 
de 266 millas de largo desde Basi-
lea a Bruselas, en la que figuran cer-
ca de cuatro millones de hombres. 
—Los alemanes ocupan a Lovaina, 
tomaren a Bruselas y a Valinas y 
avanzan hacia Amberes. 
—Terrible combate en Aerschot, 
cerca de Diest, y en TuJemont. 
—La Corte de Bélgica se trasla-
da a Amberes. 
—En París no creen posible la 
ocupación de Bruselas. 
—Dícese que los fuertes de Lieja 
no se han rendido aún. 
—En Al sacia ganan terreno los 
franceses. 
—Dícese que los alemanes han fu-
silado al Obispo Monseñor Kauen-
contra las exae-P ,̂,-
sa Asociada. geraci0n<* de 
—La invasión »ii ^ toda la Bélgic0anH^ana 
ja, Lovaina, B r u s S ^ 0 ?.?» 
tán ya sobre OsteS > 
mur y Amberes. ' G«nt€ y > 
—El general 'helz* T^. • 
do prisionero. h u 
—Bombardeo en Li.í 
disparado un tiro deSdea,Por ^ 
-Se prepara una ^ 
l * ^ de combate S ba t* l^ 
Charleroi. 16 
—Los servios han A 1 
austriacos en el río n - ^ ^ o . , 
lo» 25.000 mumS ^ ' h a c i ^ ñeros. y aü.ooq jJ**" 
—Los rusos invaden a ^ 
biendose internado 50 4 ^ ! ^ 
—El ejército alemán a8-
el Norte de Mulhouse aVa^ ^ 
—Los franceses son n Alsacia. n arrollad0í b 
- I t a l i a moviliza su eiérrU 
G ü í f " JaP0neSeS se * T 
c o - Z ^ del a — d o ^ 
—Funerales del Pan» tv 
Roma. rapa pio X, ^ 
América.—El crucero "r , 
zarpa de VeracnLZ Car o8 ». 
Roads. ydra Hamptoj 
DOLOR AL O R Ü 
enfom-dadM de U juventud t-
remedio ...on^o P.ra i r p u n ^ . ^ ^ S , * 
Unciones. Irrltaclone. y ef̂ c," ; •WrtcWV 
ANTICALCULINA EBrS 
y a José Loreto Valdés, de San Lá 
zaro 22, por habérles sorprendido en ^ida al señor Secretario de Goberna-
los momentos en que iban a reñir en ción a en atinadas considera-
Concordia y Genios 
Dice el vigilante que el Valdés es-
grimía en su diestra una cuchara 
de albañil. 
"LA MEJICANA" ES VEJADA POR 
LOS VENDEDORES 
clones dió a conocer las necesidades 
que tenía el pueblo que pasaba una 
situación económica altamente desas-
trosa y sino se resentía el buen servi-
cio, solicitaba respetuosamente_ de 
los altos Poderes de la Nación sitúa 
Dice Flor María García y Gonzá- f n a(luí el maJ'or núm1er" P°sible 
lez, (a) "Mejicana" y domiciliada en!fuerzas armadas con el fin de mejo-
Curazao 32, que cada vez que pasa 
por frente al periódico "La Pren-
sa", es vejada por los vendedores 
que se sitúan allí. 
Flor María no quiso manifestar la 
clase de vejación que le dirigieron. 
LE PICO UN BOLSILLO DEL P^N-
rar las condiciones económicas del 
vecindario y como lugar estratégico 
podría ser muy conveniente toda vez 
que esta zona agrícola, una de las 
más extensas t de la República, que-
daría mejor vigilada. 
El señor Secretario de Gobernación 
ntestó en términos muy afectuo-1 glaterra 
Europa.—El Papa se halla enfer-
mo. 
—Los beligerantes no quieren co-
rresponsales de la prensa en cam-
paña. 
—Dícese que loa alemanes dirigen 
un cuerpo de ejército a Bruselas. 
—Los franceses tuvieron pérdidas 
en Namur y Dinant. 
—Lo franceses avanzan en Alsa-
cia. 
—Los alemanes son derrotados en 
los Vosgos. 
—Los rusos amenazan entrar en el 
Bósfnro y atacar a Constantinopla. 
—Gran batalla cerca de Belgrado. 
—Grecia amenaza a Turquía. 
—La escuadra rusa del Mar Negro 
ha captuv.do 100 buques alemanes y 
austriacos. 
—Bombardeo de Pola, base naval 
de Austria. 
—La flota austríaca se retira. 
—Un aeroplano alemán es derriba-
do por los franceses en Civet. 
—El Brasil hace reclamaciones a 
Alemania por el atropello del señor | del Japón. 
Campos. 
MARTES 18 
Cuba.—Conferencia del doctor Gon-
zález Lanuza sobre el alza de los pre-
cios. 
Europa.—El señor Dato dice que 
mantendrá la neutralidad y, si no le Méjico 
es posible, dimitirá. 
—El Rey Alfonso X I I I va a Ma 
drid a presidir un' Consejo de Minis 
tr s. 
—Los socialistas españoles acuer 
dan suspender su campaña, por las nir.c. . •c'&Vafl3L es-
circunstancias críticas de Europa. Europa.—El Banco °f ^york V 
—Jacin+o Benavente viaja por In - ' tablece sucursales en xsueva 
giesser, 
—Los rusos derrotan a los alema-
nes en Staluponen. 
—Los austriacos sorprenden a unos 
cosacos en Polonia rusa. 
Los rusos toman a Gwbinen, 
ciudad prusiana. , v j 
—La escuadra francesa bombardea 
a Cattaro, en Daimacia. 
—Alemania rechaza el ultimátum 
Í - S ? ha reunido el Colegio do Car-
denaler, en Roma. 
America—El gobierno ameri-ano 
prohibe que les bancos presten c^er, 
pana la guerra. 
—Vcnustiano Carranza enUa en 
VIERNES 21. 
Cuba.-Llcga a la Habana el Dole-
trado apostólico de Méjico. 
„ s 4 para los Estados Umdos J 
Secretario de Estado, doctor Desve.-
Incendio en una 
tienda de 
Momentos antes de las cuatro deT 
madrugada de ayer, ocurrió un 5 ^ 
cipio de incendio en la tienda de^. 
pas "La Sirena." simada en Re?^ 
Angeles, propiedad de la EoCÍe<laj 
Sánchez y Prendes. 
Sólo se quemaron algunas piezas 
de tela. 
El agente de la casa, señor José 
María Sánchez, y los dependientes 
Jesús Alonso Grana, Paulino Menfe 
dez Rubio, José Garrió Garrió x Gas-
tín Legorturu Graña, fueron deteni-
dos. 
TALON 
Francisco Torres y García fué de-
tenido por el vigilante 64, por haber-
le picado un bolsillo del pantalón sa-
cándole dos pesos a Celestino Gonzá-
lez Blanco, de Blanco 38, sucediendo 
el caso cuando él estaba leyendo un 
periódico en el Malecón. 
El detenido ingresó en el vivac. 
EMPRENDIO LA FUGA DESPUES 
DE HERIRLO 
El menor Eduardo Pereira Rodrí-
guez, de Morro 24, fué asistido de I raba ei señor SecVctarió de Goberna 
una herida incisa leve en la región j ción, escuchando todos de pie su brin 
co 
sos, ofreciendo recomendar eficaz-
mente al señor Presidente de la Re-
pública la situación aquí de algún 
contingente del ejército, con el fin 
de atender la petición que se le ha-
cía, declinando en favor de dicho se-
ñor Presidenta de la República todos 
los agasajos que del pueblo de Santo 
Domingo había recibido. Fué este un 
acto, más que de etiqueta, completa-
mente fraternal y los comensales de-
mostraron el respeto que les inspi-
125,000 ingleses desembarcan en 
Francia. 
—Dícese que el Príncipe heredero 
de Alemania está herido. 
BUf,SCalen 50.000 p o r t u g u é s para 
S £ que ha - p e ^ o «na 
Los alemanes se dirigen a Bruse-1 de 250 millas en ei ^u?*^. 
í£-a« nuiniontos mil hombies las. —Los alemanes 
población de Vise 
han destruido la U0^aqtS0oS a V a * e! primer de prisioneros alemanes. 
convoy uc ^ tronaran para 
ominan en Alsa-, ^ a j f e ^ o S ^ Namur, y atacar Amberes, y pideil a 
indemnización de cua-
atacar A m D e i " ' ^ "s v piden 
-Lo austriacos son derrotados en1 entraron ya c.nj . .-¿^ ¿Q C\ 
las montañas de Sabat. Bélgica una 
ü u a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente ron agua caliente d 
Jabón Sulfuroso de Glcnn. 
Las senora.-i (¡ue usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto esi^do el cútis. 
Pídase y obténgase el 
Jabóñ Sulfuroso 
de Gkrni 
en todas \xz Drognciías. 
—Dos buques de guerra alemanes renta rniWoTlC.s .de geS(dS¿rrotados en 
lumbar derecha, que dice se la causo 
otro menor al agredirlo con una cu-
chilla, emprendiendo después la fu-
ga. 
LAS CONSECUENCÍAS DE JUGAR 
CON ARMAS 
Ayer estaban jugando con cu-
chillos, Justo Menéndez Pérez, de 
Consulado y Genios y Manuel Rodrí-
guez Pérez, de Consulado 15, cuan-
do fué el primero herido casualmen- z 
te en la región ínginal derecha, de 
pronóstico grave. 
El herido pasó a la casa de salud 
"La Purísima Concepción" para su 
cura, quedando en libertad el otro. 
DOS DEPENDIENTES QUE RIÑEN 
POR LA GUERRA 
El vigilante 67, Raúl Andreu, 
arrestó ayer a los dependientes y ve-
cinos de la ferretería sita en Galia-
no 61, Pedro Nieto Calzada y José 
Ramón Taboas y Cruz, por estar en 
reyerta. 
Ambos manifestaron que el móvil 
de la riña fué una discusión que sos-
tenían por la guerra europea, pues 
el primero es partidario de Alemania 
y el segundo de los aliados. 
dis elocuente y conceptuoso, sm alu-
destrozados en el mar de la China. 
—Un torpedero austríaco destruí 
dir para nada a la política. Elemen-: do por una mina en Pola, 
tos liberales y conservadores fueron —Hablase de un combate naval 
los que llenos de fe en las promesas1 cerca de Canarias. 
hechas en socorro d^ este pueblo es-
quilmado por las malas cosechas, aga 
sajaron en la medida de sus fuerzas 
al señor Secretario de Gobernación, 
al brigadier señor Mendieta y acom-
pañamiento con quienes confraterni-
Luís Simón. 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a 
Un aeroplano alemán destruido 
en Warnin. 
—El Gobierno janonés dice que no 
hará nada que perjudique a las na-
ciones amigas. 
—El Kaiser dirige una comunica 
ión a Mr. Wilson, Presidente de Iol 
Estados Unidos, dándole las gracias 
por su oferta de intervención para la 
paz. 
—El Kaiser protesta contra las fal-
sedades que comunica el cable contra 
Alemania. 
América. — El destróyer peruano 
"Teniente Rodríguez" es el primer 
—Los austríacos 
de laE Guerra d i - f ha" 
afortmades lea J W ^ S J o , cerca 
—Los alemanes derrotaaos 
dCJ^k?uso5 invaden a Prusia y 
t 0 ^ , as¿™-Colegio de G a p a l e a 
pide a las po tenc .a^acep t^^ pa. oe a i*10 f̂"—— , i nuevo ra-
ción a Mr. Wilson, Presidente de los 1 gu- para la f l f ^ J ¿i Cardenal 
El Papa interino es ^ 
"^GJn ' ac t i v idad en los dirigibles 




Europa.—El SABArr io2 Un.versal, 
buque de guerra que cruza e f Canal | de Madrid, k * * ^ ¿ l í ^ ^ í ^ p a r t e 
a favor de que España tom v 
de Panamá. 
MIERCOLES 19. 
Cuba.—En la Habana son condeco-
rados algunos bomberos., 
—Llega de Méjico, de paso para 
Etpaña. el diplomático español, se-
ocr Cólogan. 
—Conflicto con «I Ayuntamiento 
de Pinar del Río. 
la guerra al lado de Francia 
- L a pr nsa ingles ^ 
pueblo inglés que la actual lucha ^a 
a ser terrible y pondrá a prueba la 
virilidad británica. t * 
—M. Caillaux es nombrado Inten-
dente del Ejército francés. 
—El Gobierno alemán protesta 
Tinte ¿e Hill para los 
cabellos y ia barba, negro ó 
castaño. 
• Precio cení.. 50. 
DR. GAiVEZ SÜILIEI 
I m p o t e n c i a , Pérdidassemini» 
lea, E s t e r i l i d a d , Venéreo , Sí-
f i l i s y H e r n i a s o quebradura!. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a« 
4 9 , H A B A N A , 49. 
Especial para los pobre* de 5̂  
S E C R E T O 
D E L E X I T O 
Es que depende exclusivamen» 
de la actividad oportuna-
Pero para ser activo se necer 
salud. • „ -et/L 
Para tener salud es preciso esw 
mago sano. • _ ̂  
Para estómago sano lo 
una cucharada por la mañana^ 
Magnesio. -Sarrá. efervescente y 
Frasco pequeño ; 5 cen ^ 
Droguería Sarrá y Farmac^ 
F O L L E T I N 53 
Dona Blanca de Navarra 
POR 
F . N a v a r r o V i l l o s l a d a 
fos, sabuesos y conejos, que le po-
nían el hocico en el borde de la mesa, 
o le daban zarpadas en las sandalias, 
o le gnuiían cerca del hombro, y 
a éste le timba un hueso mondo del 
cráneo, al otro un hueso limpio de 
ooetilla y al de más allá el descarnado 
hueso dĉ  una pierna; así se hubiera 
trocado él por el padre maestro co-
mo por un patriarca. Considerábase 
un rey hecho y derecho, cuyo solio 
era el alero de la chimenea, cuyo tro-
no el escaño, cuyo escabel el hogar 
y cuyos cortesanos eran los perros 
de caza, quo en medio de su bullir, 
gruñir y zarpar, con mejor índole 
que los cortesanos de don Juan I I , 
se contentaban con huesos, y, lo qus 
es más, con huesos mondos, limpios 
y descamados. 
Por desgracia, no le duraron mucho 
tiempo tan altivos pensamientos. La 
voz del padre maestro vino a sacarle 
de aquellas dulces imaginaciones y. 
lo que fué peor, de aquellas sabro-
sas realidades, haciéndole tomar más 
que de prisa el mismísimo camino 
(¡ue habían traído. 
—Muy contento me parto de este 
castillo, hermano Gregorio—decía el 
padre Abarca, frotándose las manos, 
no se sabe si de gozo o de frío, o de 
ambas cosas a la vez. 
—Y yo también iría lo mismo, pa-
dre maestro, si la estancia hubiese 
durado algunos minutos más. 
—¡Qué bueno y sencillo es el con^ 
de de Lerín!—exclamó el reverendo. 
—¡ Bueno... no digo que no, por-
que da muchas limosnas al convento; 
sencillo... podrá serlo, pero no tiene 
fama de tal! 
—¡Figúrese, hermano, que él me 
suministra cuantas noticias necesito 
para mi crónica, y me confiesa hasta 
sus propias faltas.. .! 
—¡Caramba, padre; a fe mía que 
si mis faltas hubieran de publicarse, 
trataría yo, como el señor Conde, de 
ser el cronista de ellas! 
—¿Sabe hermano, que el conde do 
Lerín es de mi misma opinión con 
respecto a las causas de la guerra 
civil y al modo de terminarla ?—dijo 
el padre, en cuyo bendito rostro apa-
reció una sonrisa de vanidad. 
—¡Oiga! ¿Con que el señor Con-
de desea que la guerra se acabe ? 
—Lo desea, lo anhela con ansia. 
—Pues entonces—replicó el lego 
con cierta socarronería,—¿cómo es 
que en veintisiete años no ha queri-
do terminarla? 
— I Porque... porque...! ¿ Qué en-
tiende el hermano lego de estas co-
sas? Lo ciertq es que el señor Con-
de quiere que todo se acabo, y pelillos 
a la mar, si me es permitida la fra-
se tan común. Lo cierto es que opi-
na del mismo modo que yo: que con 
el matrimonio de su hija con el ma-
, riscal de Navarra, y con la expulsión 
do moros y judíos, y, cuando no, con 
- la imposición de dobles pechas a las 
* aljamas de una y otro casta, debe 
¡quedar el reino como una balsa de 
i aceite. 
I — ^ dígame, padre maestro, ¿qué 
dote ha de llevar el novio ? 
—Pues ahí está mi triunfo y mi 
gloria—exclamó el fraile alborozado; 
—digo mal, y perdóneme Dios esta 
falta de modestia: ahí está el triun-
fo y la gloria de nuestra santa ca-
sa: pues se vale Dios de mi humül 
de persona para operar estos prol 
digios. Figúrese, hermano, que el 
j Conde ha perdido sus mejores casti-
líos, villas y lugares en esta guerra, 
| y. sin embargo, no quiere nada del 
I Mariscal, sino que le restituya todos 
: esos lugares, villas y castillos que 
son suyos. 
I •—Que fueron suyos. 
'.—Eso es, y que se los restiuya pre-
; viamante, mientras se ajustan las 
¡ condiciones de la paz. ¡Y suponían 
| al Conde tan codicioso, tan intratable! 
I —Seguramonte, padre, que es el 
¡ hombre más principal de Navarra. 
. No suelo medir a las gentes por su 
• talento, sus castillos y vasallos, sino 
por su cocina; ¡y por Dios que la del 
conde de Lerín vale más que la nues-
tra! 
La historia pierde de vista a los ca-
minantes para volver los ojos al pa-
lacio de Lerín. 
Cuentan, pues, que el anciano Con-
1 de, cuyo espíritu no había enflaque-
i cido ni enervado por los años, pasó 
i a ver a su hija, y en breves momen-
¡ tos le manifestó la necesidad que él 
tenía de asistir como rico home a la 
j coronación de doña Leonor y a las 
| fiestas reales, y la conveniencia de 
' aue ella permaneciese en el castillo 
de Lerín sin participar, no ya del 
regocijo de la corto, pero ni de sur. 
acostumbrados paseos y solaces fue-
ra del palacio. 
En breves razones hemos dicho, no 
sólo porque la hija del Conde no ha-
bía menester de Lrgas pláticas para 
obedecer a su padre, sino porque en-
toncer; los padres no solían gastar 
mucha prosa para hacerse obedecer 
de sus hijos. 
Encargóla el Conde, sobre todo, que 
en su ausencia a nadie abriese las 
puertas del castillo y no dejase un 
rolo momento la compañía de sus due-
ñas, y se alejó con un caballero que 
apresuradamente había venido de la 
corte a darle ciertos avisos, y llevó 
consigo en dos acémilas los suntuosos 
trajes que estrenó el día de su boda. 
Aunque bien guarnecida de gue-
rreros la fortaleza de Lerín, quedó 
casi desamparada de pajes que ha-
bían ido casi acompañando a su se-
ñor, el cual trataba de encubrir con 
la pompa exterior la verdadera mi-
seria a que sus enemigos le habían 
reducido. 
Ni aun de pensamiento murmuró 
Catalina de las severas disposiciones 
de su padre tal confianza tenía en su 
previsión, que no dudó un solo instan-
te de que fuesen las más acertadas; 
pero aquella misma persuación le in-
fundía mucha pena, pues temía que 
cuando su padre, que no soñaba sino 
en darla gusto y que adivinaba sus 
menores caprichos, la rehusaba aquel 
solaz y esparcim>ento, las paces no 
serían t muy sólidas, ni la reconcilia-
ción sincera y perdurable. 
Resolvió, por lo mismo, no sólo eje-
cutar las órdenes del Conde, sino re-
doblar su rigor encerrándose en una 
torre del castillo. 
Desde una reja contemplaba un día 
las nevadas cumbres que le oculta-
ban la ciudad de Estella, y aun se 
figuraba que el viento traía el eco 
lejano del repique de campanas que 
solemnizaba la coronación de la Rei-
na, cuando sus vagas y melancólicas 
miradas se detuvieron en un jinete 
montado que a todo escape subía al 
alcázar. 
A l poco tiempo le avisaron sus due-
ñas que un caballero que no había 
querido bajár el embozo, alzar la vi-
sera ni decir su nombre, solicitaba 
la honra de besar su mano, y aguar-
daba delante del foso, porque no se 
le había querido echar, el puente le-
vadizo. 
—Decidle—contestó Catalina—que 
le agradezco la cortesía, pero que no 
puedo recibirle en ausencia de mi 
padre. 
—Señora—continuaron las dueñas, 
—ese caballero insiste en veros, y di-
ce que os importa mucho su recado, y 
que sólo a vos puede darlo por ser 
cô -a muy reservada. 
—Decidle—replicó la doncella—que 
la corte no está lejos, y que allí en-
contrará a mi padre, a quien podrá 
contar todo cuanto me interesa. . 
Las dueñas no ia importunaron con 
mensajes, conociendo su firmeza de 
carácter y escrupulosa obediencia fi-
lial: pero el caballero, ya por la lla-
nura, ya por la montaña, anduvo ron-
dando el alcázar, y cuando creyó en-
contrar la reja adonde se asomaba 
Catalina, sacó un lienzo blanco y le 
hizo ondear diversas veces, y aun 
juntó las manos en ademán de sú-
plica, manifestando en sus acciones 
el mayor ahínco por verla más cerca 
para poder hablarla. 
Pero la hija del Conde, a quien 
en otra ocasión hubieran bastado al-
| gunas de estas demostraciones para 
subir al terrado, se alejó de la ven-
: tana por un sentimiento de delicade-
za que le impedia permitirse semejan-
te libertad en ausencia de su padre. 
El caballero parecía desesperado de 
tanta esquivez, y, después de rondar 
en vano el alcázar, desapareció triste-
mente, perdiéndose con lentitud en el 
bosque de Baigorri. 
Algunas horas después, las tempra-
nas sombras de la noche habían con-
fundido los objetos, y Catalina, que 
de pechos en la ventana tenía los 
ojos fijos en el sitio donde había vis-
to al caballero, notó que del pie de 
las rocas subían los dulces sones de 
un laúd, a los cuales se agregaron 
luego los ecos de una voz, no del to-
do mala, aunque trémula y turbada, 
que con toda claridad acentuaba es-
ta coplilla, acomodándola como podía 
al compás y sonsonete de una conoci-
da canción: 
Huye, sencilla paloma, 
huye de tu nido estrecho; 
que hay una sieipe en acecho, 
y el dañino diente asoma 
para clavarlo en tu pecho. 
¡Huye, paloma mía! 
¡Huye sin esperar el nuevo día! 
Aquella voz no conocida, aquella 
música desusada, aquella letra mis-
teriosa y más de una vez repetida; la 
¡ aparición del caballero d^l illanco 
i lienzo, sus reiterados « f u e ^ / * 
¡hablarla, llegaron a c,onmove ^ 
tímida doncella de Lerín, ^ ¿ ^ 
yó ver en tal cúmulo de cire 
cias el aviso de ^ V ^ e l l g * 
que quería avisarla ^ / ^ ¿ o «J» 
Peío, ¿qué género de peí | ^ 
éste, si dentro del castillo ^ 
reducido a vivir en una ^ 
las personas de su major 
Za¿a voz, empero, continuaba: 
¡Huye, paloma mlf- v0 dí»: 
,Huye sin esperar al nujv d 
Asustóse entonces CaUUn» ^ ^ 
se sola, quiso ^ ^ ¡ ¿ 6 un * 
tana para Uamr; PpenroelS aposent*j 
lor extraordinario en el *v £ j 
un sordo « ^ ^ ^ u z de 1 ^ 
el de una catarata, Ia er «qaj 
n̂o tenía fuerza PararJfl0d7de 
atmósfera densa. c a f ^ o r ^ * 
y cuando el nocturno t r o ^ g 
jíepetir su m o n ó t o n o ^ ^ ^ 
tióse el sonoro .es}™™ 
estrellado contra l a s . ' ¿ e s e ^ P ^ 0 / 
de 1%r^?n:Fnue |o! tV-^ ' 
P 
«canción un grito u;g0 * 
—¡Fuego! .I-uego- i 
castillo de Lcvn. ¿estn^f. m 
Catalina había caid0 niedi0 d' 
pie de la reja, que a de 
Ti. iAr,,] narecia ia 
pie de la reja, que « ^ 
obscuridp/l parecía la 
horno encendido. 
Coronación de ia » . | 
de Navarra. ¿e[ jfl£J ¿i 
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C A B L E G R A M A S 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
| S S L i f l S C O I T R Í TODO EL 
L EJERCITO ULE 
Viene d e j a p r i m e r a 
me el General alemán Von 
d,lto oublicado una proclama 
no cometer ninguna vio-
fnd íuna clase con el pueblo, 
P x _ — Irse o 1 r\m a r> r»c l^aien¡enfste trate a lo  alemanes
celebrada entre el 
>str¿ de Bruselas y el Jefe 
de ocupación alemanas, 
si-
i" n míe esi«= "~— -
sifmifdebida consideración, 
'on la f ! » - - ^ celebrada 
' En entr< 
1,5 Von Arnim, se acordó lo 
Gfiierai 
riifnte: *rnnas alemanas tendrán li-
^ 1 . ^ ^ través de la ciudad de 
^ r n a guarnición de 3.000 hora-
V lnfnfrá los cuarteles, 
bres gfjbjetos requisados se paga-
^ eLeíesnetará a los habitan tea y 
*• n„iedades públicas y privada. 
^ T a administración de los asun-
Municipales estaran libre de toda 
t05Sn ión alemana. 
"I* ,indad permanece tranquila, y 
^ .a con se'ena dignidad la situa-
jdop .« las circunstancias le impo-
tión que xa3 
ten-
LAS MCTORIAS R U S A S 
c,n Petesburgo, 23 
r f, an Duque Nicolás ha publica-
/ ' pxtenpo documento enumeran-
¡ S victorias de las armas rusas 
Jbre'las prusianas^ 
L0 D K L V A P O R " M A Z A T L A N " 
L A S A L U D D E L E M P E R A D O R 
F R A N C I S C O J O S E 
Londres, 23. 
Se han desmentido los rumores cir-
culantes sobre la grave enfermedad 
del Emperador Francisco José. 
V I C T O R I A S D E LOS S E R V I O S 
París, 23. 
E l Ministerio de la Guerra ha ex-
pedido el siguiente boletín oficial: 
— " E l Zeppelín número 8 ha sido 
destrozado por la artillería. 
"Los servios, después de la gran 
victoria obtenido ayer, persiguieron a 
los austríacos con gran tenacidad, 
sin que el enemigo ofreciera resisten-
cia alguna, huyendo pricipitadamen-
tc. 
"Las pérdidas de los austriacos 
fueron considerables. Varios regi-
noentos fueron totalmente aniquila-
dos. 
" E l Jefe de la División número 21, 
de infantería, murió en el combato. 
' La artillería servia lia hundido 
a nueve barcos austríacos." 
L O S J A P O N E S E S E X P U L S A N D O 
A LOS A L E M A N E S 
Londres, 23. 
Según despachos recibidos, las au-
toridades francesas han ordenado al 
Cónsul alemán en Mukden que salga 
inmediatamente, sopeña de arresto 
T O P I C O S D O M I N I C A N O S 
P a r a e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
De la Pólvora y de la Sangre, ' coris y Jefe Superior de Operaciones 
— E l día 2 del presente mes, a su en el Sur, con alguna de su tropa con 
regreso de Azua, en cuya región se el fin de ir a ocupar su puesto en San 
encontraba en campaña en defensa ' Pedro de Macoris. E l mismo día más 
del Gobierno, fué reducido a prisión e tarde regresó además a bordo del cru-
internado en la oárcel política el ge- coro "Independencia' 'el general Re-
neral Estanislao de Vargas (Ninino),! migio Zayas, quien se encontraba en 
quien había sido nombrado última- el Sur en determinadas atenciones del 
mente por el gobierno. Jefe de Opera- Secretario de Estado de Guerra y Ma-
ciones en el Sur. E l general Vargas j riña. Se asegura que el regreso del 
fué reducido a prisión, según infor- general Ovando obedece a que con sus 
mes, por haber desatendido una dis- fuerzas no ha podido reducir la revo-
posición gubernativa que acordaba I lución y que ésta redobla nuevos bríos 
L A S C O M A R C A S D E C H A N T A D A V 
C A R B A L L E D O E N " P A L A T I N O 3 1 . 
L a c a r a v a n a a l e g r e . — L a M i s a . — S o l e m n e b e n d i c i ó n d e l e s t a n d a r t e . — M 
f e d e l o s g a l l e g o s . — E l g r a n b a n q u e t e . — E n t u s i a s t a s b r i n d a s . — D e s p e d i d a 
a l L e d o . E u g e n i o M a ñ a c h . — V i v a s , a b r a z o s y a p l a u s o s d e l i r a n t e s e n l ? o -
n o r d e l D i r e c t o r d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " . — S a n g r e e s p a ñ o l a y j u v e n t u i d . 
que ningún Jefe podía sin la venia 
del Poder Ejecutivo aceptar parlamen-
tos de los insurrectos. 
—Ha sido destituido de su cargo el 
general Carmito Ramírez, quien ocu-
paba la Gobernación de la Provincia 
de Azua, por haberse levantado en ar-
mas contra el gobierno. 
—Recientemente salió con destino 
al Cibao el Experto Financiero señor 
Carlos A. Jonh.ston, con el propósito 
de intermediar para hacer posible la 
salida de la enorme cantidad de pro-
ductos que se encuentran almacena-
dos allí, sin que haya sido posible ex-
portarlos. 
— E l día 2 comunicó el general Me-
jía desde San Cristóbal, que se en-
cuentra frente a dicha plaza, que te-
nía al frente las fuerzas del general 
Cannito Ramírez, del Campamento de! 
tes contra todos ios alemanes 
dentes en la Manchuria. 
San Francisco, L\. Se eHt¿ también expulsando a le 
nb0dKÍerdo mstruccion^s del go- alemanes residentes en Mukden, Dal 
c!c Washington se ha permití- Changchun. 
Se ^ ™ 1uc t a ^ i é n „ puerto con rumbo a (xua>tnas. .Me- j palcados ^ Tleistsin. 
En les círculos chinos se abriga la 
creencia de que el Japón se propone 
ocupar a la Manchuria meridional. 
Se han expedido órdenes semejan-1 general Luis Felipe Vidal, y que 1 
reSí-1 enviaron un parlamento en que le exi-
i gían la rendición de la plaza, y que 
rechazó el parlamento con una invi-
tendenciosos a marchar sobre la ca 
pital y sitiarla. 
— E l general Pedro M. Mejía, hijo, 
que se encontraba en San Cristóbal 
al frente de la Jefatura Comunal de 
dicha ciudad, ha regresado a la ca-
pital con sus oficiales. Tal determi-
nación comprueba que las fuerzas del 
Gobierno no pueden detener a las 
fuerzas insurrectas que marchan de-
cisivamente sobre la capital de la Re-
pública. 
E l general Mejía, antes citado, ha 
sido designado por el Poder Ejecutivo 
para ocupar la Comandancia del Puer-
to de Santo Domingo, cuyo puesto 
ha ocupado tan pronto como regre-
só de San Cristóbal. 
Otras noticias. 
— E l Receptor general de las Adua-
nas Dominicanas, Mr. Walker W. 
Vick, ha renunciado dicho cargo des-
de hace varios días. Hasta ahora se 
desconoce cual será su sustituto. 
— E l Cónsul Dominicano en Santia-
go de Cuba, ha comunicado a la Se-
geran ex-
|iN Í^IÜ! avenenado ane d carbón que 
u tomado el "Mazatlán" un es para 
i-ingun crucero alemán. 
ADIANTO A 
París. 23. 
B E L G I C A 
tación a que j a tomaran en presencia j - { d Estado de Relaciones E x 
de tal negativa de parte del general teriores en ]la ciuflad ha 
Mejía, los insurrectos tirotearon U un ca4S0 de te bub6. 
plaza, retirándose poco después 
N O T I F I C A C I O N D E L JAPON 
LOS E S T A D O S UNIDOS 
Washington, 23. --nrrn c Inglaterra han acordado 
^H-frr a Bélgica quinientos millo-1 E l Vizconde Chinda, Embajador 
^ ^ francos para que nuoda hacer j japonés en los Estados Unidos, ha 
, lac recesidades de la gnerr*., notificado formalmente al Gobierno 
riatfrr* adelantará la mitr.d de de Washington que el Japón ha de-
clarado la guerra a Altmania,y ha itidad, y Francia la otra mi-
¿I "obirrro d̂  B41pica ha sido no-
jfirado oficialr—.t" de este acuerdo. 
M ADVERTENCIA A T I E M P O 
Ptrfi 23. 
Un Coresponsal que se encuentra 
n liasilea ha telegrafiado la noticia 
it que los prefectos nlemanes de la 
dtl Alsacia han sido notificados por 
e! Jefe de las tropas alemanas que 
ftrín fusilados todos los vecinos que 
b[Ui armas contra Alemania. Los 
tofomaestres correrán igual suerte 
;1ÍS localidades serán arrasadas. 
LA DERROTA AUSTRIACA 
Msh, 23. 
La comunicación oficial publicada 
ftt los pormenores de la gran victo-
rií obtenida por los gervios contra 
as tropas austríacas dice: 
-Que los austríacos huyen en 
tompleto desorden, perseguidos por 
J» servios; que 1 osregimientos pri-
ano, undécimo y duodécimo y el vi-
nsimo octavo del ejército austríaco 
: "on cnmpletamento derrotados y 
d comandante en jefe de la vi- ¡ 
Jfsima primera división de infante-1 
M msliiaca 
licitado al mismo tiempo del Gobierno 
americano que se haga cargo de los 
intereses del Japón en Alemania. 
E l Gobierno americano ha prome-
tido complacer al del Japón. 
Las seguridades dadas reciente-
mente por la Gran Bretaña a los E s -
tados Unidos de que la actitud del Ja-
pón se limitará a los mares de la 
China er el Asia Oriental, han sido 
reiteradas en esta ocasión por el E m -
bajador Chinda. 
LOS NIPONES NO P I E R D E N 
T I E M P O 
Tokio, 23. 
Tan pronto como se publicó el res-
cripto imperial, el Mikado ordenó que 
las fuerzas navales y terrestres del 
Japón ataquen a Kiao Chow. 
E l embajador de Alemania en el 
Japón, Comb Rex, ha recibido sus 
pasaportes y el jueves saldrá para 
los Estados Unidos. 
E l Embajador de los Estados Uni-
dos se hará cargo de los intereses de 
Alemania en el imperio del Sol Na-
ciente. 
E N E L A D R I A T I C O 
Roma, 23. 
Los periódicos de Avanti publican 
y el del regimiento yi- ia noticia de que en el mar Adriático 
Wmo octavo murieron en la batalla. 
3 Paric oficial terminará cOnsig-
índo qve ias baterías servias han 
waúo a pique 17 buques austriacos. 
111 FONDO DEL MAR S E C U B R E 
, DE BARCOS 
Mma, 23. 
k Avante comunican que en otro 
I naval los austriacos han 
JMo varios buques, echados a pi-
h'Por la escuadra aliada. 
I i 23. 
AUXILIADA 
GRIEGOS 




*•« que Grecia está enviando 
115 Para reforzar a los servios. 
^ ¿ M P U F E R U S O 
ICa^111 ""R^tcr" ha recibido un 
Peip̂ k Ru corresponsal en 
. "ersburgo con el parte oficial 
hubo recientemente un combate na-
val, en el que fueren echados a pi-
que varios buques de guerra austria-
cos. 
E L DOCUMENTO O F I C I A L JAPO-
N E S 
Tokio, 23. 
E l Gibierno japonés, le declaró la 
guerra a Alemania a las seis de la 
mañana de hoy. 
En el rescripto del emperador de-
clarando la guerra, añade: 
—Ordenamos a nuestro ejército y 
marina que lleve a cabo las hostilida-
des con toda energía y mandamos a 
nuestras competentes autoridades 
que hagan todos los esfuerzos en el 
cumplimiento de sus deberes para al-
canzar el fin nacional, dentro de los 
límites de la Ley en la Nación. 
Al ser declarada la guerra le fue-
ron entregados sus pasaportes al 
embajador alemán. 
itavos. ' C d S 3 1 ^ S0Sten,IFL03 EN C S - ' L A G U E R R A E N T R E JAPON Y 












, Ü a í!.Se miraron en masa, 
t»*» Pi t 5US?S el dominio com-
Vfatiüa. Prusia' más allá 
' ' ' S í ™ E * 
( W r y1831 en Amberes del uice ^ s h a n ' ^ qile P ^ c e que los 
t N d? ñ a u a d o la parte sep-
SiI,fs ha?iae .Por allí avancen los 1 Chow 
L E M N I  
Tokíd, 23. 
A l medio día de hoy un cañonazo 
' anunció que había sonado la hora de 
' la guerra por haber vencido el plazo 
del ultimátum, del cual no se había 
recibido contestación de Alemania. 
E l periódico "Koksai" publica un 
despacho de la Agencia de Reuter y 
trasmitido desde Londres con la no-
ticia de que el Kaiser ha dado la 
orden de que se defienda a Kiao-
Amberes. 
^ T 2 3 I A N0 VA L A COSA 
ln.?lés anuncia que 
crucero aus— 
en K ! > * u Jl¡^abí•,h',•surt<> -• 
NFimcioN mm. de 
Ll liGAGION DEINGliTEñflS 
L a Legación de Inglaterra en esta 
ciudad nos ha dirigido un informe del 
— E n la misma fecha recibió el go-
bierno un parte, del general Remigio 
Zayas (Cabo ¡Millo), en el cual parti-
cipaba al gobierno que las fuerzas lea-
les al mando del general Zenón Ovan-
do habían recuperado la importante 
plaza de Baní, después de haber sos-
tenido un pleito violentísimo; la plaza 
de Baní estaba defendida por los ge-
nerales Miniño y Ramírez. Los re-
volucionarlos abandonaron 60 carabi-
nas y 4,000 tiros. 
— E l guardacostas norteamericano 
"Algonquín" condujo últimamente de 
la ciudad de Puerto Plata, que conti-
núa sitiada por las fuerzas gobiernis-
tas, a San Juan de Puei'to Rico, un 
número de 50 portorriqueños que re-
í-idían en aquella ciudad. 
— E l día 8 del presente salió de Vi -
lla Duarte un considerable contingen-
te de tropa gobiernista al mando de 
los coroneles Valeriano Ramírez y Lin 
Castillo, y en el lugar denominado 
Malamamón de la jurisdicción de Gue-
rra, donde se encontraban los insu-
rrectos al mando de los Jefes revolu-
cionarios Agustíi. Martínez, Ramón y 
Santiago Batista, Esteban Nivar y 
Wencesleao Guerrero se libró un re-
ñidípimo combate en el cual hubo un 
número considerable de bajas de am-
bas partes contendientes. 
— E l día 10 salieron de la capital en 
uno de los automóviles de Obras Pú-
blicas con destino a San Cristóbal 
conduciendo dinero y correspondencia 
para los jefes gobiernistas que se en-
| contraban en dicha plaza los señores 
Arístides Mejía, Lilo Gil, Miguel An-
gel Soñé y un niño de cuatro años 
de edad de este último. Al llegar al 
kilómetro 20 se encontraron con el 
Inspector de Carretera, señor Fran-
cisco Ureña, quien les dijo que no si-
guieran adelante porque tenía infor-
mes seguros de que la revolución es-
taba a poca distancia de allí; dichos 
señores no se atuvieron a ello y pro-
siguieron su marcha, y después de ha-
ber recorrido un kilómetro más, apro-
ximadamente, fueron tiroteados por 
los revolucionarios, muriendo el chauf-
feur en la refriega; el trajecito del 
niño fué pasado de bala por varias 
partes sin que éste afortunadamente 
no pereciera. Los revolucionarios se 
incautaron del automóvil. 
— E l día 11 las fuerzas del general 
que estaban acampadas en Baní, sa-
lieron a la aldea de Sombrero, que se 
encuentra a pocas distancia de dicha 
población y en donde se encontraban 
fuerzas insurrectas con las cuales em-
peñaron un rudo combate, siendo es-
tas últimas derrotadas; entre otros 
murió el valiente periodista Víctor Ga-
rrido de las tropas rebeldes. 
— E l mismo día 11 en la noche fué 
atacada por los rebeldes la ciudad del 
Seybo, en la cual están atrinchera-
das las tropas gobiernistas, y además 
ocupan el Fuerte y la torre de la 
iglesia, el combate fué desesperado a 
ratos; los rebeldes no pudieron tomar 
dicha ciudad y dejaron en el campo 
después de las dos horas que duro el 
combate unos 8 muertos y un herido, 
así como 39 carabinas, 6 revovers y 
mil trescientos sesenta tiros. L a pla-
za fué defendida por el Gobernador 
v el Comandante de Armas, generales 
Neftalí Hernández y Rojas Lugo, res-
pectivamente, t i j í i 
E l señor F . Jan B. Hestré, subdito 
danés, ha sido declarado por el Poder 
Ejecutivo como extranjero permcio-
SO 
1—El día 13, de orden del Secretario 
de la Guerra fué retirada de la esqui-
na de la Gobernación de la capital, la 
ametralladora que se encontraba allí 
parece indicar 
estado naval de la Gran Bretaña des- emplazada desde el mes ^Dic iembre 
r"acióii Anunciada í 
pués de haber estallado la guerra 
europea. E ! informe dice: 
" L a navecación comercial de Ale-
mania ha sido deter.ida por las ope-
raciomV de los cruceros británicos 
en las distintas partes del mundo, 
a flota alemana está imposibilitada 
de 1913. No sabemos a que obedece 
tal determinación. 
E1 nvsmo día 13 retorno a la ca-
pital del Sur, el general Zenón Ovan-
do Gobernador de San Pedro de Ma- do en todas las provincias centros dv 
1 protección para los repatriados. 
I confirmado 
nica. 
—Recientemente ha fallecido el que 
en vida fué respetable caballero don 
Francisco X. Amiama, persona muy 
apreciada en la alta sociedad capitale-
ña. E l señor Amiama, adomá¿ de ser 
restaurador de la República, desem-
peñó varios cargos de señalada im-
portancia; ejerció los cargos de Go-
bernador, Diputado,, Contador Gene-
ral de Hacienda e Interventor del Go-
bierno en los Bancos. E r a un finan-
cista notable. 
—Con, fecha primero de Julio en 
curso, ha circulado en la prensa la 
sentencia de divorcio a favor de los 
esposos Enrique Deschamps y la se-
ñora Dilia Pittaluga de Deschamps. 
—Monsieur René Delage, Encargado 
de Negocios de Francia en Santo Do-
mingo, ha sido designado por el Go-
bierne francés para el desempeño de 
otro cargo diplomático en la Habana, 
nara donde saldrá próximamente. 
—Hace pocos días estuvo en San 
Pedro de Macoris el crucero alemán 
"Strassburg," que fué llamado por los 
cónsules de aquel país para salvaguar-
dia de los intereses alemanes en aqus-
Ua importante ciudad. Ultimamente 
llegó a la capital el señor. Jhon T. 
Vanee Delegado Receptor de las Adua-
nas Dominicanas y el Mayor Mr. I . 
T, Hunt, ayundante del Jefe del Nego-
ciado de Asuntos Insulares del Depar-
tamento de guerra de Washington. E l 
Mayor Hunt viene a inspeccionar las 
Oficinas de la Receptoría. 
El Poder Ejecutivo ha retirado el 
E \ " •••'•rr que le acreditaba como Vi -
ce-C il de España en Samaná, al 
señor Santiago Bustamante, por to-
mar parte en los asuntos políticos del 
país. 
— E n la noche del día 10 se declaró 
en Barahona un violento incendio que 
destruyó en poco tiempo la casa que 
los señores Tohlt & Co., tienen dedica-
da en aquella ciudad al ramo de zinc, 
maderas extranjeras y cemento. Se 
asegura que el incendio ha sido inten-
sional. 
También en la noche del 14 se de-
claró un veraz incendio en una casa 
cjue en el barrio de San Carlos (San-
to Domingo) tenía el señor Constan-
tino Rodil. 
Fran. X. del Castillo Márquez. 
L a Romana, Julio 15. 
Exequias por el Papa 
Madrid, 23. 
E l próximo martes se harán en 
San Sebastián exequias por el eterno 
descanso de Su Snnrdad el Papa 
Pío X . 
L a fúneire cererii<m:a será prrsi-
d'da por el Rey Dm J l íense . 
Moratorio~comercial 
Madrid, 23. 
L a Mancomunid'id catalana ha 
vuelto a ped'r al Gobierno la conce-
sión del mcratorio comercial. 
Se cree que ruv/ime it i le será ne-
gado. 
L o s repatriados 
españoles 
C E N T R O S D E PROTECCION 
Madrid, 23. 
Con motivo de la guerra europea 
son muchos los españoles que vienen 
repatriados de las naciones belige-
rantes. 
Como es natural, so tropieza con 
gTHndísimas dificultades para darles 
ocupación a todos 
A fin de sortear en lo posible di-
chas dificultades e s t í i organizan-
A la primera sonrisa del sol can-
taron las dulces gaitas sus amorosas 
alboradas, las orquestas sus dolien-
tes danzones, las bandas sus gentiles 
pasacalles, toda su alma granuja los 
organillos. Caminito del Cerro mar-
cha una multitud; en cien autos, en 
cien coches, en doscientas guaguas 
van los de las dos bellas comarcas 
gallegas de Chantada y Carballedo; 
aquellas comarcas risueñas, verdes, 
floridas, que dos ríos de plata ciñen, 
que cruzan, serpeteando, las carre-
teras, que sombrean los bosques 
donde vivió y murió el Rey de los 
Alarvios; aquellas comarcas donde 
se tienden dos valles y sobre los va-
lles los pueblos blancos: Chantada y 
Carballedo. Y más lejos las montañas 
altas, graves, solemnes, cerrando el 
horizonte.. 
Van todos con sur, bellas señoras, 
con sus lindas niñas, con sus dulces 
novias; van recordando al rincón y 
en el recuerdo le veneran cantándole 
sus cantares; van derrochando su 
alegría intensa nacida al calor del 
trabajo, de lá honradez, de la hom-
bría de bien. Se reunieron para llevar 
el pan de la cultura a las bellas co-
marcas, y laborando lentamente, ho-
norablemente, en el silencio de los 
esfuerzos titánico» de los humildes, 
consiguieron su noble objeto. E n 
Chantada y en Carballedo la cultura 
prospera, prepara a las nuevas gene-
raciones. Y por la cultura Chantada 
y Carballedo llegarán a su reden-
ción, como llegará toda Galicia. 
¿ Gracias a quién ? A l - amor sacro-
santo que los gallegos de las Améri-
cas tienen por sus pueblos, por sus 
madres, por Galicia. ¡Adelante! L a 
caravana alegre llegó a Palatino, 
inundó de alegría sus jardines y sus 
campos y sus salones. Y tras de la 
caravana alegre llegaron los danzan-
tes típicos, los danzantes cha«tadi-
nes: el pantalón corto, la media y la 
blusa blanca; el pecho cruzado por 
una banda roja; las gentiles cabezas 
ceñidas por pañuelos^de seda de co-
lor España: gualda y rojo. Llegaron 
danzando al mando de su brioso ca-
pitán, y danzaron maravillosamente. 
Se les tributó una ruidosa ovación. 
boada, Carmen San Martín, Elena 
Lena, Francisca Sánchez, Isabel Jun-
j quera, Dolores Florella, Juana Pé-
¡rez, Elvira Pire, María Marín, Jua-
na Ofelia Moya, Elisa Quintana, Ma-
i ría Núñez, Teresa Linares, María 
i Trigo, Carmen Guntín, Carmen Ro-
| dríguez, Rosa Vázquez, Ramona Lo-
renzo, Conchita Mejuto, Ramoncita 
Estévez, Basilia González, Josefa 
Veiga, Conchita Domínguez María 
Domínguez, Carmen Regal, Antonia 
García, Teresa y Carmen García, Lo-
lita Cordero, Asunción González, Ma-
nuelita y Josefina Gavín y Remedios 
Fernández. 
E l cronista llegó un poco tarde; 
pero a tiempo de oír misa y de comer 
carne; con el cronista iba don Gosé, 
Pepe Carballeira, gallego "enxebre" 
si los hay; el amor, la cariñosa tortu-
ra, la lealtad inquebrantable en nues-
tro anciano DIARIO. ¡Gallego tenía 
qüe ser! Los chantadinos nos reci-
ben con los brazos abiertos. Allí sa-
ludamos a don Manuel Cortiñas, el 
noble Presidente de Chantada y Car-
balledo, a toda su entusiasta Direc-
tiva, al Secretario Manolo Vázquez, 
que no se daba punto de reposo, y al 
digno y popular Presidente del Cen-
tro Gallego, señor Eugenio Mañach, 
a la Directiva del mismo Centro y al 
Director ilustre de " L a Benéfica," 
Dr. Enrique B. Barnet. Y de todos 
los labios salió esta cariñosa pregun-
ta: 
— N o viene don Nicolás Rive.ro? 
—No viene. Deberes del cargo se 
lo impiden. Si no llueve, que llovía, 
vendrá a darles un abrazo cariñoso, 
después 'del almuerzo. 
—Lo sentimos, dijeron los prohom-
bres. 
—Don Nicolás lo llora, argüyó 
"Gosé." 
E n Palatino cantaban su bello en-
tusiasmó mil almas. No rebajamos 
nada. ¡Y qué mujeres! Razón tenía 
Manolo Vázquez. Todas lindas, gen-
tilos, admirables y adorables. 
Poco más tarde aquellas mil al-
mas doblaban su rodilla y oían con 
fervor profundo una misa solemne; 
una misa rezada que terminó con la 
bendición del estandarte, de la sa-
grada insignia, azul y blanca, pri-
morosa, que dice: "Chantada y Car-
balledo, Sociedad de instrucción." 
Fué su madrina la linda señorita An-
tonia Vázquez y portaron sus borlas 
de plata estoá dos ángeles de la tie-
rra: las niñas Carmen López y Man-
dila Cortiñas. L a misa terminó; se 
pusieron en pie las señoras; se cu-
brieron los caballevcs y las bandas, 
las orquestas, las gaitas y los orga-
nillos tomaron a cantar; Palatino 
era el paraiso gallego. 
para inTervenir y poner en "libertad su cución de la escuadra inglesa en el La exportación 







escuadra inglesa, la tiene completa-;na no ha sufrido, por consiguiente, 
H ixu po es ^ principai mente bloqueada Y a cerca do! siete : ninpinH interrupción. 
Os 0- 1 por ciento del tonelaje alemán está 1 La escuadra austríaca en el Adná-
cn podtr de Inelaterra; otro veinte tico, se ha retirado al interior del mis 
por ciento hallase refugiado en ba- m0- ante la flota combinada de In-
hías neutrales y el resto en la-? bahías glaterra y Francia, tan superior, que 
alemanas imposibilitado de moverse. | se halla en condiciones de enviar 
Los barros mercantes ingleses, con fuertes divisiones a cualquier parte 
excepción de menos de 1 por c¡en>*>. del Mediterráneo o de otros mares 
que se hallaba en bahías alemanas al 
estallar la guerra, continúan activa-
mente el tráfico en todas las grandes 
rutas comerciales. 
La escuadra alemana en China ha 
^ señal de pp-. 
aparato respirad. 
Porque usted 
Pulmones. Evita ¡a tu 
* ^ centavos. 
sido anulada por la constante perse-, marina militar. 
más próximos en donde sus servicios 
sean necesarios. 
Gran número de la población marí-
tima del Reino Unido se ha ofrecido 
espontáneamente para servir en la 
interrumpida 
Madrid, 23. 
Se encuentra interrumpida la ex-
portación española a causa del con-
flicto euicpeo. 
Esto hace temer que ocurra un se-
rio conflicro, sobre todo en las pro-
vincias del mediodía, donde los daños 
causados por la falta de exportación 
son grandísimos. 
E l GobiernOj preocupado por ti 
asunto; estudie d modo de ponerle 
remedie. 
A las doce se inició el banquete; 
un banquete de mil personas; un ban-
quete de admirable "menú"; un ban-
quete que sirvió Nicomedes Bas muy 
galantemente. Lo presidió don Ma-
nuel Cortiñas, teniendo a su lado a 
su distinguida esposa, la bella dama 
Generosa Hernández de Cortiñas; 
en la presidencia ocupaba su puesto 
de honor don Eugenio Mañach, a 
quien acompañaba su bella señora, 
doña Consuelo Robato de Mañach. 
Más allá el P. Urra y el P. Scran-
tes, el doctor Barnet, Naya y cien 
gallegos más. Y entre los chantadi-
nos las mujeres, las damas bellas y 
las damitas gentiles. Aquellas damas 
de cuya gentileza nos hablará Mano-
lo Vázquez. Ahí van sus nombres de 
ensueño: 
Señoras: María Ruiz de Pérez, 
Amalia Alemán de Rodríguez, Her-
minia Alemán de Vázquez, Rosa 
Hernández de Mosquera, María Ra-
mos de Hernández, Josefa López de 
Ledo, Carmen González de Suárez, 
Esperanza Gómez de Bouza, Carmen 
Aspert Ramill, Josefa Várela de 
García, Teresa García de Remilla, 
Carmen García Herrera, Emilia Bo-
rey de Suárez, Manuela Campos de 
Lófez, Pura Lamas de Fernández, 
Margarita Alonso de Vila, Elvira 
Dorado de Reinante, Elvii-a Pérez de 
Muñoz, Qarmelina Ledo de Rodrí-
guez, Manuela Fernández de Guerra, 
Emilia Fernández de Fernández, Iso-
lina González de Rodríguez, María 
Linares de Linares, Blanca Gómez de 
Fernández, Esperanza Fernández de 
Tesouro, Rosa Arco de Estévez, Do-
lores Guerra de Núñez, Aracclia 
Alonso de Martínez, Casilda Várela 
de García, María Cadanel Florentina 
Pire de Pire. 
Señoritas: Josefa Fernández, An-
tonia Vázquez, Luisa Sánchez, Joa-
quina Alonso, Adelaida Rodríguez, 
Manuelita López, María Antonia 
Fernández, Carmen Troetiño, Josefi-
na Pena, Rita y Pilar Valdés, Ramo-
na Fernández- Felicidad Bravo. Ce-
lia Fernández, María Fernández Ta-
Bas quedó maravillosamente. Y el 
banquete discurrió ameno, fraternal^ 
alegrísimo. Tronaba, relampagueaba, 
y como en Galicia las cortinas de llu-
via llegaron y ondulando se fueron 
hacia la montaña, Y el entusiasmo 
inflamó los corazones y los brindis 
se iniciaron. 
E l P, Serantes, ilustre profesor del 
Seminario, fué el primero en brin-
dar; su discurso fué de amor a Ga-
licia, de amor a Dios, de r.mor a la 
cultura y a la religión. Bosquejó las 
campiñas gallegas de manera encan-
tadora; cantó a Galicia y a su his-
toria un verdadero himno; terminó 
pidiendo a los de las dos bellas co-
marcas que continúen portando en lo 
alto la bandera de la cultura, respal-
dando su labor en la fe cristiana, 
única fe capaz de mantener las gran-
des obras de carácter altruista. Con-
fundid en el amor a Galicia, a E s -
paña, a Dios y a la cultura, y conti-
nuaréis triunfando. Aplausos. "Cho-
via"! 
Luego habló el P. Urra. Su discur-
so fué tierno, cristiano, lleno de 
amor. Como sacerdote de " L a Bené-
fica" cumplió con su sagrado deber 
bendiciendo la insignia, el honor, la 
grandeza de los de Chantada y Car-
balledo, y en ello tuvo un gran orgu-
llo. L a puso en manos de una linda 
señorita para que sus manos delica-
das la conserven, la guarden y la de-
fiendan con el heroísmo con que Ma-
ría Pita defendió a L a Coruña. E n 
párrafos vibrantes recordó la gran-
deza de la Pardo Bazán, Concepción 
Arenal y Rosalía de Castro, arran-
cando grandes aplausos. Luego ha-
bló de Cortiñas, el Presidente queri-
do. Cortiñas no es hombre de este si-
glo sensual, egoísta, frivolo; es hom-
bre de la Edad Media; caballeroso, 
noble, altruista, bondadoso; es hom-
bre capaz de triunfar porque es hom-
bre de voluntad, de energía, es un 
carácter, es un alma buena, y por 
serlo merece vuestro cariño y el mío 
y el de todos. Aplausos delirantes. 
"Chovia"! 
Luego habló el doctor Barnet. Bre-
ve, elocuente, vibrante. No habló co-
mo director de " L a Benéfica," ni co-
mo amigo-hermano de los gallegos; 
habló como cubano. Felicitó caluro-
samente a los de Chantada y Carba-
lledo por su gran amor a la cultura; 
vuestra labor os honra y nos honra; 
sois gallegos trabajadores, sobrios, 
honrados. Vivís en Cuba y desde Cu-
ba hacéis una labnr formidable en 
pro de Galicia. Y Galicia es de E s -
paña y a España le debemos noso-
tros, los cubanos, tedo lo que tene-
mos: idioma, cultura, civilización. Y 
en nombre de Cuba os felicito y os 
aplaudo. Grandes aplausos; los ga-
llegos abrazan al doctor Barnet. Con-
tinuaba "chovendo"! 
Cerró los brindis con un elocuente 
discurso-resumen el Presidente del 
Centro Gallego, Ledo. Mañach. Llo-
vía a cántaros. Su discurso fué -elo-
cuente, florido, patriótico; un dehro-
che de amor a Galicia, a la que can-' 
tó como la canta el ilustre mgfnco 
Valle Inclán; un derroche de galan-
tería para las damas y damitas; un 
derroche de cariño pa;a el noble 
hombre de la. Edad Media, señor Cor-
tiñas; un abrazo entusiasta y lealí-
simo para todos los gallegos y los cu-
banos y una felicitación muy poéticat 
muy brillante, a loa' de Chantada y 
Carballedo por su labor redentora, y 
dirigiéndose al representante del 
DIARIO D E L A MARINA le rogó 
que el DIARIO continuara forjando 
en el yunque de las ideas la confu-
sión de todos los espíritus, de todoa 
los cubanos y españoles que viven en 
Cuba, la novia del sol. L a ovación ea 
delirante. 
Y el representante del DIARIO, 
que oyó al señor Mañach en pie, l a 
contestó: 
— E l D I A R I O D E L A ^ MARINA 
cumplió, cumple y cumplirá con ese 
deber sagrado mientras lo dirija su 
noble Director, don Nicolás Rivero y 
Muñiz. A nadie preocupa tanto co-
mo a él la grandeza y prosperidad da 
las sociedades españolas. 
Y ahora a divertirse, gritó el se-
ñor Cortiñas. Don Eugenio Mañfech 
y su bella esposa GO fueron. Hásta 
las puertas fueron las multitudes,Mas 
gaitas, las orquestas y la brillánte 
banda de Monterroso, tocando "Ahna 
andaluza." L a despedida tributada- al 
Presidente fué indescriptible. Vivas, 
bravos, adioses, tremolar de pañue-
los y sombi-eros. ¡Adiós, don Euge-
nio! 
Los asturianos en ningún caso file-
nos que los gallego-;. Don Nicolás Ri-
vero, nuestro querido Director, son-
riéndose piadosamente del temporal, 
llegó a Palatino navegando en su au-
to blanco, llevando po;1 pilotos a nues-
tro amado Amallo Machín y a don 
Pedro Giralt, el astrónomo enamora-
do de los cirrus y de ios nimbus. Y la 
ovación de despedida a Mañach se 
repite gloriosa para recibir a don Ni-
colás. 
—¡Viva don Nicolás! 
—•Viva el Director del DIARIO 
D E L A MARINA 1 
—; V í v a a a a . . . ! . 
Los chantadinos le ovacionan y 
Cortiñas y Manolo Vázquez le abra-
zan. Como clon Nicolás no pueda 
abrazar a todos los que le aplauden, 
les contesta sonriendo, agitando su 
sombrero jipi, reflejando en su ros-
tro la ternura honda de su alma no-
ble y agradecida. Los gallegos hu-
mildes le rodearon. Y rodeado por los 
humildes bebió el champán que Cor-
tiñas le ofreció en nombre de todos 
los hijos de Chantada y Carballedo. 
"Chovía," diluviaba. 
Los danzantes, los típicos danzan-
tes también le honraron danzando 
gentilmente, primorosamente. Y ¿on 
Nicolás y Machín y don Pedro 'se 
quedaron encantados. 
Don Nicolás felicitó a Cortiñas, 'la 
abrazó y EC fué; se fué llevando ti^is 
de sí el cariño de las mil almas que 
le siguieron hasta las puertas; aJH 
le despidieron las gaitas, las orques-
tas, la banda le dijo adiós ejecután-
do "Sangre española." Mil sombreros 
y mil pañuelos se agitaban en lo alto. 
—Adiós, adiós, adiós, bravos ga-
llegos, decía el jipi de nuestro Direc-
tor. Y nuestro Director gritaba: 
—¡Viva Chantada! ¡Viva Carba-
lledo! 
Se inició el gran baile y la juven-
tud se amó. 
DON F E R N A N D O . 
La Unión V ü l a l t o y su comarca en La Tropical 
Cabe el "Mamoncillo" estaba Vi 
Ualba. 
E r a una selecta representación de 
la pintoresca comarca gallega; y los 
villalbeses allí reunidos en simpática 
confraternidad decían cuanta era la 
satisfacción de que gozaban. Porque, 
no sólo los villalbeses daban la nota 
simpática; eran las damas, bellas y 
sugestivas, cual hadas de un cuento 
de amor, las que embellecían la fies-
ta, mermando la hermosura de las 
rosas que se extendían fragantes por 
sobre los albos manteles de las me-
sas. Desde el pendiente caminito que 
penetra en el salón del "Mamonci-
llo; admiraba yo aquel conjunto rei-
dor,̂  que discurría de aquí allá; ad-
mirábalo como a cosa sagrada, por-
que allí el idilio tenía lugar, y los co-
razones feemninos palpitaban delica-
damente bajo las vaporosas gasas de 
'os vestidos. Y antes de hollar aquel 
recinto, aquel templo de la belleza, 
me descubrí respetuosamente. 
—Señor presidente, ¿cómo está us-
ted? 
—¡Oh! querido Don Fernando. Y a 
lo ye usted: mareado de aquí allá re-
cibiendo a los invitados. 
—Muchos hoy, ¿verdad? 
—Muchos. Sobre todo, mayoría de 
damas. ¡Y qué lindas! 
- —No me hable.. . 
Y este presidente, don Jesús Fer-
nández Verdes, siguió encomiándome 
la belleza de las lindas invitadas. 
E l danzón puso caricias en los oídos 
y ellas y ellos danzaron rítmicamen-
te al compás de tan voluptuosa músi-
ca. 
E n la mesa, salpicóse la excelente 
comida con los finos decires de la 
"terriña," y las rosas blancas, las ro-
¡ sas encarnadas, violetas, lilas, pasa-
'• ron de las mesas a los juveniles pe-
chos de las damitas, como envidiosas 
j de que éstas triunfaran, prendié.ndo-
| se delicadas en los corazones varoni-
les. 
Como al cronista le tocó la suerte 
de sentarse al lado de una beldad, tra 
i bó con ella conversación. Llamábase 
Carmencita Lois, muy hermosa y 
¡ muy culta, que acarició mis oídos con 
recitaciones de poesías de Curros E n -
. rríquez, Campoamor, Espronceda... 
Y en tan belleza y sugestiva compa-
j ñía, yanté del excelente menú. A los 
j postres hubo la consiguiente alegría: 
risas; cánticos de aquí y cánticos de 
1 allá. 
Previo el permiso de mi hermosa 
compañera de mesa, requerí el lápiz 
j y anoté en mî  cartera una lista de 
I tan bellas y distinguidas señoras y 
I coñorit-aa. OHB «] lector nodrá anre-
ciar. Transfiero la lista a estas cuar-
tillas, como pudiera hacer con un 
ramillete de muy diversas flores, pe-
ro todas bellas en su diversidad. 
Señoras: 
Isabel Riego, Cenara Puentes, 
Amelia Barrete, Josefa Iglesias, Mer-
cedes Gómez, Rosa Montero, Cat!k-
lina Cortés, Regla López. Josefa V'h-
quez, Balbina Tomé, Isabel Gonká-
! lez, Juana del Río, María López, 
Carmen Diez y Teresa Guntín. :f 
Señoritas: 
María Martínez, América Iturrál-
I de, Amparo Valdés, Avelina Calvo, 
Gumersinda Delay, Carmen Iglesias, 
Josefa Ríos, Ramona Badía, Con-
cepción Fernández, Amalia Parade]a, 
Genoveva Caneira, Enriqueta Practo, 
Clotilde Igolín, Rosa Molino, Aurelia 
Sánchez, Estrella Elena, Iluminada 
y Josefina Pedams, Ernestina Alva-
rez, Lucía Alvarez, Auroi-a CademOi 
Concepción Vázquez, Rufina Suárez, 
Visita y Clotilde Hernández, Teresa 
Guaitas, María Samo, Carmen Cietb, 
María Díaz, Valentina González, Jo-
sefa del Río, Generosa pazos, Con-
suelo Villalobos, Oncnia Vollalobos, 
Carmela Loris, Rafaela Pérez, Car-
mela Viera, Lolita Villanueva, Josefa 
Paz Bello, María Rosa Oliveros, Isa-
bel González. Valentina González y 
María Díaz Vázquez, muy interesan-
te, que regaló al señor presidente una 
hermosa pucha de flores. 
Allí era todo un pueblo unido en 
fraternal abrazo, abrazo como bande-
ra, la concordia y el cariño entre dos 
pueblos ricos y bellos. 
De tan elegante. fiesta como eriS, 
hay que felicitar a la comisión or-
ganizadora, formada por los distin-
guidos y simpáticos jóvenes: Presi-
dente, Antonio Paz; Secretario, Antó-
nio González; y Pedro Montanerb, 
José Pardo, Manuel González, Adria-
no Ríos, Ramón Aimil, Antonio Co-
rral, Segundo López, Jesús García J 
Benito Brea y González. 9 
Dejé a los villalbeses en alegre ¿ 
gazara y fuime. 
Cuando me iba, todo eran vivas ál 
presidente don Jesús Fernández Ver-
dea, a Villalba y su comarca y a Cu-
ba. 
.s 
Y al salir de aquel recinto voWf 
a descubrirme e hice una reverencéi 
unte Fémina. T 
ría» TrnícM Atjnrv 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A S E X E Q U I A S D E L P O N T I F I C E 
E l interés que inspira todo cuanto I ral, en que se leen por el Cardenal también en la sacristía la tercera 
5c refiere al a r a n suceso que preo-1 Secretario del Sacro Colegio las cons- congregación en la cual eligen sus 
-•upa hoy al orbe católico nos mué-' titudones Pontlflcias. . relativas al I eminencias el confesor para el Con-
buen régimen del Cónclave y de los 
l publicar algunos apuntes que I — ^ 3 ^ ; : ^ ¿ ^ ¿ f c ' uno de 
lies hasta la entrada de los carde-1 í, . ' , - i * J i D I « 
nales en el Cónclave que ha de desig-' Camarle"«0' ]o,S P/eslden.tes. dcl P e -
narlo sucesor; ceremonias que. forzS-1 ™ confirman la forma de las bolas: 
sámente, han de haber sufrido algu-j igualmente «e rompen; e Soto-
nfts modificaciones por la pérdida del I Datano entrega a los Cardenales una 
clave. 
A la puesta del Sol se hallan en la 
misma Basílica, para asistir a la se-
pultura, los cardenales nombrados 
por el difunto Pontífice. 
Levantado el cadáver de la Capi-
lla del Santísimo Sacramento, y lle-
vado con cruz y acompañamiento del 
Cabildo a la Capilla de! Coro, donde 
hay preparadas tres cajas, una de 
aun cuando muchas- veces usemos 
uc'. verbo en tiempo presente. 
Cuando el Papa residía en el Qui-
rinal, inmediatamente después del fa-
llecimiento, el cardenal Camarlengo, 
vestido de túnica y muceta moradas y 
acompañado de los prelados-clérigos 
de la Cámara, en hábito prelaticio 
negro, con roquetes lisos, ye de otros 
oficiales palatinos, pasa a dicho pa-
lacio para hacer el reconocimiento 
de la muerte del Sumo Pontífice. 
. Una vez en la estancia y a vista 
de la misma cama donde ha muerto 
y donde yace el cadáver bajo una 
cubierta de seda blanca y tapado el 
rostro con un velo del mismo color, 
se le separa éste por orden del Ca-
marlengo, quien, después de recitar 
una oración, ordena que se levante 
el velo que cubre al Pontífice, y dan-
do tres golpecitos en la frente del 
cadáver con un martillo de oro, lo 1U 
ma por su nombre de pila tres veces. 
Después, volviéndose a los asistentes, 
les dice: 
"Papa veré mortus est." 
Y en seguida entona el De Pro-
fundis y rocía el cadáver con agua 
bendita. 
Acto continuo, el maestro de cere-
monias entrega al Camarlengo el 
anillo del Pescador, que debe rom-
perse, como después veremos, y el se-
gundo de dichos cardenales expide or-
lo mismo se hace con la cajita de los j e inscripciones pontificias y la otra 
Breves, presentada por el secretario , sobrecaja de madera, se reza un res-
ponso por un arzobispo u obispo; 
se coloca el cadáver en la primera ca-
ja; el cardenal Népote, si lo hay, po-
ne en ella algunas medallas de oro 
y cobre de Su Santidad, metidas en 
tres bolsas: lo mismo hace el monse-
de este nombre; se eligen dos pre-
lados de los más reputados por su sa-
ber, uno para que haga la oración 
apologética del Pontífice difunto el 
día último de las exequias, y el otro 
para recitar la oración De eligendo 
Su mino Pontífice, después de la misa I ñor Mayordomo, y ambos cubren des-
de Espíritu Santo, la mañana en que I pués el rostro del cadáver con un ve-
los Cardenales entran en el Cónclave; j lo blanco y todo lo largo del cuerpo 
siendo costumbre que el individuo, Con un paño de seda roja. Metida la 
nombrado para la oración fúnebre lo i caja de ciprés en la de plomo, se cie-
sea por el Népote a Cardenal parien- ( rran éstas, poniendo en la segunda 
te de Su Santidad, si le hay, desig- sus respectivos sellos el cardenal Ca-
nándose por último tres Cardenales. marlengo y el Mayordomo, 
superintendentes en la constitución ¡ Colocado todo en la sobre-caja de 
del Cónclave. I madera, se cierra también ésta y se 
Entre tanto, el capítulo y clero de I conduce aI sitio destinado De este 
la Basílica vaticana suben k la Capi-í acto'.a ^ asisten ademas de los per-
lia Sixtina, donde los antedichos Pa-; sonajes ya expresados, los prelados 
dres penitenciarios hacen la entrega Ide la Cámara secretad los maestros 
del cuerpo del Pontífice a los señores , íle ceremonia y otros dignatarios de 
canónigos y clero, quedando dentro •la corte pontificia, se ruega por el no-
el Cabildo para recibir a los carde-i tario del Camarlengo y por el Cabil-
nales, los cuales, terminada la con-i do de San Pedr(? al de la Cámara 
gregación, pasan de dos en dos por ¡ apostólica que de el correspondiente 
orden de antigüedad a la mencionada i testimonio. 
capilla. Después llegan los patriar- j Desde el sexto día hasta el duodé-
cas, arzobispos, obispos asistentes al • cimo continúan celebrándose las exe-
Trono, los no asistentes en seguida,' quias en la misma forma que déja-
los prelados orientales, los auditores! mos indicada, sin más diferencia que 
de la Rota, el mayordomo del Sacro- ¡ para los tres últimos días, se levanta 
Palacio, los generales y procuradores i en medio de la Basílica de San Pedro 
generales de las órdenes religiosas y | un gran túmulo o catafalco, alrede-
todos los eclesiásticos, en fin, que | dor del cual, se reza el responso so 
(¡en firmada de su maño para que el tienen derecho a ocupar puesto en la • lemne por el celebrante y cuatro car-
;;to(iio de la campana mayor del I capilla papal denales revestidos de pluvial negro 
iíolio dé con ella la señal fúne-
b • >. como inmediatamente se veri-
Los que entran en el coro después después del oficio de difuntos, 
de ocupado éste por el Sacro Colegio, | Durante estos siete días se cele-
doblan la rodilla no sólo ante el al- ¡ bran en la sacristía igual número de 
jando solamente la puerta que des-
de la escalera de Constantino da ac-
ceso a la gran sala Regia, la cual 
puerta sirve para la entrada de los 
cardenales que llegan a tiempo al 
Cónclave, y para la salida de los mis-
mos o de algún otro conclavista que 
por alguna razón tiene necesidad de 
salir; cerrándola con cuatro llaves. 
Todas las ventanas y arcos de las 
habitaciones se hallan tapiadas, de-
jando una abertura en la parte su-
perior, abertura que se cubría con un 
bastidor de tela blanca conveniente-
mente preparada para que la clari-
dad no ofendiera la vista. 
Por esta clausura hay distribuidos 
ocho tornos de madera, semejantes a 
los de los monasterios de monjas, que 
sirven para entrar las comidas y cual-
quiera otra cosa que se necesite para 
el servicio de los cardenales y con-
clavistas. 
Estos tornos están debidamente 
custodiados por los prelados votantes 
de la signatura, auditores de la Ro-
ta, maestre del Sacro Palacio, prela-
dos, clérigos de Cámara, patriarcas 
arzobispos, obispos y protonotarios 
apostólicos que turnan en este 
servicio, según la distribución que de 
ellos se hace diariamente. 
Además de estos ocho tornos cer-
ca de la puerta había una ventanilla 
con un postiguillo, (Sportello) que se 
abría cuando se recibía a los emba-
jadores y otros personajes y después 
volvía a cerrarle, estando siempre 
corrida una cortina a fin de impedir 
la vista de lo que en el Cónclave se 
hacía. 
Del régimen que en él debe obser-
varse, enteraremos otro día a nues-
tros lectores. 
n e r o s 
R a f a e l G a r c í a B a n g o 
I N G E N I E R O CIVITi 
Tasaciones.—Medición de fincas. 
Proyectos de todas clases.—Repartos. 
Inspección Obras. 
R E I N A . 89. T E L E F O N O A-fl.ISS 
10795 4.3 
D R . R O B E L I N 
Ptftl, SHilis, Sangre. 
Ouraoión rápida por sistema meder-
nieimo —Consultas: de 1 2 * 4 . 
P O B R E S Q R A T i S 
Calle de J e s ú s Mar i i . n ú n e v » S I 
Teléfene A - l M a 
1-Ag. 
O r . f . 
M a t a D e 
C a s a C o n s t r u c t o r a 
P . N a r a n j o , F e r r e r y C o m -
p a ñ í a . — P l a n o s y P r o y e c t o s — 
O f i c i n a , A g u i l a , 71 
C 3172 30-21-J1. 
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Abogados y Notarios 
GERARDO R DE ARMAS 
%mi alonso \mim 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, núm. 30, de 1 a f 
T E L E F O N O A-7989 
Médico—Cirujano—Dentista 
exclusivamente en su especialidad 
do Cirujano—Dentista. 
De 8 a .ni. a 4 p. m. 
Satadi 42. Teléfono A-5050. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Cno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes cretroscóplcos y cistos-
cóplcos. 
E S P E C I A L I S T A S E N I N Y E C C I O N E S 
I>K "606" 
Consultas: do !) a 11 a. m. r ds t a 
¡i p. m. en Agolar, 05.—Domicilio: Tu-
li^iun, 20. 
_ 10713 1 ^ 
Especiaihu de 7 J """'•r» i 
D o c t o ' ^ m i í w A ¡ f Í 
rmedades de Mu 
num. 51s C o „ s „ ^ ^ ; 
D r , E . F e r n á n d e z 
Gareranta. Nariz 
léfono A-446t,. ' Moderno -iv 
3375 " 
PROFESOR D E 
Especialista en 
de los ojos 
y Oídoa. 
571 Cardenal Vicario ordena también tar, sino además a derecha e izquier-
Agosto, 3. 
La Administración de Correos. 
Desde el día 19 del actual ha que-
dado instalada la Oficina de Correos 
y telégrafos en la calle "Avenida de 
por r,u parte para que doblen por es-
pacio de- una hora todas las campa-
r :.~ de las demás iglesias de Roma. 
Antes de la pérdida del poder tem-
poral, mientras tocaba a luto la cam-
pan,! del Capitolio, algunos soldados 
del pueblo romano se dirigían a tam-
bor batiente a las cárceles de la Ré 
da de los cai'denales, pues aunque aun 
no se ha elegido Papa, hay vehemen-
tes presunciones de que entre ellqs 
se encuentra el inmediato sucesor de 
San Pedro. 
Los cantores pontificios entonan el 
responsorio Subvenite Sancti-Dei; el 
congregaciones cardenalicias, o sean ja jocal que fué aparado ex 
la cuarta, quinta, sexta, séptima, oc- presarnente para la instalación de di-
tava, novena y décima. 
E n la primera dé éstas se nombran 
dos médicos y un cirujano para el 
cha Oficina. 
Los vecinos todos de este pueblo 
se muestran regocijados y satisfechos 
servicio del Cónclave; en la segunda1 por las buenas ordenes dictadas por 
se nombran asimismo cuatro barberos el señor Director General de Comuni-
con el mismo objeto, y el cardenal caciones a fin de que la Oficina de 
canónigo más anciano dice el Pater : diácono más moderno extrae de por este importante ramo quedara situa-
gola y daban libertad a los presos' noster, se rocía el cadáver con agua suerte dos cajas el número de la [da en un local adecuado como en el 
nue lo estaban por causas leves, sien-1 bendita y se rezan las preces y ora-1 ê cada cardenal; en la terce- que hoy se encuentra merced a las 
do costumbre trasportar al castillo ¡ ciones de ritual. I rat iog maestros de ceremonias no | buenas gestiones del señor Martín G. 
Ocho sacerdotes de la referida Ba-I participantes reciben sus breves y seíLanda actual Jefe Local de Comuni-
sílica levantan el féretro, y una vez jes ¿a facultad para entrar en el caciones funcionario apto y competen 
Cónclave, concediéndose un tercer 1 te y que por su exquisita amabilidad 
con^avista a los cardenales que tie-j y corrección .para con el público se 
nen necesidad de el; en la cuarta, se! ha hecho acreedor de una estimación 
C O S M E D E L A T O R R O T E 
T 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A , 11 , H A B A N A 
C&bie y Telégrafo: ''G o delato" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
3361 1-Ag. 
D r . C a l v e z G u i l i e m 
Especialista en sífilis, hernia Im-
potencia y estevilldad. Habana 49 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-




cíe Sant-Angelo a los reos de delitos 
graves cuando comenzaba la agonía 
del Pontífice, 1 E n este primer día 
se acostumbra a tener en el palacio 
del carden:^ Camarlengo la congrega 
en la iglesia de la misma, haciendo la 
ceremonia de sostenerle los canóni-
gos, se forma la procesión, marchan-
ción de los prelados clérigos de cá- do delante el capítulo y clero con ha 
mará, entre los cuales se distribuyen 
los oficios o cargos palatinos. 
Al salir del aposento mortuorio el 
Camarlengo, los Penitenciarios del 
Apóstol, que son de la Orden de Fran-
ciscanos, lavan el cadáver con agua 
bendita. 
Transcurridas las veinte y cuatro 
horas del fallecimiento, el Decano 
de los Facultativos del Pontífice auxi 
chas encendidas, y después los car-
denales y la prelatura con sotana y 
comisiona a uno o más cardenales pa-1 general. 
ra que nombren 24 criados para los I Réstame felicitar al señor Di-
servicios más humildes; en la quinta rector General de Comunicaciones 
capisallos negros, (tr.\je que usalse aprUeban los conclavistas presen- por el acierto en escoger el local y 
mientras dura la Sede vacante) re- tados por los cardenales, con nota in- nombrar un empleado de las relevan-
zando todos los salmos y preces de dividual de cada uno de ellos, en que ! tes cualidades del señor Landa. 
difuntos. se expresa su respectivo nombre, pa- \ Esto último queda confirmado con 
Llegado a la iglesia el cadáver y tria y cualidad; en la sexta se desig- la visita de inspección que ha_ girado 
puesto en medio de ella, se le hace la | nan ios cuatro cardenales que han de a esta Oficina el Inspector señor Ve 
absolución solemne por un arzobispo ¡ veiar por el aseo y limpieza del re-
u obispo del Capítulo vestido de pon- cinto en que el Cónclave se celebra 
liado por sus compañeros y por el i tifical, y desde allí se le lleva y en- y han de custodiar las llaves del mis-
Farmacéutico del Vaticano practica el cierra en la capilla del Santísimo 1 ni0> y en ia séptima, o sea décima y 
embalsamamiento, extrayendo las en- Sacramento, colocándole cerca de la! última, se eí^rega a los cardenales ( 
trañas, interiora poecoria, que se em- verja de hierro, un poco levantado i que i0 necesitan el breve de voz activa ¡ . M j K ̂ c^1083 fe '£ rtoy.a mi nis-
balsaman también v se colocan en | y con los pies fuera de la verja, para I y pasiva para la elección del nuevo j tinguida amiga, la culta senoma iNa-
una urna que se traslada a la Basí-¡ que puedan ser besados por él pue-1 pontífice, eligiéndose el arquitecto y11 
lica de San Pedro. i blo. De esta manera, con dos cape- ¡ carpintero para el servicio del Cón-
Terminado el embalsamamiento, los los pontificios y guardado por los | ciave. 
ga en el día de hoy el cual ha salido 
altamente satisfecho de la buena mar 
cha y orden que en la misma se ad-
vierte. 
Bienvenida. 
Penitenciarios revisten el cadáver con 
las habituales vestiduras del Pontífi-
ce; sotana blanca, cíngulo de seda 
también blanco con flores de oro, ro-
quete, sandalias rojas, muceta y es-
tol;! del mismo color. Los peniten-
suizos encargados de contener el gen- l E l día-décimo tercero concurren 
tío que acude y de conservar el or- nuevamente los cardenales a .la capí-
den, permanece expuesto tres días. | iia fo\ coro, donde el cardenal decano 
En la mañana del cuarto, desde el | canta la misa del Espíritu Santo, aca-
en que ocurre la defunción, los carde- ba(la ia cuai( e) designado para ello, 
nales concurren a la Basílica de San \ ^cite en latín la oración De eligendo 
i-iiirios colocan el cuerpo sobre una Pedro, a la primera misa solemne de ! summo Pontífice, 
rama cubierta con manto de púrpura réquiem, que se canta por el cardenal ¡ Concluida esta función, uno de los 
y oro y en los cuatro frentes se co-: decano en la Capilla del Coro, con maestros de ceremonias toma la cruz, 
locan otras tantas filas de gigantes- asistencia del Sacro Colegio y de los I _ precedidos de ella, rodeados 3e la 
' ¡¡ ios. Entonces se da entrada a prelados, que van después de la mi-! gUardia suiza y seguidos de la prela-
h. nobleza y altos personajes de la sa a la Capilla, haciéndose la abso- tura y de los cantores, que entonan 
•te Pontificia.' lución por el cardenal celebrante;^! himno Venite Creator Spiritus, los 
Los penitenciarios permanecen oran- | durante esta ceremonia, todas las cardenales revestidos con capas mo-
radas, se encaminan de dos en dos, 
según el orden de preferencia, al 
recinto en que ha de celebrarse el 
Cónclave. 
E n el siglo pasado este recinto se 
loa guantes, el anulo, el pallium y la ticos: los cardenales designados al: formaba en el primer piso del Vati-
initra do lastres de oro. E l cadáver j efecto, refieren las cualidades del s i - ' can0 abrazando el gran espacio que, 
recibo los homenajes debidos al Ro- ; tío elegido para la estructura del ¡ desde la Lonja de la bendición, o fa-
jthano Pontifico de cuantos pasan jun-! Cónclave a fin de repartir en los lu- chada de la Iglesia de San Pedro 
lo a él como si estuviese vivo. ] gares más adecuados las celdas de ; se extiende por las salas Regia y Du-
Colocado el cadáver en un alto fé- | los cardenales y de sus ministros. E n j hasta la estancia de los ornamen-
flo y la Guardia Suiza custodia el ca- campanas de Roma tocan a muerto, 
dáver hasta que es trasladado a la | Terminada la función descrita pasan 
ranilla Sixtina. E n ésta los peniten- \ los cardenales a la sacristía para te-
eíarios lo revisten de las insignias ; ner la segunda congregación, en la 
pontificales do color rojo; le ponen i cual confirman los oficiales eclesiás-
rctro con hachas encendidas, los pa- esta congregación se da audiencia a 
flroa penitenciarios de San Pedro le los Embajadores de los Soberanos y 
velan toda la noche, rezando preces y : naciones católicas, 
oraciones en sufragio de su alma, no ! E l entierro del Pontífice se verifi-
la Guardia ca el quinto día de su fallecimiento. 
: Por la mañana asisten loa cardenales 
dejando de custodiarle 
Suiza. 
E l tercer día los Cardenales van j a la segunda Misa de Réquiem, que I tes'como"ausentes. 
al Vaticano con capas moradas, y reu- j se canta por el cardenal que sigue en 
nidos en la Sala de los Ornamentos, I preeminencia al decano, en la misma 
tienen la primera congregación gene- forma que la primera; celebrándose 
tos y de las congregaciones. 
Dentro de este sitio y durante el 
novenario de la muerte del Pontífice, 
se formaban tantas celdas cuantos 
eran los cardenales vivos que compo-
nían el Sacro Colegio, tanto presen-
Camajuaní viene a pasar una corta 
temporadita entre sus muchas amis-
tades de este pueblo que bien la dis-
tingue por las bellas cualidades que 
le adornan. Que le sea grata es todo 
cuanto deseo. 
Un nuevo compañero. 
L a prensa habanera cuenta en este 
pueblo con um nuevo corresponsal y 
nosotros con un compañero. 
Me refiero al señor Celestino Pé-
rez que desde el día 18 desempeña el 
cargo de corresponsal del "Día" para 
cuyo puesto fué nombrado a virtud 
de haber presentado su renuncia el 
que anterior y dignamente lo desem-
peñaba mi muy estimado amigo el 
señor Herrera Oliva, poeta dulce y 
escritor ameno. 
Si por un lado lamentamos la reti-
rada del señor Herrera Oliva, por 
otro nos felicitamos que haya tenido 
tan digno sucesor. 
Ornato publico. 
En correspondencia anterior di 
cuenta detallada de la piedra que se 
encuentra amontonada en la calle 
Real de este pueblo, y la cual fue 
echada allí, a mediados del mes pasa-
do con el objeto de continuar la cons-
trucción £o la calle, pero por desave-
nencias entre nuestros ediles no se ha 
facilitado la cantidad presupuestada 
para la obra. 
Hora va siendo ya de que nuestra 
Felayo Garcij y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo García y ( t e f e s ferrara 
A B O G A D O S 
Obispo, núm. 53, altos—Telef A-516a 
de 8 a 11 JL m. y de 1 « 6 p. m. 
3363 1-Agr. 
'Ullllllllllllililllllllllilliiiiiiiiiiiillllliliin 
Doctores en Medicina 
y Cirugía 
D r . P e r d o m o 
Vías urinarias, estrechez de la ori-
na. Vénereo. Midrocele. Sífilis trata-
da por la Inyección del 606. Teléfo-
no A-5443 
De 10 a 3. Jesús María, num. 33. 
83 57 l-Ag1. 
D r . G . C a s o r i e g o 
Consultas de 3 a « p. m. 
OBISPO NUM, 75. altos. 
Cirugía. "Vías urinarias. Especia-
lista de la Escuela de París. Ciruja-
no del Hospital Número Uno. 
3367 i.Ag. 
üe 11 a 12 T w« o 4bll 
Domicilio, H, núnt. I7O\ .* 
Teléfono F-liyg 
JOSE E. 
j ^ C O N S C J L T A S DE 1 ,M 
Doctor Josto 
Especialista de París en las cnf?rme. 
itestinos, e 
—J de 12 a 31 
Prado número 76. E l empleo de la 
da no es imprescindible. 
dades del estomago e I n ^ í f n o ^ S 
llvamente. Consultas: de 1? -2 a 3 p. n 
loa. 
3380 1-Ag. 
D O C T O R M . D U Q U E 
S A N M I G U E L , 9 4 
Consultas: de 1 2 a 3 C a r ] o s i ( I B 3 
Piel, Cirugía, V e n é r e o y Sífilis 
: Aplícaclónssjiecial del 803. Neosalvasái, 814 
C S128 26-Jl-l« 
Doctor Joan P a i fiárcli 
ESPE-CIALIDADEN VIAS U R I N ^ 5 
Consultas: Luz núm. 15, de 12, 
3366 a3 1-Ag. 
DR M I G U E L V I E J A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el ostreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y. la 
impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano, 
18, Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 Jl. 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 12 a 
3. Consulado, 128, entre Virtuder y 
Animas. 
11118 i s. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M i n i n a general. Consultas de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l to s . 
3361 1-Ag. 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
3385 1-Ag. 
D R . S O N V I L L E 
•: Ctrujia general:. 
S I F I L I S Y P I E L 
SUERO E S P E O R C O 
< Sin los peligros del 6 0 6 
G A B I N E T E E L E C T R I C » 
- S.Láznro y Campanario de 3 á 5 
ftmtdüo: lí 7 4 Tcúrto. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífilis y Enfermed» 
des de Señoras. Cirugía. De 11 a 4 
Empedrado, número 19. 
3377 1-Ag. 
11712 21-S 
V i n o s y C o ñ a c - los tres productos de la casa 
P E D R O D O M E C Q 1730 J E R E Z DE LA FRONTERA 
TUS 
E s c u e l a s P í a s d e l a H a b a n a . 
COICRÍO dirlfndo por los PP. Escolapios. Clases de primera ensc 
ñanza, comercio y bachillerato. Salones espaciosos, dormitorios venti-
lados e hiRiénicos de nueva planta. Pupilos, medio y tercio pupilos 
y externos. En la calle de San Rafael, núms. SO y 52, entre San Nico-
lás y Manrique. Para prospecto y detalles dirigirse.al Rector del Co-
legio. 
A o c r t u r a d e C u r s o : 7 S E P T I E M B R E 
11775 20-s 
vadás sobre traviesas, teniendo 3e 
largo 18 palmos romanos y 15 de an-
cho, distando una de otra un pie pró-
ximamente. Sobre la puerta de ca-
da una de ellas se ponía un número 
consecutivo comenzando la numera-
ción por las que estaban sobre la 
fachada de la Iglesia de San Pe-
| dro. 
Luego que estaban distribuidas por 
j suerte las celdas en la quinta congre-
I gación, según antes hemos dicho, los 
i familiares de cada cardenal hacían 
tapizar las tablas de dichas celdas, de 
tela morada, si el cardenal fué crea-
: do por el Pontífice difunto y de ver-
| de si debieron aquella dignidad a los 
¡ Pontífices anteriores. Con los mis-
j mos colores respectivamente se cu-
I brían los muebles que habían de ser-
! vir en las celdas, y los cuales estaban 
reducidos por lo común, a cama, bu-
fete, reclinatorio, silla y algún otro, 
poniéndose sobre cada celda y en to-
dos, los dichos muebles las armas del 
! cardenal a quien pertenecían. Hoy 
las celdas están ya construidas y con-
fortablemente dispuestas. 
Todos los lugares por los cuales se 
pueda entrar y salir de aquel gran re-
cinto, están cerrados y murados, de-
Ensueño de Damas y de-
leite de Caballeros 
E s tener un cutis fresco, suave y 
K U J O que acuse juventud y felici. 
dad. 
Loción Nevada Sarrá ideal p a i a 
limpieza del cutis eft las damas y 
después de afeitarse en los caballv 
ros. 
Frasco de prueba 15 centavos. 




Dichas celdas eran de tablas cía-1 autoridad principal, tome una detc-r 
minación eficaz sobre esta p— 
que constituye un peligro para 
que a diario trafican por la e 
nada calle. . 
E l Liceo. 
Esta culta y progresiva .Sociedad 
celebrará un gran baile el día o0 del 
actual por iniciativa de un grupo de 
estimados jóvenes de este pueblo en-
tre los que figuran mi culto airilgo «1 
señor Santiago de la Torre Presiden-
te P. S. R. 
Dada la animación que existe para 
tsta fiesta les auguro un éxito. 
E l Corresponsal. 
D R . L A G E 
Enfermedades do la. Piel, do señoras y 
secretas. Kstcrilldad, impotencia, 
Hemorroides y Siítli.s. Haba-
na, 158, allos. Consul-
tas de 1 u 4. 
C n i 2 8 Jl-19 
Doctor M. Aurelio Serra 
Médico Cirujano 
del Csitro Adriano y del Dispensarlo íamay] 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 8 ] 3 
8383 l-Ag. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Kepecialista en las en-
fermedades de los niños. Médicas y 
Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
Aguiar, 108^.—Teléfono A-3090 
3372 l-Ag. 
Doctor P. A. Veoero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y stfilis. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucouas a la vista con el 
uretroscopio y el cistoocoplo. Separa-
ción de la orina de cada riñón. Con-
sultas: Neptuno, 61, bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1354. 
3358 l-Ag. 
Doctor H. Alvarez Hrlis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
3379 l-Ag. 
Sanatorio dei Di. Pérez 
Para enfermedades nerviosas y mea, 
tales-—Se envía un automóvil parr 
transportar al enlermo._Barreto 9, 
Guanabacoa. Teléfono 5111, Bernia 




Dr. José M. Estraviz yGai 
CIRÜJAJÍO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro. Gi-
ranüzo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de 3 a 5. 
NEPTUNO 196 
ESQUINA A BELASCOAIN 
c. 354 6 30-9 A. 
iiiiüiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiii) 
Oculistas 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
CONSULTAS D E 12' A 4 
Clinica para pobres, de 12 a 2 
San Nicolás, 52. Teléfono A-86;J. 
30S01 4-1. 
Or. Joan Santos \mt. 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a U 
y de 1 a 3.—Prado, 105. 
3369 1-A«-
Doctor S. Alvarez Guanap 
OCULISTA 
Garganta—-Nariz—Oídos. 
O'Reilly. 80. altos. Teléfono A-^» 
3381 
" L E T R A S 
Puntualmente, como siempre, llé-
ganos la excelente revista "Letras", 
número casi todo dedicado a reme-
morar la figura del gran poeta Mi-
lanés. 
"Letras" es una de las publicacio-
nes que aun no llegó a corromper es-
te ambiente donde el compromiso y 
la amistad imperan más que el méri-
to. 
Naturalmente que nos referimos a 
su factura literaria. 
Así la senda, si tiene que ser más 
escabrosa, en cambio es una senda de 
prestigio. 
D R . N U N E Z 
CIRI JANO DENTISTA 
H A . B A . N A . . n u m e r o 110 
Especialidad er 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
E S P E C I A L I S T A 
Oídos, Nariz y Garganta 
CUBA, 52. 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Vlena. 
"onsultas do 2 
10.003 
a 4.—Tel. - i - 1 72fi. 
20-a 
Ductor A. G o n z á l e z del Va l l e 
De la Escuela de París. 
Médico del Centro Asturiano. 
Especialista en las enfermeda-
des del estómago e intestinos. 
Consultas de 2 a 4 p. m. Pobres 
los jueves de :t a 4 p. m. 
Obispo. 75, altos. Teléfono A-2328. 
C 3584 30-15 a. 
D o c t o r A d o l f o R e y e s 
Estómago e Intestinos Exclusiva-
mente. Consultas de 7 ^ a 9 % a. m. 
y de 1 a 3 p. m.—LAMPARILLA. 74. 
Teléfono A-3582. 
SS84 l-Ag. 
Sanatorio del Doctor Malberti 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cui ición d<» las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase). Cristina, 38.—Teléfono 
1-1914 
Casa particular: I-20fl4 
3373 l-Ag. 
Doctor Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmo-
nes, Nerviosas, Piel y Venéreo-sifilí-
tlCConsultas: de 12 a 2, los días labo-
rables.—Lealtad, num. 111. Teléfono 
A-5418. 
3376 l-Ag. 
D R . D E H O G U E 5 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 5. Aguila. 9*-
Itfono A-3940. 27,, 
10,405 —-
Dr. J . M. P i l 
Comercio. Ojos, Oídos. >ariz ) 
ganta. „ _. « « r D E l * 




D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial do Sífilis y en-
fermedades venéreas. Curación rápi-
da. 
CONSULTAS: D E 12 a 3. 
Luz. número 40. Teléfono A-134) 
3368 l - A » 
J . BALCELLS y C 
A M A R G U R A , N U ^ • 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura. 65—Teléfono A-3159 
C 3280 30-1 
Cura radical y segura de la DIA3;TFS, para: 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
B T l ^ s V ^nsarcfro,Ac9oenn^^,# Compañía de Seflcro» 
« o s • 'RQYAL.' lgo J l ' 
Polrna flentrlfíroK, rllxlr, «rplllo*. 
CONSULTAS: DS 7 A i 
11842 21-3 
Dr. Claudio Basterrecliea 
Alumno de las Escuelas de Paria y 
Viena. 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Galiano núm. 12. 
Teléfono A-S631. 
8728 81(L 
L a s t e n e m o s e n t()< 
B ó v e d a c o n s t r u ^ ^ 
d o s l o s a d e l a n t o 8 ^ 
n o s , p a r a p f ^ 
n e s , d o c u m e n t o s ^ . ^ ^ ^ 
L A B O R A T O R I O d e ^ o S ^ 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo AJ. P a r a D l á S i n i O i -fiAO* 
baladejo. R E I N A , num. 72. * a n u C S t r a O / 1 ^ 
entre Campanario y Lealtad. j a i l S e a 11 , ^ , o r n l . 
Se practican análisis de orina, es- , ' A r<yilra, n U H i e i ^ 
leche, vino», licores. I A-HL*1 ' 
Consultas: de 1 a a, en Cuba, 3* 
altos, o en Correa, coquina a San ln 
dalecio, Jesi'is del Monte, do 5 a ? 
Teléfono 1-2090. 
10578 30 a. 
putos sangre 
aguas, abonos minerales, maaenas. 
grasas, azúcares, etc Análisis de orl-
nc-i, completo, esputos, sangro o le-
che, dos resos (2). 
T E L E F O N O 3344. 
3362 l-Ag. 
H . U p m a n n ' 
BANQUERO» 
C t467 
24 DE 1914 DIAKIO OJE L A M A K Í N A FAGINA NUEVE 
m 
/ f e f s f f u e r o n heridos 
^cb^<pacheco/' del termino 
^ fos blancos José Va-
fe 1 v Dorinda Taboada, j 
fduos de la raza negral 
^ S n - e s grave y 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S , 
y S O C I E D A D E S 
^ S U I C I D I O . 
, r,rarde se suicidó el 





ie la IQU. 
112 a3 







de r a r^ista, que 
7¿e 6 M«rto administran Hues-
e o t n f p a ñ e i - . Urbano del 
U f * 1 Francisco Mujica. 
5 Í 0 í bSante material iitera-
rS» ^ brfsoS grabados, puede^ 
I T r / u S f r o s f e c ^ Por el si-
' ^ " ^ v l a Ecligión", artículo SIJÍ de Lara; "Cartas 
V0Ta!r'ov Ernestina, hermo-
> ^ Hel Párroco de Sabanilla 
fefBendit'a Madre!'; "Através 
¿d0 '» ñor G. Sureda de Ar-
. n i ^ Patada. "Chifladura," 
• ^ ¿ndez Mayor; "Una de 
F . ^ por C o j u d o M. Mo-
^ c c n Sodal," por Hivilia; 
»: A '' bonito cuento de actua-
^íodas'', por Hary; "Crónica 
¿-^Urbano,de l CastiUo en la 
interesantísimas notas. E l 
donnido" cuento por A . 
0 ..i , fiesta del Carmen en la 
^e Va ladolid''; "Lucio Flavo 
truc ión de Jerusalen", por 
í j otíos trabajos no menos in-
t!4ntetria de grabados no puede 
1 tlecto trae en la portada 
||S 7nt0 de Taj-Mahal, en la 
í l a plana de honor un her-
koHo de S S. Pío X recien-
^ A S i d o . Un grupo de reser-*̂ {X*ses al dirigirse al vapor 
^ í otro de una Jira espano-
i comité Milanés, el honorable 
LtTde la Kepública y su se-
" í s a en los momentos de colo-
{r3: S « a piedra del monumen-
^ l l S cinco grupos de los ma-
^ S n ó s en Santander; en la 
^ t ^ b l e pianista Catalma 
«tíbal v la graciosa nina hija del 
fe Miguel Llaneras y María Al-
a l i a los nuevos esposos Hor-
^ tozález y Augusto Montene-
' emocionantes vuelos del difunto 
í Garres y, de Andemars en 
¡Big y el intrépido aviador Julio 
ñLinistración y Redacción se 
¿flran instaladas en Compostela 
L-'eléfono A-1638, a donde pueden 
trine los que deseen suscribirse, 
B la misma sólo cuesta oO 
CENTRO GALLEGO 
Plantel "Concepción Arenal', 
Secretaría de instrucción 
Por el presente se advierte a los 
señores asociados que desde el día 
24 del actual, queda abierto el pri-
mer período de matrícula ordinaria 
para el curso escolar de 1914 a 1915 
la cual podrá obtenerse todos los 
días hábiles hasta el 30 de septiem 
bre, a las siguientes horas: 
Clases especiales de señoritas: á* 
8 a 10 de la mañana-
Elementales de niños de ambos 
sexos: de 3 a o de la tarde. 
Nocturnas: de 7 a 9 de la noche. 
Los solicitantes están obligado^ 
a demostrar ante el tribunal de in-
greso, que tienen la preparaciói 
necesaria para estudiar la asiguatu 
ra en que desean matricularse. 
Es requisito indispensable la 
presentación en Secretaría del re-
cibo del mes corriente- No será vá-
lido el de nueva inscripción, ex-
cepto para los recién llegados 
Habana, 22 de agosto de 1914. 
El Secretario, p. s. r. 
Dámaso Pérez VaLenzmla. 
C- 3645 9.-23 
' C O L E G I O AGUABEIxLA". 
Acosta, num. 20. 
Este acreditado plantel abrirá 
sus clases el día primero de Sep-
tiembre. 
11848 1-s 
P r o f e s o r T i t u l a r 
con diplomas superiores de insti-
tuciones< nacionales y belgas, se 
ofrece para clases de Ciencias Físi-
cas y 31atématlcas, Francés, Agri-
mensura, Telegrafía. 
Baños, 241, Vedado. Teléfono F-4039. 
11414 i4.8 
l NA SEÑORITA, AMERIC ANA, 
con gran conocimiento y práctica 
en enseñanza, desea dar clases de 
ingrlés, noche o día, a caballeros, 
señoras o niños. Tiene buenas refe-
rencias. Para más informes escribir 
a Miss. Clay: Lista de Correos, Re-
cibo num. 1 1 8 1 3 del "Diario de la 
Marina", Habana. 
11813 26-a 
A S O C I A C I O N 
al 
rel igiosa 
Y PROPIETARIOS OE CASAS 
Tramita cuanto se rolaclone con so-
lares y casas de vecindad, talca como 
desahucios y asuntos que sean d*> la 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: $1 plata. Secretaría, altos del 
Politeama Habanero. TeL A-7443 
3^01 i.Ag. 
I B R O S E 
¡ a I M P R E S O 1 
GRATIS, S E MANDA POR CO-
rreo, a quien lo pida, un catálogo 
de libros de todas clases, entre 
los que hay muchos de autores cu-
banos y asuntos de Cuba. Obispo 
86, librería, M. Ricoy. 
11862 £ 6 A. 
inii i i inmiinmniinmmiimiiniit innnii 
C O L E G I O S 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o 
D I R I G I D O POR 
Religiosas Dominicas Francesas 
ESTAN SITUADOS E N L A 
Víbora, nimero 420, y 
o, Calis 19 Mire A y B,No.337 
Estos Colegios reanudaran sus "la-
ses el 9 de Septiembre próximo. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a los 
idiomas Inglés y Francés. 
So admiten pupilas .tercio pupilas 
y externas . 
C 3507 SO-7 A. 
L a u r a L d e B e ü a r d 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Mecanografía >• Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. 
—SPANISH LESSONíj 
10741 3-8. 
P R O F E S O R A D E C O R T E Y cos-
tura, da clases en el Vedado, ca-
lle F núm. 177, entre 17 y 19, $3 
plata alternos y diario $5-30; tam-
bién da clases a domicilio. E n la 
misma se desea de una aprendiza 
que sepa hacer hojales; se le pa-
ga. 11608 26 a. 
Colegio MARIA LOISA DOLZ 
Prado, 64, altos, esq. a Colón. 
Directora: María Luisa Dolz. 
Reanudará sus clases el lunes, 
7 de Septiembre. Admite pupilas, 
medio pupilas y externas. Se facili-
tan prospectos. 
11645 23-a 
CO M E S T i B L E a Y B E B I D A S I Q 
U n i v e r s i d a d d e K e i d e l b e r g 
TIFFIN-OHIO 
Este plantel de enseñanza, funda-
do por una Donación, cuenta con 36 
competentes profesores y nueve her-
mosos edificios. Hay un Departamen-
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde diez años. Se 
curjan todas las carreras científicas y 
se da especial atención a la enseñan-
za rápida y correcta del Inglés a los 
estudiantes latinos; así como a la Ca-
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lu-
crar, por 37 5 pesos al año escolar, sin 
extras de ninguna clase, da enseñanza, 
libros, habitación, manutención, ser-
vicio de cama y criado, lavado, todos 
los ejercicios de sports y curación 
médica. 
Para más informes diríjanse a W. 
H. Brito, San Miguel, 84. Tel. A-1831 
o al Director del Departamento Hls-
pano-Americano, Box 532, Heidelberg 
University, Tiffin, Ohio. Pídanse ca-
tálogos en español 
COLEGIO AMERICANO 
DIRIGIDO POR LAS HERMANAS DOMINICAS 
Abrirá el curso escolar el día 7 de 
Septiembre 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de Libros, Me-
canografía. Música. Kindergarten. 
Se admiten internas, medio inter-
nas y externas. Niños menores de 7 
años en el Kindergarten. 
Para más informes pídase el pros-
pecto. Calle 5ta. esquina a D,' Ve-
dado. Teléfono F-1096. 
8768 30-S 
I N G L E S 
MI sistema se adapta a los que 
no tienen tiempo para su estudio. 
Traducciones del francés e inglés. 
Precios convencionales. Referencias: 
J . Me Crei^ht Thain. Cerro, 705. 
10603 31 a. 
TiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiniínRUüMiiiinisnr 
E R T E S Y l O F I C I O 
M a r í a T e r e s a F e r n á n d e z A m o r 
Academia de corte, costura y toda 
clase de laboreí?. SOL, 46, altos. Tam-
bién so ofrece a domicilio. 
10577 > 80-a. 
TA 
; oro. Gl« 
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DIA 24 DE AGOSTO 
Eí« mes está consagrado a la 
intn de Nuestra Señora. 
j Circular.—Su Divina Ma-
; ;;-.á de manifiesto en el Santo 
utos Bartolomé, apóstol, Tolo-
i Jorge y Román, mártires; Pa-
coafesor; santa Aurea, virgen 
jtir. • -
ge, mártir: Vivía en el mon-
3 con gran santidad de vida. 
Hi tuvo que salir de su monas-
'J habiendo encontrado al empe-
* León Isauro que había manda-
•ífstruir las santas imágenes, le 
"¡lió por su impiedad. E l empe-
•5 Mzo prender y dispuso que 
«tasen y lo martirizasen con di-
M suplicios, hasta que al fin, 
a la violencia de los dolores, 
'«roñado del martirio a la edad 
•̂ta y cinco años. 
án, mártir. Fué converti-
'-i religión cristiana por . San 
y consagrado obispo por el 
"tío, que había sido enviado 
por el príncipe de los 
¡ t ?esPués de haber trabd-
knJ0 ardiente en la propa-
W Evangelio, acabó su santa 
ŷn glorioso martirio durante 
l?ltlicio, confesor: Nació en 
^ u obles padres. Siendo 
¿ abandonó enteramente a! 
pc?nsagrarse a Dios en 
Primero pasó algunos 
^monasterio; pero después. 
"r5 acogimiento, se retiró 
de Nevers. Pasó allí el 
Mías, glorificando a Dios 
'i?0,1168' hasta ^ al fin 
^aao de merecimientos en 
«&,1TAS E L MARTES 
¡tosS08' en la Catedral y 
ije\r !as de costumbre. 
^raarv~~Dia 24- - C o r r e s -
^ íu íiUe.Stra Señora d e ^ iglesia. 
P R O F E S O R D E I X G L E S 
Clases por un método nuevo y 
fácil; so garantiza enseñar lo su-
ficiente para sostener conversación 
en 6 meses de clase diaria, siendo 
ésta particular. Villegas. 21 , altos, 
á todas horas. 
11600 28 a. 
iBn: 
AMAlilLLO DE AZAFRAN Y AMARILLO DE HOEiiO 
Marca " L a Estrella", a 50 cts litro. 
Se mandan muestras gratis y se 
solicitan asentes. O .González, Te-
niente Rey, 94, Habana, Teléfono A-120S. 
11401 13 s. 
P R O F E S O R A D E IDIOMAS, D E 
mucha experiencia, da clases en 
Vedado y Habana de inglés, fran-
cés é instrucción por los métodos 
más modernos, garantizando rápi-
dos adelantos. Teléfono F-1854. 
11770 5-S 
E N S E N A N Z A 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N " 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSIINOS DE LA 
AMERICA DEL &ORTE 
P L A Z A D E L C R S S T O 
¿Por qué envíu usted sus hijos.al Norte? ¿Será posible que reci-
ban allí tan'buena educación como aquí, en la Habana? ¿Podrán 
aprender allí inglés tan concienzudamente como aquí en la Haba-
na? ¿Está usted seguro de que allí hayan de respirar ambiente de sa-
nas influencias ? j Es economía pava usted enviar sus hijos ? E l Cole-
gio de San Agustín responde saíisi'actoriamente a todas preguntan 
Pida usted un catálogo- A-2874 
El objeto de este plantel de educación no se circunscribe a ilus-
trar la inteligencia de los alumnos con sólidos conocimientos cientí 
fieos y dominio completo del idioma inglés, sino que tiende a for-
mar su corazón, sus costumbres y carácter armonizado con todas es-
tas ventajas, las del conveniente desarrollo del organismo. Por lo que 
se refiere a la educación científica la corporación está resuelta a que 
continúe siendo elevada y sólida y conforme en todo con las exigen-
cias de la pedagogía moderna. Hay departamento para los niños de 7 
a 8 años-
Se admiten alumnos externo-5 y medio pensionistas, la apertura 
de un curso tendrá lugar el siete de Septiembre. El idioma oficial del 
Colegio es el inglés. / 
La enseñanza que se da en el Colegio comprende los • estudios 
eltmentales, los de carrera de comercio y el curso preparatorio pa-
ra la escuela de Ingeniería de la Universidad y de los Estados 
Unidos y se pone especial esmero en la explicación de la Matemá-
tica, base fundamental de las carreras de ingeniería y comercio. 
Pídase el Prospecto. FATHER MOYNIHAN. 
Director. 
TELEFONO A-2874 APARTADO 1,056. 
María D. (iómez, bordadora 
Da clases a domicilio y se hace car-
go de toda clase de Labores. Recibe 
órdenes en 13, 110, Vedado. 
10618 31 a. 
C E L E S T I N O L L E R E N A 
E s el único en la Habana que abre 
cajas de caudales sin romperlas, aun-
que sean a prueba de ladrón y sin 
hacer uso de acetileno. Ocho años de 
práctica en las fábricas de los Esta-
dos Unidos. También compro y ven-
do toda clase de cpjas. Se componen 
romanas en liorna va, 54. Teléfono 
A-3618. 
10.579 30-a. 
aiiii i i i i i i i i i i imiiiii i iuiimiiiii i i i i i iuiiii i i 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
D I N E R O . IX) DOY E N HIPO-
teca; más barato y pronto que na-
die, y compro y vendo casas, sola-
res y censos. Fulgarón, Aguiar, 72. 
Teléfono A-5864. 
11839 26-a 
T i ó 7 o o o , ^ i r f por l o o 
en oro americano, so dan en hipo-
teca, en buena casa y en buen si-
tio. Vendo calle Corrales, azotea, 
tres cuartos, gan^. seis centenes, 
$3.250. Ver o escribir a, José L a -
rrinaga. Mercaderes, 11, altos, de 
10 a 11 a. m. 
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C O L E G I O D E B E L E N 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
E l día nuevo del próximo Septiombre, inaugurará el Colegio de Be-
lén las clases do Curso académico de 1914-1915 y del sexagésimo pri-
mero de su fundación. Admite pupilos, medio pupilos y externos, con-
forme a las condiciones reglamentarias. 
E n la cultura intelectual abarca el Colegio todas las asignaturas del 
Bachillerato, los Cursos Preparatorios oficiales y la Primera Enseñanza: 
y al que lo desee le proporciona las clases de adorno, como piano, vio-
iín. dibujo, pintura, mecanografía, etc., etc. Tiene un cuadro completo de 
Profesores para las diversas asignaturas y elegantes museos de Historia 
Natural y Gabinete de Física y Química, montados con abundante y es-
cogido material de enseñanza. 
Para la cultura física, además de los nuevos dormitorios, amplios pa-
tio-. ejercicios calisténi eos, baños y duchas, ha preparado el Colegio en 
la hermosa finca que tiene en Luyanó. extensos campos para toda clase 
de juegos atléticos a los que concurren los alumnos periódicamente to-
dos los domingos. 
Los pupilos Ingresarán el día ocho a las 8 p. m. y los medio pupi-
los y externos el día nueve a las 8 a. m. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
Además de los estudios arriba mencionados, sostiene el Colegio da 
Belén, en local aparte, y regentada por HH. do las Escuelas Cristianas, 
una Academia Comercial dividida en seis secciones y que comprende las 
clases elementales, superiores y comerciales. Esta Academia abrirá sus 
clases el siete de Septiembre y en ella no se admiten sino alumnos ex-
ternos. 
Se facilitan prospectos por correo a todo el que los pida. 
Para toda clase do informes acúdase al señor Rector del C O L E ' 
GIO D E B E L E N , Apartado 221, Habana. 
11519 16 a. 
Doy Dinero en Hipotecas 
desde el 7 por 100 anual y en can-
tidades de ?100 en adelante. Com-
pra-venta de propiedades. Agencia 
Lake, Prado, 101, entre Pasajo y 
Teniente Bey. Teléfono A-5500. 
11669 i8"3 
DINERO EN HIPOTECA 
Lo facilito en todas cantidades y a 
módico interés, en esta ciudad. Veda-
do, Cerro, Jesús del Monte y en-los 
repartos. También lo facilito en el 
campo. Empedrado. 47. Juan Pérez. 
Teléfono A-2711. De 1 a 4. 
10978 6 s-
SE DAN E N H I P O T E C A $3.000, O 
menor cantidad. Trato directo. In-
forman en Galiano, 72, altos, de 5 a 
6 y % p. m. J . Díaz. 
10455 27-a. 
DOY D I N E R O E N HIPOTECAS 
desde el 7 por 100 anual, sobre ca-
sas, terrenos y fincas rústicas en 
todas cantidades. Lake, Prado. 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. Telé-
fono A-5500. 
11425 ' . 23 a. 
SE TOMAN $6,000 CY. , S O B R E 
7,000 metros de terreno en Infan-
ta, libre . de todo . gravamen. Ofi-
cina Lake, Prado, 101, Vlllanueva. 
11448 23 a. 
F A C I L I T O , A L % P O R 100, 
$5,000, con buena .¿arantía de ca-
sas; además vivías partidas de 
$500 en adelanta, a módico interés, 
y $20.000 para fraccionar, al 8 por 




S e g r a t i f i c a r á 
Al qué entregue en A. número 
212 (Vedado), un perro Foxterrier; 
canelo, atigrado, collar blanco. L l e -
va un collar de cuero con pie-
dras azules, su nombre: "Gcm", 
grabado en chapa de metal. 
Amadorde J. García y M a j a l 
PROCURADOR 
Castillo Duany alta número 26. 
Santiago do Cuba 
Pone en conocimiento del comercio 
de la Habana y del público en general 
que contando con la dirección de com-
petentes Letrados, se hace cargo de la 
gestión de cualquier asunto que se le 
encomiende, sin que sea requisito ade-
lantar cantidad aiguna. 
De su gestión ofrece referencias y 
garantías. Recibe órdenes en su cita-
do d«micllio. 
C 3215 30-25 Jl. 
imi CARNEAOO 
Calle de Paseo. Tel. F-4040. Vedado 
Abiertos a todas horas. Precios: 
para Abril y Mayo, 30 baños familiar. 
$3. y 30 personal, $1. Fíjese usted,en 
que son las. mejores aguas por su si-
tuación, según certificado de los médi-
cos. ¡Ojo.' no los confunda usted con 
otros. 
6019 10 My. a 16 Sep. 
Entérese de la baratura y eficacia de 
los anuncios económicos que se 
publican en el DIARIO D E LA 
MARINA, y es seguro que usted 
anunciará. Se reciben hasta las 10 
«le la noche, sin recargo de precio. 
P A R A R R A Y O S 
E . L a Morena, decano electricis-
ta, constructor e instalador de pa-
rarrayos sistema moderno para 
edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, y un modelo espe-
cial para casas de guano, garanti-
zado. Instalaciones eléctricas por 
tuberías, clichés o molduras; ven-
tiladores, motores, bombas, timbres 
y todo lo concerniente al ramo 
eléctrico. Se garantizan todos lot 
trabajos. Callejón de Espada, nú-
mero 12, entre Chacón y Cuarteles. 
11744 19 s. 
MLERES 
C A S A S Y P I S O S 
(LOS Q U E D E S E E N A L 
QUILAR R A P I D A M E N T E 
SUS FINCAS, O ENCON-
T R A R L A CASA O HABI-
TACION Q U E N E C E S I T E N , 
D E B E N ANUNCIAR E N 
E S T A SECCION.) 
S E ALQUILA. CAMPANARIO, 
49, hermosa y moderna casa, re-
cién pintada, con pisos nuevos, 
cuatro cuartos bajos, sala, saleta, 
comedor, dos patios, dos entresue-
los, servicio sanitario moderno y 
demás comodidadeal. Informes: 
Prado. 78. 
11889 27 a. 
J E S U S D E L MONTE. S E A L -
quila el hermoso alto Santos Suá-
rez, 3, compuesto de sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño, cocina, doble 
Borvieio sanitario y cuarto para 
criados. Informan en el número 1, 
y por el teléfono F-1530. 
11888 2 s. 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S 
y bonitos altos de la nueva casa, 
Revlllagigedo, número 1, con sala, 
comedor, cinco cuartos, uno en la 
azotea, dobles servicios, mampa-
ras, cielo raso y electricidad. L a 
llave en el bajo. 
11884 26 a. 
V I B O R A 
Lagueruela, esquina a Primera, 
altos del num. 13, se alquilan; son 
frescos y a la brisa. Informan en la 
misma casa. 
11807 l-s 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Oquendo, num. 15, entre Salud y 
Jesús Peregrino, compuestos de 
cinco habitaciones, ácabadas de fa-
bricar. Se dan baratos. 
11807 26-a 
Q U E F R E S C O S Y BONITOS son 
los bajos que se alquilan en Con-
•sulado. 51, a una cuadra de Prado. 
Informan en Mercaderes, 27. 
11816 26-a 
E N $18 A L Q U I L O CASA CON 
sala, saleta, 2 cuartos, cocina y 
servicios sanitario. Primelles, 33, 
Cerro. 11818 1-a 
CONCORDIA, 9, ESQUINA A 
Aguila, bajos, casa muy fresca y 
bien situada, una cuadra de Galia-
no y una cuadra de Neptuno. Sala, 
comedor, tres cuartos y uno de 
criados. L a llave en la bodega e In-
formarán: Galiano, 48 , esquina a 
Concordia. 
11820 26-a 
S E A L Q U I L A 
una casita nueva y propia para 
corta familia, se dá muy barata. 
Diaria, num. 3. Informan: L . Ló-
pez, San Rafael, num. 36. Telefono 
A-3040. 11828 30-a 
¡OJO! E N L A C A L L E D E Cár-
denas, 2, casi esquina a Monte, 
hay un gran loaal, propio para 
industria, en 5 centenes; un za-
guán, en 2; una habitación con 
balcón. 3 centenes. Cárdenas. 2. 
11863 26 a. 
E N L O ML.IOR D E DA VIBORA, 
y a dos cuadras do la Calzada, se 
alquila la hermosa casa San Láza-
ro, esquina a Santa Catalina. Infor-
ma en la misma, su dueño. 
11868 28 a. 
VEDADO. SU A L Q U I L A UNA 
casa en la calle Línea, 127, entre 
14 y 16. L a llave en el número 
12 5-A. Su dueño en Aguiar, 56. ca-
fé. 11832 26-a 
S E ALQUILAN, Virtudes, 144^, 
bajos, 3 44-A, altos y bajos. Belas-
coaín, 105*4. altos, 6-7-8 cuartos, 
salas, saletas, comedores, pantres. 
2 baños, luz eléctrica, agua calien-
te', muy frescas, propias para per-
sonas de gusto. También hay un 
local en Belascoaín. 17. para esta-
blecimiento. Teléfono F-1205. 
11837 30-a 
S E ALQUILAN LOS AI/TOS Y 
bajos de la moderna casa Compos-
tela. 179, los" bajos para estableci-
miento con arreglo a las ordenan-
zas sanitarias. Informes: Paula. 63. 
11852 ' 30-a 
S E A L Q U I L A L A MODERNA ca-
sa Dragones, 58. de altos y bajos; 
son independientes, a una cuadra 
de Galiano. L a llave en la panade-
ría. Informes en Galiano 138, pe-
letería "La Nueva Brisa." 
11851 30 a. 
EN EL MEJOR PUNTO DEL VEDADO 
Próxima a desocuparla su dueño, 
se alquila la magnífica, fresca y 
cómoda casa Baños, 11, esquina a 
Calzada; compuesta de precioso 
jardín, portal, con 70 metros, za-
guán, sala, recibidor, galería de per-
sainas, seis grandes cuartos con la-
vabos de porcelana y espejos; gran 
comedor y moderno baño con diez 
piezas; caballeriza, garage, patio, 
traspatio y tres cuartos de criados 
11854 6-s. ' 
C H A L E T " E S T H E R " . S E A L -
quila, desde Septiembre primero, 
este bonito chalet. Calle I . esquina 
a Once, Vedado. Puede verse to-
dos los días de 5 a 6 p. m. Infor-. 
mes al lado. Teléfono F-1465. 
11855 26 a 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS 
y modernos altos de Habana, 111, 
propias para numerosa familia, 
huéspedes o colegio; con zaguán, 
gran escalera de mármol, sala, re-
cibidor, salón comedor, diez gran-
des habitaciones y servicio doble 
moderno. Llave en los bajos. 
11853 6 s. 
EN O'REILLY, ESQUINA 
a Cuba, se alquilan grandes 
y frescos locales para ofici-
nas. Informarán en la mis-
ma, "Café Carrio,, 
Sl-a 
SE AITQUILAN LOS ALTOS DE 
Virtudes. -43, acabados de pintar. 
Informan: peletería "La Libertad", 
Manzana de Gómez. 
11764 81-a 
S E ALQUILAN, E N 10 G E N T E -
nes. los espléndidos bajos San Ra-
fael, 66. sala, saleta, cuatro gran-
des cuartos, cuarto de baño, otro 
de criados; construcción moder-
na, dos cuadras de Galiano. In-
for^ r'ri en los altos. 
11883 26 a. 
VEDADO, CALLE 4, NUM. 14, 
casi en la calzada, se alquila la 
fresca y cómoda casa, con sala, co-
unedor, tres habitaciones, cocina, 
hall, baño e Inodoro, cuarto para 
criados e Inodoro; la llave e infor-
mes en los cuartos del fondo. 
11881 1 s. 
S E A L Q U I L A L A CASA SANTA 
Irene, entre San Indalecio y San 
Benigno, portal, sala, saleta, tres 
habitaciones, comedor, traspatio, 
dobles servicios, baño y cielo raso. 
Informan al fondo. Correa, 34, Je-
sús del Monte. $36 Cy. 
11873 1 s. 
ItfLAüiüAiN, ás 
esquina a San Miguel. E n este edi-
ficio esquina de fraile, se alquila 
una casa o departamento fresquí-
simo, bonito y cómodo, cerca de 
todas partes. Precio: de 8 a 12 
centenes americanos. Informa allí 
el portero. Por San Miguel. 
11869 3 s. 
SE A L Q U I L A N los altos 
de Galiano, 3 5 . Informes 
en "La Moda Práctica" 
11860 27 a. 
A G U I L A , 1 3 1 
Se alquila el hermoso y elegante 
alto de esta casa, todo empapelado, 
pisos de mármol, hermosa galería, 
dos espléndidos baños a todo lujo 
y confort, con todos los adelantos 
modernos. E n el mismo se vende 
un piano americano, casi nuevo y 
varios muebles más. todos baratos. 
E n el mismo informarán, de 12 a 
8 p. m. 
11776 29-a 
S E ALQUILA, E N UN B U E N 
sitio de la parte alta del Vedado, 
un espléndido piso alto; tiene có-
modas habitaciones. magníficos 
cuartos de baño .garage .cuartos, 
servicios y entrada para criados 
aparte. 180 metros cuadrados de 
portal, con vista al mar. Informan 
en Habana, 132, de 2 a 4. 
11777 29-a 
SE A L Q U I L A , EN 20 CENTE-
nes, el piso alto de la casa San Mi-
guel, 73; tiene 5 grandes cuartos 
muy ventilados y claros, pisos todo 
de mármol, 2 cuartos para criados. 
Más Informes en Habana, 132, de 
9 a l l y d e 2 a 4 . 
11778 29-a 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E Co-
rrales, 206; gran sala, 3 cuartos; 
todo servicio, piso mosaico. 5 cen-
tenes. Informes: Monte, 27 5, alto. 
11789 25-a 
L O C A L 
Se traspasa, en lo más céntrico 
de la ciudad, con cinco años de con-
trato, propio para cualquier giro. 
Informan: Neptuno, num. 83. 
11791 25-a 
E G I D O , NUM. 29. S E A L Q U I L A 
para familias el alto, y el bajo, pa-
para comercio; está en la cuadra 
más comercial, entre Luz y Acosta. 
Tiene 34 metros fondo. Dá razón: 
Juan Barreiro, Dragones, 52, de 10 
a 12 y de 5 a 7. 
11790 •27-a 
S E A L Q U I L A N LOS H E R M O -
SOS y ventilados altos de Acosta y 
Curazao, compuestos de sala, sale-
ta, comedor, dos cuartos, cocina, 
baño, ducha y demás servicios sa-
nitarios. Informes: Muralla, 16. 
11802 31 a. 
P A R A establecimiento: Dos ca-
sas, en lo mejor de la Calzada de 
Jesús del Monte, esquina Toyo, 
punto comercial, magníficos salo-
nes .Se dan en proporción. Llave en 
el 258-C. Informan: Neptuno, 57, 
altos. Teléfono A-5509. 
11668 30 a. 
CONCORDIA, 167, altos 
a tres cuadras de Belascoaín. Se 
alquilan los altos de esta casa, aca-
bados de construir, con cuatro ha-
bitaciones, sala, saleta, comedor y 
doble servicio sanitario. L a lla-
ve en el 167-A. Informes: Mura-
lla, 66-6 8. almacén de sombreros. 
Teléfono A-3518. 
11425 24 a. 
E N OBISPO, 97, SEGUNDO P i -
so, se alquila un departamento In-
dependiente, compuesto de saleta, 
comedor, tres cuartos, cocina y ser-
vicio sanitario. Lo más fresco de 
la Habana, para familia u oficina. 
Informes en los bajos. 
11757 28 a. 
V I B O R A C A L L E LAWTON, NU-
mero 23, a media cuadra del tran-
vía, se alquila una casa, con sala, 
saleta y tres cuartos, agua fría y 
caliente; la llave en la bodega de 
Concepción. Teléfono 1-1702. 
11755 24 a. 
SE SOLICITA TOMAR en arren-
damiento una casa, propia para 
constituir en ella la Creche "Ha-
bana Nueva." Ha de estar situa-
da entre las calles de Galiano y Be-
lascoaín y de Neptuno a Reina. A 
las naturales buenas condiciones 
higiénicas, tiene que tener amplio 
patio y suficiente servicio de agua. 
Puede dirigirse para hacer propo-
siciones a la morada de la señora 
Presidenta: Angeles Mesa de Her-
nández, Carlos I I I , 22. 
11746 28 a. 
G A L I A N O , 3 6 
A familia de extricta moralidad, 
se alquila el bajo de esta casa re-
cientemente blanqueada y pintada, 
compuesta de zaguán, sala, saleta 
de recibo, cuatro cuartos, . cocina, 
baño completo con agua caliente y 
fría y doble servicios sanitarios. In-
formes en la ferretería del lado. 
11709 26-a 
V E D A D O 
Se alquila un chalet,_calle 8, es-
quina 21. a la brisa, con salav come-
dor. 7 cuartos y dos para criados, 
baños con agua callente, garage y 
jardín. Informarán en la calle 4, 
entre 17 y 19, num, ÍT0> altos. Te-
l é ono F - 1 2 3 8 . 
11718 26-a 
PARA BODEGA, C U A L Q U I E R 
clase de establecimiento o familia, 
se alquila la casa calle Condesa. 27, 
esquina a Lealtad, con paredes y 
pisos a prueba de ratas. Su due-
ño. Acosta. 64, altos, de 2 a 4 Te-
léfono F-3102. 
11734 28 a. 
MURALLA, número 66 
y 68, altos 
se alquilan estos dos frescos.y es-
paciosos altos, con cuatro habita-
ciones, sala, comedor y doble ser-
vicio sanitario. Informes en los ba-
jos, "almacén de sombreros" Telé-
fono A-3518. 
l1d2i 24 a. 
MANRIQUE, 162. S E A L Q U I -
lan los bajos, con entrada indepen-
diente, sala con 2 ventanas, come-
dor, 4 habitaciones grandes y ba-
ñ o 11752 26 a. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Jesús Peregrino, num. 6, a una cua-
dra de Belascoaín y Carlos I I I , con 
cuatro cuartos, sala y comedor y 
demás. Informan en los bajos. 
11792 27-a 
S E ALQUILA UN ALTO, EST JTe-
sús María, 71, con balcón a la calle, 
con dos grandes salones y cocina, 
sumamente fresco y es casa de or-
den. E n la misma hay habitaciones 
altas y bajas. 
11726 26-a 
S E ALQUILAN LOS ALTOS, 
acabados de fabricar, de las casas 
Zanja, 1 2 6 % , esquina a Aramburo, 
con 4¡4, sala y comedor, muy es-
paciosos; ganan: 8 centenes. T 
Zanja, 1 2 6 % , con %, sala y come-
dor: ganan: 7 centenes. 
11652 3-s 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A 
sala de 20 pies ancho por 24 pies 
de largo con balcón corrido a la ca-
lle de Neptuno. 74. altos, entre San 
Nicolás y Manrique; tres puerta* 
con persianas al balcón, dos na-
ves de entrada con mamparas; pí-
aos de mosaicos y escalera de már-
mol, con o sin muebles, luz eléc-
trica y teléfono. E n la misma se 
alquilan cinco cuartos corridos con 
pisos de mosaicos, juntos o sepa-
rados. Se pueden ver y tratar de 
su ajuste en la mismo. 
11687 27 a. 
AGUACATE, 58 
Se alquilan los altos, con sala, 
antesala, comedor y 4 cuartos. L a 
llave en los bajos. Informa: Se-
ñor López Oña, O'Reilly, 102, altos, 
de 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
Teléfono A-8980. 
11674 27 a. 
VEDADO. S E A L Q U I L A UNA 
casita, en 6 centenes, muy fresca y 
limpia. Tiene sala, comedor, dos 
chartos, otro pequeño para criado, 
cocina, baño y jardín. Entre las doa 
líneas 13 y G, Quinta "Lourdes". 
11720 24-a 
E N 14 C E N T E N E S , LOS BAJOS 
y 16 los altos, juntos o separados; 
se alquila la casa San Lázaro, nú-
mero 69. Informes: San Ignacio, 72. 
Teléfono A-2698. 
11724 30-a 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A E s -
pléndida casa calle C, num. 8-A, 
próxima a los baños y a los tran-
vías. L a llave en la panadería do 
la esquina. Informan en Galiano, 
80, escritorio de la "Casa Grande". 
11643 27 -a 
S E TRASPASA UNA CASA D E 
Inquilinato, con treinta habitacio-
nes, todas alquiladas; con cuatro 
años de contrato. Informan: Jesús 
María y Cuba, bodega . 
^1647 25-a 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
las casas Luz, 82 y 8 4 ; tienen sala, 
saleta y tres cuartos. Son muy ven-
tilados. 
11636 27-a 
9 C E N T E N E S . ALTOS M O D E R -
nos, muy frescos, sala, comedor, 
seis cuartos, demás servicios. Con-
-cordia, 154 , entre Oquendo y Sole-
dad. Llave en los bajos .Informan: 
Neptuno, 57, altos. Teléfono A-5509 
11668 29-a 
10 C E N T E N E S . UOS PRECIO-
SOS altos. Calzada Jesús del Mon-
te, 258-C y D, sala, saleta, comedor, 
cinco cuartos, dos baños, gas, elec-
tricidad, muy frescos. Llaves en los 
bajos del 258-C. Informan: Neptu-
no, 57, altos. Teléfono A-5509. 
11668 í 29-a 
PARA éstablecimento, bajos, 
Mercaderes, 16, con magnífico sa-
lón, tres puertas a la calle, cuartos, 
demás servicios. Se dan en propor-
ción. Llave al lado. Informan: Nep-
tuno, 57, altos. Teléfono A-5509 
11668 29-¿ 
SE A L Q U I L A N LOS AMPLIOS 
entresuelos de la casa Prado, nú-
moro 18. Informan en Prado, 20 
" 11671 25-a 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A mo-
derna casa Calzada, num. 69, casi 
esquina a C, compuesta de sala, 
comedor, cuatro habitaciones bajas 
y dos altas, cuarto de criado, caba-
llerizas y garage. Informan en el 
E L ALMACEN. s , 
11672 25-a 
AGUILA, NLM. UO, ALTOS, 
punto fresco y ventilado; con sala, 
saleta, 3 cuartos y demás servicios; 
a dos cudras de San Rafael; 3 cua-
dras del Parque Central. Precio: 
$50 cy. Informes y llave: Obispo, 
121. 11664 31-a 
SE ALQUHJA ENTRE ANIMAS 
y Trocadero, un piso bajo, de tres 
cuartos, sala y comedor; indepe-
diente del alto, num. 7 9. E n el nú-
mero 81, se alquilan habitaciones 
altas y bajas, con vista a la calle. 
Consulado, 81 . 
11677 25 -a 
ESQUINA PARA bodega-canti-
na, se alquila, acabada de fabricar, 
euAramburo y Animas. Informes; 
Gervasio, 71, bajos, de 7^ a 8^ de 
la mañana . 
11680 31a 
s u ALQUILA, VEDADO, CA-
lle 3, entre 2 y 4, hermosa casa 
"Conchita", moderna. de jardín, 
portal, hall, sala, antesala y cinco 
grandes dormitorios; gran baño 
moderno, salón de comer, gran co-
cina y cuarto de criados. Cielos ra-
sos e instalaciones eléctricas. Pre-
cio módico. Su dueño e informes: 
Acosta, .66. Teléfono A-1387; la lla-
ve al lado. 
11701 27 a. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Cristo, 2 5, compuestos de 
sala, comedor, cuatro habitacio-
nes y demás servicios. L a llave © 
Informes en Muralla, 95-97, ferre-
tería. Teléfono A-3502. 
11559 28-a 
TOMO E N AOMINISTRACCION 
o arriendo casas de inquilinatos, en 
la Habana, Cerro, Vedado o Gua-
nabacoa. Informes: Calzada de Je-
•si'is del Monte, num. 7, altos. J . Sán-
cb^T. 
en la calle de Neptuno los 
hermosos y ventilados 
ALTOS de la casa número 
212-Z., en 10 centenes. 
ALTOS de la casa numero 
216-Z , en 10 centenes. 
BAJOS de la casa número 
220-Z., en 9 centenes-
compuestos de: sala, saleta, co-
medor^ cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-< 
tuno y Marqués González. 
Para Informes en la perfumería 
L A CONSTANCIA 
Manrique y San José. 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E A L Q U I L A N 
0 U f á L n en la . n i ^ a casa: S E D E R I A " E L YÜMUR1." 
« — ( J 3 8 1 7 
S E ALQUILAN DOS CASAS, 
nuevas, con sala, saleta y dos cuar-
tos, en Flores y San Leonardo. Ke-
parto Tamarindo. 
11613 -b a- -
E N S1KTE C E N T E N E S « K ^ L ' 
quila. en lo más alto de ^ \ í b o m . 
lo. magníficos altos de la casa f o 
cito. núm. 7. esquina a DeU01"* 
Von cinco cuartos, sala y e3 
paciosa terraza: toda de moBalco y 
senñcio sanitario moderno. L a 
"ESQUINA H I E N A P A R A Co-
misionistas u otras oficinas se al-
quila en Aguiar, esquina a Cha 
cón. Informan en Aguiar. nume-
ro 60. 11606 24 fc_ 
S E SÜQÜSA E L P I U M E K F I S O 
de la casa d© moderna construc-
ción Cárdenas, núm. I . Informan 
en Corrales, núm. 9, panadería. 
11605 f 3-
P A R A C O M E R C I O 
S E A L Q U I L A L A C A S A P R I N -
C I P E A L F O N S O , - 4 4 7 , E N T R E 
F E R N A N D I N A Y C A S T I L L O ; 
G R A N L O C A L P R O P I O P A R A 
C U A L Q U I E R C O M E R C I O O I N -
D U S T R I A . L A L L A V E E I N -
F O R M E S E N S A N M I G U E L , 176 , 
E S Q U I N A A G E R V A S I O . 
1 1 5 9 6 28 A-
MANRIQUE, 13, ANTIGUO, SA-
la comedor, cinco cuartos y demás 
ec'rvlcios. en diez centenes, a una 
cuadra de los tranvías. Informan 
en los altos. 
11598 28 a. 
ATENCION. S E A L Q U I L A , E N 
Oquendo, número 16, entre San Mi 
cuel y Neptuno. un liormoso depar-
tamento bajo, con dos puertas a la 
calle, compuesto de sala, saleta, 
dos cuartos, cocina, ducha y ser-
vicio sanitario, todo Independien-
te; muy barato. Informan en el 
fondo, a todas horas. 
11630 26 g; 
T AGOSTA, 42, BAJOS. S E A L -
quila. con 3 cuartos, sala, saleta, 
comedor al fondo y doble servi-
cio, luz eléctrica y gas; nueva; en 
10 centenes. También los altos de 
Lealtad y Maloja: 3 cuartos, sala 
v demás, nuevos, en las bodegas la 
llave. Tratar: San Benigno. 16. Je-
sús del Monte. 
11533 25 a. 
V I B O R A . C A L L E D E CONCEP-
ción, núm. 9, a una cuadra de la 
Calzada. Se alquila una casa, en 
cinco centenes. Sala, saleta y tres 
habitaciones. 11602 24 a. 
S E Al /QUILA L A CASA D E A L -
tos y bajos, independientes, calle 
de Concordia, núm. 116. entre Be-
lascoaín y Gervasio; recién cons-
truida a la moderna, con sala, re-
cibidor, cinco espléndidas habita-
ciones, saleta de comer, cuarto de 
criados y espléndidos baños. Pa-
ra más informes en la farmacia 
" E l Angel." Teléfono A-4240. 
11540 25 a. 
S E A L Q U I L A 
L a casa Consulado, 17: sala, co-
medor, zaguán, seis cuartos, agua 
Corriente en los cuartos, agua ca-
liente en el baño y todas las co-
modidades modernas. L a llave la 
tiene el zapatero, en el número 21 
de la misma calle. Informarán en 
el Vedado, en la calle H. número 
153, altos, entre 15 y 17. 
11496 25 a 
P A R A A L M A C E N 
de víveres o giro análogo, se 
alquila la casa a prueba de 
ratas, San Ignacio, 132, con 
unos 500 metros cuadrados de 
terrenos. Informa: S. Hoyo, 
Agular, 130. Tel. A-3860. 
11488 25 a. 
P A K A E S T A B L E C I M I E N T O , S E 
alquilan los bajos de O'Reilly. 13. 
con tres puertas a la calle, una 
gran trastienda y un gran almacén. 
Hay habitaciones. Sin niños. 
11517 25 a. 
C E R R A D A D E L PASEO, núme-
ro 18, casi esquina a Salud. Se al-
quila, sala, dos saletas, siete habi-
taciones. Pisos modernos. $58-30. 
Informes: Gervasio, num. 109-A. 
11729 28-a 
E N 16 C E N T E N E S , S E AliQUI-
lan los bonitos bajos Malecón. 40, 
con sala, antesala, cuatro cuartos, 
saleta do comer, baño y sótanos 
para criados. Puede verse de 7 
a 11 a. m. y de una a 5 p. m. In-
forman: Campanario, 164, bajos. 
11604 28 a 
S E A L Q U I L A E L F R E S C O Y 
ventilado segundo piso, de moderna 
construcción, de San José, 44. con 
sala, gabinete, cuatro cuartos, reci-
bidor, comedor, galería con vista al 
mar. cocina y demás servicios sani-
tarios, luz eléctrica, escalera de 
mármol y entrada independiente. 
11724 28-a 
E N S 2 6 - 5 0 
Se alquilan las casas Oquen-
do, 9 ; A g u s t í n Alvarez, 7 y 24, 
y Benjumeda, 58; a una cua-
dra de Belascoaín . Tienen sa'-
la, saleta corrida, tres habi-
taciones, servicios sn ni taños , 
cocina y patio. L a s llaves e i 
l a bodega Marqués González 
y Benjumeda. Informa Agus-
t ín Alvarez, Mercaderes, 22. 
T e l é f o n o A-7830. 
11378 24 a 
[ , 4 Í 3 , altos 
S e a l q u i l a n e s t o s f r e s c o s 
y e s p a c i o s o s a l t o s , a c a b a -
d o s d e c o n s t r u i r , c o n d o b l e 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , p r o p i o s 
p a r a f a m i l i a d e g u s t o . 
P r e c i o : d o c e c e n t e n e s . 
3404 1-Ag. 
U I B E A L Consulado, > N ú m . 1 2 4 
Esplendidas habitaciones 
con toda asistencia 
S E C A M B I A N R E F E R E N C I A S 
E N A L Q U I Z A R 
se arrienda un gran batey de tabaco, 
con sus correspondientes casas, abun-
dante agua y el servicio completo do 
donkeys y cañerías. Informa el Sr. 
Fernando Castañedo, en San Lázaro. 
99-B, garage de automóviles, de 2 ^ 
a 4% p. m. 
11.066 25-a 
CASA. E N ONCK C E N T E N E S , 
se alquila la casa calle de Salud, 
núm. 97, compuesta de sala, sale-
ta, cotaedor, cuatro cuartos, uno 
para criado, y demás servicios mo-
dernos. L a llave en la botica. In-
forman: Obrapla, num. 15. Telé-
fono A-2956 . 
11364 29-a 
E N 6 C E N T E N E S S E ALQUI-
lan los ventilados altos de San Ni-
colás, 2 55, con sala, saleta, 4 cuar-
tos, cocina y todo el servirTo sani-
tario. Informan: Galiano, 138, pe-
letería " L a Nueva Brisa." Teléfo-
no A-4940. L a llave enfrente. 
11615 ' 24 *• 
J U N T O S O S E P A R A D O S 
se alquilan los bajos y altos de la 
hermosa casa de Amistad, 58, a 
personas do moralidad E n la mis-
ma informan , 
11545 27 a. 
S E A l i Q U L A N LOS M I T H E R -
mosos y muy frescos altos de E s -
cobar, 38, (entre Animas y Lagu-
nas). Llave e informes en los ba-
jos de la misma. 
11411 30-a 
S E A I / Q U I L A L A C A S A D E A L -
to y bajo, juntos o separados, a 
personas de moralidad. Aniistacl, 
núm. 58. 11445 25 a. 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S 
y lindos altos de la moderna casa, 
decorada con todo el confort,^ 4 
grandes cuartos, sala, saleta, baños 
doblo servicio, gas, electricidad, 
timbres. 5165'. Animas, 22, a una 
cuadra del Prado. Informes en la 
misma y en Prado, 51, Hotel "Pa-
lacio Colón", M. Rodríguez. Telé-
fono A-4718 . 
11422 25-a 
IMPORTANTE. NUEVA CASA 
para familias de gusto y moralidad» 
acabada de fabricar, con 22 habi-
taciones, todas con luz eléctrica y 
lavabos de agua corriente en to-
dos los cuartos, de cielos rasos es-
pléndidos, baños y duchas, a $10-60 
y 12-72. Una sala barata, damos 
llavín, Aguacate, 71, entre. Muralla 
y Sol. A 
11421 25 a. 
MI V BARATOS, A PERSONA 
cuidadosa, se alquilan los esplén-
didos altos de O'Reilly, núm. 15, 
modernos. L a llave en los bajos. 
Informes en Monte. 503. Teléfono 
A-3837. 11538 23 a. 
S E ALQUILAN LOS AUTOS D E 
Habana, 138. casi esquina a Mu-
ralla, con sala, saleta, comedor, 
dos patios grandes y demás servi-
cios. Ganan 1.5 centenes. Se pue-
den ver a todas horas. Teléfono 
A-3366. 
C 3614 8-19 
S E ALQUILAN LOS MARGNI-
ficos y bien ventilados altos de la 
casa calle 19, núm. 308, con toda 
clase de comodidades. Informes: 
Muralla, núm. 35. Telé. A-2608. 
L a llave en los bajos. 
11392 24 a. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Cristo, num. 14, compuestos de sala, 
comedor, cuatro cuartos, baños, coci-
na, patio e inodoro. L a llave está en 
el café el Sr. Llamosa, Cristo y 
Muralla e informará de su precio y 
condiciones. 
10896 5 s. 
A L C O M E R C I O 
Próxima a desocuparse, se 
alquila la mejor casa de Ga-
liano, cerca de San Rafael, 
1,400 metros. J)os pisos. In-
forman, de 12 a 2, en San 
Lázaro, 246, y de 8 a 10 de 
la noche en Línea y 10, boti-
ca. 
10.331 26-a 
A ( / U / L A , 3 5 5 
Se alquila, con gran sala de dos 
ventanas, cuatro cuartos, otro chi-
quito, portal muy espacioso y un 
gran patio y servicios sanitarios 
modernos. Informes: Enrique Co-
laminas, San Rafael, .32. 
S E A L Q U I L A E L ESPACIOSO Y 
ventilado alto de Obrapla, 31, propio 
para familia, u oficina. Tiene 6 gran-
des habitaciones, gran sala, saleta y 
cuarto de baño, en el primer piso; y 
dos hbitaclones, gran comedor y co-
cina, en el segundo piso. Informarán 
en los bajos. 11112 25 a. 
A Hombres solos o ma-
trimonio sin niños 
Se alquila un departamento con 
balcón a la calle de San Rafael y 
habitaciones interiores a continua 
ción, con alumbrado e léctr ico y ser-
\ÍL'ÍO de criados. No hay casa m á s 
higiénica, n i precios más económi-
cos. San Rafael , n ú m e r o 36, altos. 
I r forma. L . López, en los bajos. SJ 
puede comer en la misma, si se 
Cfsea. T e l é f o n o A-3040. 
11827 30. a 
E S P L E N D I D A CASA, CON Ele-
gantes habitaciones, lavabos de agua 
corriente y balcón a la calle en to-
das las habitaciones, se alquila a 
personas de moralidad; media cua-
dra de Obispo. Villegas, 58. 
11815 3-8 
S E A L Q U I L A N E X ESQUISI-
dor, 3, hermosas habitaciones hi-
giénicas y ventiladas, con buenos 
servicios en todos los pisos. Infor-
ma: E l encargado. 
11829 3-s 
CONSULADO, 92, L E T R A A, al-
tos. Se alquila una habitación en 
casa de familia, con muy buena co-
mida. Se admiten dos o tres abona-
dos a comer. Señora Tudela. 
11831 28-a 
HABrTACIONES Amuebladas, 
con comida, luz y teléfono, para dos 
personas, de 7 a 12 centenes: para 
una, desde 4. Por días desde 50 
centavos sin comida y un peso con 
ella. Agular, 72, altos . 
11840 26-a 
NUEVA POSADA "LAS UELICIAS" 
de MANUEL GONZALEZ 
Morro, 58, entre Trocadero y Colón 
Frente al parqueclto, elegantes 
íjabitac'ones muy frescas, económi-
cas y ventiladas. 
11872 21 s. 
EN LA NEW-YORK. AMISTAD, 61 
So alquilan habitaciones coh o 
pin muebles, d§sdo dos oeaitenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa. Teléfono A-5621. 
11367 14 ^ 
H E R M O S O S Departamentos y 
habitaciones, se alquilan en Jesús 
María, num. 6; Muralla, num. 8%; 
Rastro, num. 4%; y una sala con 
aposento, en Escobar, 85. Infor-
man en las mismas. 
11784 29-a 
CASA D E F A 3 I I L I A S : HABITA-
clones amuebladas y cotí toda asis-
tencia; se exige reforncias y se dan; 
a una cuadra de los tpatroa y par-
ques. Empedrado. 7 5, esquina a 
Monserrate. 
11732 24-a 
HERMOSA HABITACION. CON 
balcón a la calle, clara, fresca y 
muy espaciosa, se alquila en pre-
cio razonable; otra en $12. Ville-
gas, 68 y en Virtudes, 12, moder-
no ,otra también a la calle. 
11750 24 a. 
S E A L Q U I L A UN MAGNIFICO 
departamento, con toda la asisten-
cia, baño y servicio sanitario inde-
pendiente; y una linda terraza a la 
calle. Hay, además, otras habitacio-
nes muy grandes y frescas. Galiano, 
84, altos de "La Isla". 
11767 29-a 
R E I N A , 111. E N E S T A E S P U E N -
dida casa se alquilan 3 habitacio-
nes; una en dos luises, otra en 3 
luises y otra en dos centenes; son 
las más saludables de la Habana. 
Se prefieren hombres solos o ma-
trimonios sin niños, que sean per-
sonas serias. Su dueño primer pa-
tio. 11689 25 a. 
CASAS P A R A F A M I L L \ S : I N -
dustria, 28 una sala, alta, otra ba-
ja, baratos, una habitación |9; otra 
$10-60. Amistad, 90 ,una con bal-
cón $12-72. Monte, 38, una $10. 
Monte, 177, $12-72. Monte, 130, dos 
$10. Aguacate, 71, con lavabos 
$10-60 y $12-72, una sala barata. 
11654 29-a 
BERNAZA, 48. E N E S T A A C R E 
ditada casa, por su moralidad y 
limpieza, se alquila una sala en los 
bajos, propios para un pequeño co-
mercio; en la misma se alquila una 
habitación interior; luz eléctrica, 
baño y llavín; el punto más cén-
trico de la Habana . 
11698 29 a. 
S E A L Q U I L A N , E N 10 PESOS, 
2 grandes salones en la quinta "Vi-
lla Rosa," lo más alto y saludable 
del Cerro, cerca de la calzada, con 
entrada independiente y gran pa-
tio; a familia sin niños y de mo-
ralidad. Bellavista y Florencia, Re-
parto Betancourt, quinta "Villa 
Rosa." 11607 24 a. 
CASA D E F A M I L I A . S E A L -
quilan frescas y ventiladas habita-
ciones, con todo el servicio. Pre-
cios módicos. Sé exigen y se dan 
referencias. O'Reilly, 56, altos. 
Pascual Hnos. 
11618 30 a. 
E N $ 2 6 Y $ 3 0 
MAGNIFICAS CASAS, ACABADAS 
D E F A B R I C A R . Sala, comedor, tres 
cuartos y espléndido baño, servicio 
de gas y electricidad, caja de aire 
aisladora que hacen las casas muy 
frG3C3S' 
C A L L E V E L A Z Q U E Z , 26, 28 y 30, 
entre Infanta y Cruz del Padre, a una 
cuadra de la esquina de Tejas. 
Pueden verse a todas horas. 
Informan en las mismas. 
11220 31 s. 
La E s t r a d a 
C A S A D E H U E S P E D E S 
T e l é f o n o A - 7 9 3 1 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos del café "Centro Alemán". Nep-
tuno, num. 2, dando frente al Parque, 
en módico precio. Para informes 
Marcial C. Bayón, Teniente Rey, 15, 
de 12 a 4. 
11.068 25-a 
3406 1-Ag. 
C A R N E A D O 
alquila casas desde $12-72 en adelan-
te y cuartos desde $4-24, en su gran 
Palacio J y Calzada, Vedado. 
11,24 7-8 
S E A L Q U I L A L A PLANTA BAJA 
de Estrella, num. 79, propia para 
almacén o depósito de tabaco; capaz 
para 3,500 tercios y con zaguán y 
local para escritorio al frente. Infor-
man: Estrella, num, 53. 
11.085 25-a 
E N R E I N A , 1 4 , 
se alquilan hermosos departamentos 
y habitaciones, con vista a la calle, 
con muebles o sin ellos. Precios módl 
eos. E n la misma se venden 2 má-
quinas de coser, muy baratas, y en 
las mismas condiciones. Reina, 49, 
entrada a todas horas y con todo 
servicio. 10,877 5-S 
GRAN P VLACIO D E L A C A L L E 
H. E n lo mejor del Vedado se al-
quilan habitaciones altas y bajas 
a personas de moralidad desde 
$5,30 a $io 60. Calle 14. entre 6a. 
y Calzada. Y en Sol, 117. a $8. 
11541 25 »> 
S E ALQUILA $8A BUENA ha-
bitación. con toda asistencia, a 
hombre solo en casa de familia 
respetable. Se toman referencias. 
Galiano, 95, altos. 
11527 25 a. 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se alqüilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
SAN IGNACIO, 82, casi esquina a 
Muralla, magnífica* habitaciones 
altas, espaciosas, limpias y bien 
ventiladas, donde ya hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho al recibidor 
amueblado con gusto, tiene magní-
ficos baños, buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
el principal y entresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos pa-
ra escritorios, bufetes ú oficinas de 
señores comisionistas. Informes en 
Ir. misma. 
1 1 4 1 3 H *•» 
PALACIO CARNEADO 
Se alquilan habitaciones con vista 
al mar, desde $4-24 en adelante, y 
casitas desde $12-72. J . y Calzada, 
Vedado. 11.024 7-8 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño do agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y 
con comida, desde dos pesos. Para 
familia y por meses, precios conven-
cionales. Teléfono A - 2 9 9 8 . 
11071 10 s. 
¡ O J O ! 
En la casa Cuba, 120, se alquilan 
departamentos y habitaciones frescas 
y hermosas . 
10,848 yS-a 
GASA PARA FAMILIAS 
A G U I L A , 113, esquina a Sfc-n Aa-
fael: Amplias y ventiladas habitacio-
nes, con balcón a San Rafael. S«t rielo 
esmerado. Mesa selecta. 
10646 Si 8. 
Hotel Palacio C o l ó n 
PRADO, Num. 51. Manuel Rodrí-
guez Filloy, propietario. 
Habitaciones amuebladas suntuosa-
mente. Servicio esmerado y comida 
excelente. Precios módicos. Teléfono 
A-4718. Venga y véalo. 
10,882 5-S 
S E A L Q U I L A N 
Amplios y Tentilados depar-
tamentos para oficinas, en 
los altos de la casa de nue-
va construcción T E N I E N T E 
R E Y . NUM. 14, frente a la 
ADMINISTRACION D E CO-
R R E O S y en l a parte más 
céntrica de Ul ZONA CO-
M E R C I A L . 
C 3332 30 2 a. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
D I R E C T O R : R O Q U E G A L L E G O 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias, 
facilito criados, dependientes, crian-
deras y trabajadores. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i n u i m i i m i i i i i i i m i i i i i 
(i 10.751 ;-s 
GRAN AGJENCIA DE COLOCACIONES 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
O'Reilly, nums 13.—Teléfono A-2348 
Las familias, hoteles, fondas, cafés, 
panaderías, etc.. etc., que deseen te-
ner un buen servicio de criados, ca-
mareros, cocineros y dependencia que 
"epan su obligación, deben pedirlo a 
esta antigua y acreditada casa; se 
mandan a cualquier punto de la isla 
y cuadrillas d© trabajadores para el 
campo. 10390 28-a 
S E SUPLICA A L A PERSONA 
que se haya encontrada un perro, 
de regular tamaño, de lana, blanco 
todo, con el rabo mocho y que en-
tiende por "Bacuino", lo entregue 
en Teniente Rey, 94, posada "Colum 
bia", y se le regalará 14 centenes; 
igualmente se regalará la misma su 
ma al que dé razón cierta del perro 
en dicha posada". Este perro anda 
extraviado hace poco más de dos 
meses, estaba todo tusado y lleva-
ba un collar de cuero amarillo. 
11814 31 a. 
i i i i i i i i i m i i m i i m m i i m m i m i i i m i i i i i i i i i 
S E N E C E S I T A N 
(SI D E S E A USTED E N -
( ONTHAR RAPIDAMEN-
T E CRIADOS ü OTRA 
C L A S E D E E M P L E A D O S 
Q U E N E C E S I T E , ANUN-
C I E E N ESTA SECCION.) 
CON 800 PESOS TOMARA Par-
ticipación en gran negocio estable-
cido en la Habana, que deja utili-
dad de $50 diarios. Lamparilla, 81, 
de 9 a 11. 
11808 26-a 
B U E N NEGOCIO. S E N E C E S I -
ta un socio que con poco capital 
quiera ganar dinero, pues produce 
un 20 por 100 diario. Márquez y 
Carmen, num. 7. Loma de la Mu-
lata. Cerro. De 7 a 9 a. ni. 
11809 VS-a. 
S E SOLICITA UN CRIADO D E 
mano, joven, con recomendación; 
que sepa servir mesa; prefiriéndose 
de color. Calle I , esquina a 13, Ve-
dado. 11830 28-a 
S E ALQUILAN, E X AMARGU-
ra, 63, altos, dos hermosas habita-
ciones con balcón a la calle, con 
su cocina independiente y servicio, 
a matrimonio sin niños ú hombres 
solos; que sean de moralidad. Pre-
cios módicos . 
11583 U a 
S E ALQUILAN LOS ALTOS, ACA-
bados de fabricar, calle Patria, entro 
Calzada del Cerro y Santovenia, con 
entrada independiente, compuestos de 
sala, gabinete, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, cocina y servicios sanita-
rios, de azotea, con instalación eléc-
trica. Informan, de 1 a 6, en los ba-
jos. 11187 26 a. 
imiiiiniiii i i i i i i i i i i i i i i i i i iMiiíii i i i i i i i i i i iu' 
H A B I T A C I O N E S 
PALACIO "CARDENAS" 
PRADO, 65. 
En esta hermosa casa de hués-
pedes, quizá la mejor de la capi-
tal, se alquilan, a precios modera-
dós. frescos y cómodos departa-
mentos y habitaciones, con opción 
a recrearse en las dos lindas te-
rrazas que la casa posee con vista 
al Paseo de Martí. Está también 
dotada esta hermosa casa de un 
comedor de lo más chic, en el cual 
se trata a los huéspedes con la ma-
yor escrupulosidad. Una visita y os 
convenceréis. 
11622 24 a. 
P A R A B U F E T E U OFICINA. S E 
alquila un departamento, oompues-
to de tres piesas. Empedrado. 4fi, 
E N LA VIBORA. E N CASA D E 
familia deoente aunque modesta, 
desea una habitación una señora 
sola. Se cambian informes. Escri-
bir: Apartado 13^4. 
i i r . 9 i SI-a 
H A C E F A L T A UN CRIADO D E 
mano fino, para primero, y un por-
tero que tengan referencias, cada 
uno de su oficio. Sueldo: 5 cente-
nes el criado y 4 el portero y ropa 
limpia. Informarán: Lamparillh, 
57. Teléfono A-7502. 
11907 27 a. 
s i ; S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, peninsular, de mediana 
edad, con referencias. De nueve de 
la mañana en adelante. Prado, 78. 
11889 27 a. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A 
criada de mano, blanca, con refe-
rencias, para una señora sola, que 
cosa bien. Sueldo: tres centenes y 
ropa limpia, Virtudes. 97, altos. 
11886 27 a. 
S E SOLICITAN DOS CRIADAS 
de mano, blancas, que sepan muy 
bien su obligación. Hotel "Mai-
son Royale." Calle 17, núm. 56. es-
quina a J . 
11858 26 a.. . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R V -
dero de Adelina García, natural de 
España. Lugo. Valle de Lorenzana. 
Informes: Sa.n Miguel. 224. carpin-
tería. Teléfono A-Ó862. Generoso 
Freiré. 
11877 30 a. 
C H A U F F E U R - S E N E C E S I T A 
uno. que sea buen mecánico y exce-
lente en el manejo y limpieza de 
una máquina. Dirigirse: Oficios. 24. 
11836 - 28-a 
SOLICITO UNA PERSONA AC-
tlva y decente, que tenga de 100 a 
200 pesos: yo tengo igual para un 
negocio que asegura de 4 a 8 pe-
sos diarios y deja el 60 por 100 
Pereira, 19. antiguo San Ignacio, 
Regla, de 1 a 5. 
11875 i a 
S E N E C E S I T A UN SOCIO Q U E 
tenga $150 y que sepa cocinar para 
restaurant. Muralla y Cristo, Infor-
marán. 
11773 25-a 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
blanca, en casa de poca familia, 
que traiga referencias. 13. entre G 
y H. "Villa Lola," Vedado. 
11705 24-a 
J A R D I N E R O : S E S O L I C I T A , 
con buenas referencias; ha de en-
tender de huerta. Real, 119, Marla-
nao. 11781 25-a 
S E SOLICITA UNA BUENA 
criada de mano, que sepa bien su 
obligación. Informarán: calle 2. 
núm. 6, Vedado. Se da buen suel-
do.) 11739 24 a. 
S E SOLICITA UNA ^RIADA pa-
r a el servicio de habitaciones y 
coser. Si no tiene buenas referen-
cias que no se presente en Agular, 
2. Se prefiere andaluza. 
11761 24 a. 
S E SOLICITA, E N E S T A C i u -
dad, un socio con capital de tres 
mil pesos, para un buen negocio 
puesto en práctica, con grandes de-
mandas de pedidos de un artículo 
de muchísimo consumo, patentado 
y montado en un gran estableci-
miento propio para el mismo. Gran-
des y positivas utilidades. No con-
tando con este capital inútil preten-
ción. Informarán, detalladamente, 
en Belascoaín, 215 , Habana. 
11738 26 a. 
S E S O L I C I T A S A B E R E L P A 
radero de Dionisio Cruz y Hernán-
dez, su esposa trabajó en el depar-
tamento de Lotería. Informan en 
el hotel "Boston," calle Egldo, nú-
mero 73. Pregunten por Juan Gue-
rra. 11796 25 a. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, que esté acostumbrada a 
servir. Sueldo: tres centenes y ro-
pa limpia. Calle 27, número 76, a 
media cuadra de la Universidad. 
11799 25 a. 
S E N E C E S I T A UNA CRIADA 
formal, limpia y con buenas refe-
rencias. Estrella, núm. 110, altos. 
11805 25 a. 
S E SOLICITA UNA OOCINE-
ra y una criada, españolas, para 
casa de familia, en el interior de la 
Isla. Se paga el pasaje. Informan: 
Muralla, 80. 
11760 24 a. 
COCINERA. S E SOLICITA UNA 
que ayude a los quehaceres de la 
casa. E s para corta famlala y 
hay además otra criada. Infor-
man en Príncipe Alfonso o Calzada 
del Monte, num. 195, altos . 
11592 24-a 
PARA D O S D E LA FAMILIA, se 
solicita una criada de mano, pe-
ninsular, de mediana edad, para to-
dos los quehaceres de la casa; pre-
fiérese recién llegada y que haya 
servido en España .Sueldo: tres 
centenes. Vedado, 140, esquina a 
14. 11578 24-a 
P E T R O L E O CRUDO. LA NUEVA 
industria cubana. L a perforación del 
Pozo num. 1, cerca de Camarioca, em-
pezamos muy pronto. Estamos ven-
diendo Acciones a Un Peso Cy. y de-
seamos Agentes, Casas de Comercio 
de primer orden con referencias para 
la venta de nuestras Acciones. E s ne-
gocio brillante y muy lucrativo, para 
personas bien relacionadas. 
01L C O M P A N Y . S. A . 
Apartado 1008. 
O f i c i n a : A ? a i a r , 7 5 
entrada por Obrapía. 
10951 4-8. 
Agencia de Colocaciones " U H ' 
Habana 108. Teléfono A6875. 
Esta antigua y acreditada p.gencia 
facilita rápidamente cuanto personal 
necesite, bien recomendado. 
11290 12-5 
S E O F R E C E N 
(SI D E S E A USTED CO-
L O C A R S E R A P I D A M E N T E 
A N U N C I E S E E N E S T A 
SECCION.) 
UNA BUENA COCINERA, P E -
ninsular, desea colocarse en casa 
particular o de comercio; cocina a 
al española, criolla y alg(% a la fran-
cesa. También sabe de repostería. 
Tiene quien la garantice. Informan 
en Sitios, 19 y en 11, num. 109, Ve-
dado. 11819 26-a 
U N A J O V E N . PENINSULAR, 
muy formal, desea colocarse en 
casa de moralidad, para la limpie-
za de habitaciones. Sabe coser a 
mano y a máquina. Tiene inmejo-
rables referencias. Informan: Amis 
tad, 136, departamento 102. 
11896 27 a. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora, en casa de morali-
dad; tiene referencias de casas de 
donde ha estado; no admite tarje-
tas. Informes: Empedrado, núm. 9. 
11898 27 a. 
SEÑORA, J O V E N , HABLANDO 
y escribiendo inglés, alemán, fran-
cés y eapañol, idesea colocación. 
Buenas referencias. Ofertas a Lis-
ta de Correos: recibo núin. 11900 
del DIARIO D E L A MARINA. 
11900 27 a. 
UNA J O V E N PENINSULAR. D E 
22 años, recién llegada, desea colo-
carse de criada de mano o mane-
jadora; tiene quien responda por 
ella. Informan en Corrales, 43. 
11899 27 a. 
UNA MUCHACHA. MTV. FOR-
mal. peninsular, desea colocarse, 
en casa de moralidad, de criada de 
mano o manejadora: tiene buenas 
referencias. Informan: Zulueta, 34 
moderno. 
11897 27 a. 
SE O ••"RECE U.N G I A E R A L UN 
excelente cocinero-repostero. pe-
ninsular, con amplia variación en 
platos delicados, competente, para 
familias distinguidas; especial en 
criolla, francesa y española: de 
buen trato, esmero y puntualidad, 
con garantías; el aviso al teléfo-
no A-8513 
1189* 27 a. 
MAESTRO S A S T R E Y CORTA-
dor, español, con muchos años de 
práctica, desea pronta colocación. 
Iría fuera de la Haabna. debida-
ment- retribuido y garantizado. In-
formes muy buenos. Escribir condi-
ciones. Trocadero. 24, antiguo. Ha-
bana a Leandro Murugarren 
11821 26-a 
S E O F R E C E N DOS J O V E N E S , 
peninsoilares, uno para trabajar 
en el interior de casas particula-
res, teniendo bastantes conocimien-
tos en el ramo de carpintería y 
muebles, y otro de 15 años, como 
sirviente. Informarán: Teniente 
Rey, 85. Aureliano del Río, y José 
Alfonso Estévez. 
11893 29 a. 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, SIN 
hijos, desean casa respetable; él, 
excelente criado; ella, corta y cose 
con perfección; son personas finas; 
inmejorables referencias; pueden 
salir de la Habana. Manrique, 81-A, 
altos. 
11887 27 a. 
UNA MUCHACHA, peninsular, 
desea una casa de respeto; lo mis-
mo para habitaciones, coser, que 
manejadora, muy cariñosa con los 
niños. Informes: Baños, num. 15, 
Vedado. 
11825 26-a 
SEÑORA T A Q U I G R A F A , E N 
español e inglés, y traductora, con 
4 akos de práctica, con referencias, 
desea empleo. Taquígrafa, habita-
ción .50. Hotel "Alcázar." 
11826 28-a 
J O V E N , P E N I N S U L A R V muy 
formal, se ofrece para casa de mo-
ralidad; ya lleva tiempo en el país. 
Informan: San Joaquín, 24, moder-
no (Cerro). 
11866 26 a. 
UN IU UN COCINERO. QL K ( o-
cina a la española, criolla e ingle-
sa desea colocaxse en casa particu-
lar o establecimiento. Tiene refe-
rencias. Informan: San Nicolás, 95, 
antiguo. 11864 26 a. 
UNA MUCHACHA, D E S E A co-
locarse para limpieza de habita-
ciones y coser o para coser solo; 
cose y corta toda clase de cos-
tura. Informan en M esquina a 11, 
bodega. Vedado;, en la misma .una 
criada de mano. 
11867 26 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA E s -
pañola, de cocienra y repostera; no 
tiene Inconveniente quedarse en la 
colocación; cocina a la criolla y a 
la española, reside en Principe de 
Asturias, num. 4, Víbora. 
11835 26-a 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse para limlpeza de 
habitaciones, o manejar un niño; 
sabe cumplir y tiene referncias. 
Sueldo: 3 centenes, lo menos. In-
formes: Rizo, 18, Puentes Grandes. 
11845 26-a 
COCINERA. S E O F R E C E PA-
ra casa particular o comercio; sa-
be cumplir con su obligación, gana 
tres centenes; no duerme en la co-
locación y no va fuera de la Haba-
na. Rayo, 29. 
11843 26-a 
Nadie coloque criados sin consultar 
1& A g e n c i a " L a H o n r a d e z " 
de P E D R O D O N A I R E 
Lamparilla, 57. Teléfono A-7502. 
Facilita, bien recomendado, cuanto 
personal soliciten, en el acto. 
10928 31 a. 
V E N D E D O R D E IMPORTA-
clón, de sedería y tejidos, muy 
práctico, activo y bien relacionado, 
se desea, con referencias, a sueldo 
y comisión: si no ha trabajado en 
la Habana y reúne estas condicio-
nes que no se presente. Consulado, 
número 42. 
11702 24 a. 
S O L I C I T E P A R A E L CUTIS 
agua o crema mágica de Madame 
Lecaille. Quita manchas, pecas, ba-
rros, granos, dejando el cutis terso 
y suave. L a crema además blan-
quea sin necesidad de polvos. Pí-
dala en Perfumerías, $0-60 pomo. 
Depósito: Vidal y Hernández, Pra-
do, 101, y Galiano, 7 9, Habana. 
11847 21-a 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular, en casa de mora-
lidad; tiene buenas referencias. In-
forman: Plaza del Polvorín, pabe-
llón núm. 3, altos. 
11856 26 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UN maes-
tro sastre cortador; también en-
tiende el ramo de camisería; tiene 
quien lo garantice y va a cualquier 
punto de la Isla. Informarán: Lam-
parilla, 57, antiguo, bajos. Telé-
fono A-7502. 
11857 26 a 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Mu-
chacha de criada de mano o ma-
nejadora. Consulado, 72, altos. 
11849 26 a. 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, edu-
cado, se ofrecen: ella cocinera re-
postera; él mayordomo, mozo co-
medor, sirve a la rusa, secretario, 
mecanógrafo, contabilidad; median-
te habitación limpiaría casa o des-
pacho. Buenas referencias. Zulue-
ta, 33, esquina i . Corrales. 
11850 26 a. 
jOJOl J O V E N , CON 6 AÑOS de 
práctica en farmacia, que sabe 
Química, Matemáticas y otras cien-
cias, desea trabajar en Farmacia o 
escritorio. Tengo referencias res-
pecto a honradez y conducta. E s -
cribir pronto a L Martínez, Apar-
tado 1678. 11861 26 a. 
S E O F R E C E N UNA SEÑORA, 
para criada de mano, y una señori-
ta para la costura o acompañar a 
señorita. Desearían las dos en una 
misma casa. Informan: Sol, 13. 
11882 26 a. 
UNA J O V E N , D E 25 AÑOS D E 
edad, isleña, desea colocarse para 
niñera; tiene buen carácter y es 
muy amable. E n una casa de mo-
ralidad. Amistad, 62. 
11883 26 a. 
J O V E N , ESPAÑOL, CON R E -
ferencia, desea colocarse de ayu-
dante de chauffeur, camarero o 
trabajo análogo. Informan: Indus-
tria, 77, antiguo. 
11874 26 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criandera, con 
leche de un mes. Informan en Luz, 
número 46. 
11876 26 a. 
UN J O V E N . ESPAÑOL, D E S E A 
colocarse de criado de mano, sabe 
cumplir con su deber; tiene bue-
nas recomendaciones de las casas 
que ha estado; lleva nueve años en 
Cuba. Informes: Cristo, 26, bodega. 
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"Centro Cstellano'' Por «"» 
11779 
PARA C l TIS PIDA "AGI A 
MAGICA" de Madame Lecaille. 
Qiíita manchas, pecas, barros, de-
jando el cutis color perla natural 
y suave. E n perfumería 60 cen-
tavos pomo. Agente para Cuba, 
Vidal y Hernández. Prado. 109 y 
Galiano, 79. Teléfono A-6544. 
11427 30-a 
S E O F R E C E , J O V E N . E S P A -
ñol. para cobrador o cosa •ná'Oga. 
con buen» garantía en metálico. 
Dirección: José D. Ortega. O Rel-
Ujr. 42. „_ 
1 1804 20 r 
deesa colocarse d¿ oriaL 
y ayudar en la coclnl „ d ^ 
©n la colocación; buen». ° ^ 
daciones. Informes l ^ ^ 3 * 
11783 L 
UNA JOVEN, PEvrvsr, 
desea colocarae de criada " r i . ^ 
para un matrimonio eolo n ^ 
manejar un niño; tiene bus 
ferencias. Informan: AtuiuT?.* 
habitación 37. ^ ^ 
11787 
-
S E DESEA S A B K K t T ^ 
d f ° d6 ^ o l f o Fernández ylT 
nández y Joaquín Fablón J ! « 
ÍÜÍU"TleS ^ ESPaña-
las Tres Coronas", Egido v i 
María. ' I 
11763 
, 1 N' JOVEN, CON conocimS 
de teneduría de libros, se ofotí 
casa de comercio, com. 
o para oficina Misión, num. 
tos, Habana. 
11788 » 
UNA JOVEN, PENI5SÜMÍ 
desea colocarse de criada de mu 
en casa formal; sabe coserán 
no y a máquina. loíormarán 
Baños, 191, entre 21 y 19, fom 
Vedado. 11785 tu 
UN JOVEN, PENINSULAR, di 
sea colocarse en casa particular, 
ayudante de chauffeur; no Impo 
tándole hacer algún otro traht 
de la casa; es inteligente Inform 
r á n en Baños, 191, entre 21 y 
fonda. Vedado. 
11786 n 
I NA JOVEN, BIEN EDUCAI 
y fina, desea colocarse en caá 
personas de moralidad, para li: 
pieza de habitaciones. Sabe CM 
y tiene buenos Informes. Dan t 
zón: calle M, núm. 151, entre 1' 
Línea. 
11800 1 • 
DESEA COLOCARSE l> Btt 
cocinero y repostero, marino, e1" 
ma francesa, española y 
para casa parücular. coaier 
también para el campo. Intonn 
Aguacate, 54. Teléfono 
También desea colocar» un» 
chacho de 14 años, pe^nsula^ 
sa comercio o particular, 
man: Aguacate, 54. 
11801 
ANUNCIO. UNA .lOVE* 
drileña, desea colocare dej 
de mano; sabe coser a 5J 
máquina; gana tres cent6»*' 
pa limpia, responden por ^ 
forman en "Colón, nums. 3 ^ 
jos. H743 f 
UNA P E N I N i Ú i ^ R ^ f J 
locarse de criada de J ^ 
cumplir con su O ^ ' ^ E ^ U I 
referencias. Informan. Estm 1 
antiguo. 1 Í ± — 
" S E D E S E A O C A B 
ven, peninsular, P r * ^ " é 
mí íaMgua l la Habana ^ 
dado; lleva tiempo en el P ^ 
man: Calle 8, esquina a - • Jf 
11730 . -jjjffl 
- , ; D E S E A C O U > C A B S E ^ . 
ninsular, de cnander^. ^ 
meses de .JonodH 
abundante leche. 
los médicos. En Carm 
cuarto num. l i -
l i 719 . 
" , J N A M U C H A C H A ^ 
lar, desea colocarse 3 ^ 
taciones y cos*\ ^ coc*^ 
nes. En la m15^ ."^s . I»» nen recomendaciones 
Esperanza, H»-
11720 T - Í K ^ 
' P A R A C O ^ B 1 c¿]Qca^ 
habitaciones, desea buen»J2 
joven, española fina,ome*l«¡5 
ci6n y S el oficio de £ sabe completo «i mlĵ  Sueldo: cuatro cen ^ 
Aguila. H5 ' . ¿ ^ l idéio^J de por postales m 
_ 1 1 7 2 1 - Z T ^ P ^ Í 
C O C I N E R O J Bxoyjn 
blanco, muy P r á ^ 0 « - « 
para casa P^refercnci»*£1 
miento. Buenas --ef^ - J J 
o campo, f ^ g s , 7 y ^ I 
esa nina a Angei j 
v 7 tarde. 
ninsular, ^ f ^ ^ 
da d%rVecomiende. 1 ^ 
Cu¿a, num. 1» ^ 
T í Ó L * ^ 5 d é s e * * ! 
^ i f l n ormes: Sa» ' 
clones, i"1 -"r^í 
ven• tiene buena*; 01l*^ mano. tle" ^ Ciara' forman: Sanu» 
11714 
SC 
Central " M a n a t í 
M a n a t í , O r i e n t e = 
han empezado los trabajos de las nuevas 
86 instalaciones. 
cen falta trabajadores de pico y pala para las 
excavaciones, zanjas y construcción de 70 
kilómetros de ferrocarril, 
rnbién se necesitan mecánicos y ayudantes 
oara las instalaciones de maquinaria, 
enos jornales, en moneda americana. 
Espléndidos alojamientos y baños 
JOVESf PENINSULAR, 
1>'A 4 años en el país, y en 
que lle caSa desea colocarse de 
uní so1* manó; sabe coser a mano 
c a n i n a Infomian en J , núme-
v ^ S i u i n a a 23. Vedad^ & 
•• — 
- ^ r ^ T c O L O C A R S E UNA CO-
D rile color, en casa particu-
dBer t̂lende algo de repostería; va 
lar:,. w o - tiene Q'iien responda 
^ ^ iíaloja, 130. antiguo. 
»or j « - 2 4 a. 
11713 
- ^ T T C Ó L O C A R S E UNA JO-
npninsular, de criada de mano 
TfD' «Piadora; sabe cumplir con su 
0 . rión- es cariñosa con los ni-
0 tiene recomendaciones de las 
fioí; Annáo ha servido. Informa-
^ can Francisco y San Rafael. 
117Í« . 
^ ^ E S P A Ñ O L A , 24 AÑOS do 
solicita colocación de depen-
* H« ferretería, cobrador o se-
b e e n buenas referencias. Dl-
Sn'ae Por carta a C. Fernández, 
julueta, 26, 
ii:37 24 a. 
t \ \ JOVEN. PENINSULAR, dc-
^'colocarse de criada de mano; 
1*. cumplir con su obligación; es 
Scién llegada. Informan: Infanta 
j Maloja. bodega. 
lira 24 ^ 
— ^ O ^ R E C E UN PENINSU-
lir para criado de mano; sabe ser-
vira la rusa y cumplir con su obll-
ración; no tiene pretensiones; desea 
c¿a formal. Informan: «Lagunas, 3. 
11708 24-a 
"DtSEA COLOCARSE UNA Co-
cinera, peninsular, en casa particu-
lar o establecimiento; cocina a la 
criolla y española; está aclimatada 
en el país; tiene buenas referencias 
do casas de donde ha servido. Infor-
mes: Amistad, 32. 
11704 24-a 
MODISTA: CORTA Y entalla 
por figurín, desea colocarse de cos-
turera, en casa particular; buena 
recomendación. Calle 11, num. 105. 
Teléfono F-1047. Vedado. 
11716 24-a 
US MUCHACHO, D E S E A CO-
locarse de cocinero en casa de mo-
ralidad. Su paradero es en Maloja, 
184. Manuel García. 
11717 24-a 
JOVEN, MADRILEÑO, R E C I E N 
llegado, edad 20 años, desea colo-
carse de mozo de mano en una 
buena casa o para cuidar un señor 
»lo, es fino y bien educado; bue-
nas referencias. Darán razón: Pra-
do, 109. 11747 26 a. 
DESEA COLOCARSE UN MAG-
nifleo criado de mano y un exce-
lente portero y un muchacho pa-
ra cualquier clase de trabajo; bue-
nas referencias. Lamparilla. 57. Te-
léfono A-7502. 
24 a. 
IVA JOVEN, D E S E A COLO-
carse en una casa de moralidad, 
I*ra coser; tiene máquina y ma-
t'íul. Informan en Aguila, 115, al-
íos. habitación :-úmero 1. 
J17" 24 a. 
DESEA COLOCARS E U N A 
bandera, peninsular, recién parl-
con buena y abundante leche; 
JJMe verse su niño: San José, 113, 
wos Tiene quien la recomiende. 
Hio9 og a 
J-V JOVEN, D E 18 AÑOS, D E -
f» "locarse de criado de mano 
casa de moralidad, sabe cumplir 
^obligación y tiene quien garan-
«wsu honradez y laboriosidad; no 
ilT n^onveniente salir de la clu-
^ Informan: Cristo. 14. altos, 
carta. Antonio C. I 
24 a. 
BUSCO SOCIO, PERSONA AC-
tiva, para establecer negocio do 
grandes utilidades, nuevo en esta 
República. Dirección: Recibo 11640 
del "Diario de la Marina" Lista de 
Correos, Habana. 
• 11640 23-o 
SOLICITO E M P L E O D E R E S -
ponsabilldad. Tengo buenas refe-
rencias y garantía en dinero. Diri-
girse a Lista de Correos: recibo 




fa y que habla inglés, desea em-
pleo en oficina, bufete, etc. Diri-
girse por escrito a A. P.. Aparta-
do 455. 11611 26 a. 
T E N E D O R D E L I B R O S , corres-
ponsal, mecánografo, el cual habla 
y traduce el Inglés, solicita oficina 
o casa de comercio, pudlendo ade-
más llevar libros en horas desocu-
padas. Dirigirse a S. G.. Monte, 47. 
11658 2 5-a 
UNA C R I A N D E R A , PENINSU-
nar, de 45 días de parida, desea co-
locarse; tiene buena y abundante 
leche. Dirigirse al Vedado. 22 y 17. 
11577 24-a 
SOLICITA COLOCACION UN 
matrimonio, recién llegado de E s -
paña, para criados de mano, de 
•portero y cocinera, con garantías 
de buenas referencias. Pueden dar 
aviso a Habana, num. 139. (café) , 
a todas horas. 
11557 24-a 
UNA JOVEN. PENINSULAR, 
desea colocarse de criada; sabe tra 
bajar y tiene referencias. Infor-
man en Zapata, num. 1. 
11635 24 a. 
Mít Gedüld erlangt man alies 
Por $0.60 Cy. se le traduce una car-
ta a español. Inglés, francés o ale-
mán y se le escribe en máquina. Ma-
tías Márquez, Apartado 23. Guanaba-
coa. 10,582 4-S. 
Compras 
S E COMPRA UNA CASA V I E J A 
o terreno para; fabricar, dentro de 
la ciudad; que tenga lo menos 6 
metaos de frente por 22 de fondo; 
cuyo precio no pase de $3,000. I n -
forma, directamente, el comprador 
en Concordia, 123. 
11824 28-a 
S E COMPRA establecimiento de 
víveres, ferretería o ropa que en 
la Habana o en el campo liquiden 
y realicen barato. Págase cuanto 
exista; pero no se regala absoluta-
mente nada. J . V. V. de M., Apar-
tado 448. Teléfono A-1555. 
11844 30-a. 
coW? PEXINSULARES D E S E A N 
jwcarse: una de cocinera y la 
ioritf * acompañar señoras o se-
ríncu!" T ,ben coser- Tienen refe-
iirfi Inforines: Sol, 15. 
24 a. 
, P E A COLOCARSE UNA JO-
í*Kmilsular, de criada de ma-
«n. cumP1ir con su obllga-
1174* man: Anlüias. núm. 58. 
24 a. 
toS* ^ S ? A COLOCAR UNA se-
íirT nola' de mediana edad, 
ôra n ione3 y coser 0 mano-
Whn8,1"* un niño de dos años. 
| t m e n a s referencias. Calle 19. 
^ PostadnÍ0rmíU1- No 86 reci* 
US51 * | 
25-a 
SE COMPRAN 
objetos antiguos y de arte, en bron-
ce, marfil y cerámica, estátuas, j a -
rrones, platos de escudo o corona, 
abanicos miniaturas, monedas, meda-
llas, libros raros, toda clase de obje-
to? de plata, alhajas de oro aunque 
rotas, piedras finas, camafeos y to-
da clase de antigüedades. 
San José, 87. Teléfono A-5136. De 
7 a 10% a. m. y de 3 a 5 p. m. Fue-
ra de estas horas, se va a domicilio. 
10,583 S0-a 
ROMPIO EL JAPON 
en la venta de magníficas casas, de 
sólida y elegante construcción, si-
tuadas dentro del perímetro de la 
Habana, en la calle de Sublrana, 
entre Sitios y Maloja, en $3.400 oro 
español; valen $5.000; tienen sala, 
saleta, tres cuartos, comedor al 
fondo y demás comodidades. E s 
una verdadera ganga. Apúrese, que 
sólo quedan dos: los números 34 y 
32. No admito corredores ni pago 
comisión. Informan en Santa Tere-
sa y Cañengo (Cerro). Teléfono 
1-1076. 
11890 31 a. 
U N A P E S E T A 
11*0» CONM, el resto A PUZOS muy cdídoíIos. 
SoUREs DEL REPARTO LAWTON. frente al 
tranvía % 5-00 metro; en otras calles, $ 4-00 me-
luz eléctrica, alcantarillado. 
PC V U n C P Empedrado, 31.—San Francisco y 8, Víbora, 
1»L i fl I I r •! LOS domingos 




hipotecas, hará una 
buena negociación 
por medio de la ofi-
cina de 
Miguel F . M á r q u e z 
-CUBA, 32, de 3 a 5 -
Teléís, A-8450 e 1-1557 
PIDA informes de 
esa Orlcina al alto 
Comercio y a los 
señores Abogados 
y Notarios de cré-
dito de la Capital. 
SK V E N D E , E N E L COTORRO, 
la acción de la finca Fasenda, tal 
como está: tiene una caballería de 
siembra y una de potrero; hay 
nueve vacas, once terneras, dos 
yuntas de bueyes; una cría de g a -
llinas y de palomas, y una magní-
fica cría de cochinos. L a finca es 
buena y se da barata. Frente a 
'Villa Rosa". 
11871 26 a. 
GANGA. VENDO L N A CASA 
nueva, mampostería, azotea, tres 
cuartos, saleta corrida y sala, 2 
ventanas; situada en la calle Pe-
zuela, (Cerro). Precio: $3,000 oro. 
Dejo mitad en hipoteca. Trato di-
recto. Su dueño: Aguila, 188, a to-
das horas. . , 
11810 6-8 
VENDO PRONTO UNx\ CASA 
con sanidad moderna, ganando 
$12-72, sala, saleta corrida y un 
cuarto con gran baño, en $700. Tres 
habitaciones con 170 metros terre-
nos, ganando $10.00 en $800. L a -
ke. Prado, 101. Teléfono A-5500. 
A-5500. 11846 25-a 
T E R R E N O S E N CONCHA, J E -
sús del Monte, con frente a tranvías 
ferrocarril, vendo 12,500 varas a 
$3.00. 23.000 varas están con chu-
cho propio, a $5.00, y 1.500 varas a 
$4.90. Todas en idéntica situación. 
Lake, Prado, num. 101. Teléfono 
A-5500. 11846 25-a 
OCASION. S E V E N D E U N 
gran puesto de frutas, aves y hue-
vos, bien surtido de todo; mucha 
venta; acreditado verdad; con ca-
sa, buenos enseres. Se da barato, 
por embarcar para el campo; es 
buen negocio. Pase y se convence-
rá. Informan: Aguila y Vives, fru-
tería. 
11895 29 a. 
S O L A R E S E N E L VEDADO, Ca-
Iffe de letras, brisa, cerca de la calle 
23, de esquina y centros de $9 a $10 
metro. Baños, chalets, modernos, 
baratos. Lago Lacalle, Prado, 101. 
Teléfono A-5500. 
11846 25 a. 
E N E L VEDADO, C A L L E 2, es-
quina, mide 30x70 superficie dos 
mil y pico a $4.00. Calzada de L u -
yanó, próximo a este lugar con 
eléctrico, arboleda frutal, palmas y 
nos, se vender 47 mil varas, a 10 
centavos. Oficina: Lake, Prado, 
101. Teléfono A-5500. 
11846 25-a 
GANGA. VEDADO. T E R R E N O 
centro, 30x2 3 varas, una cuadra del 
tranvía de 23 y dos del Parque Me-
nocal. E n $4,500.00 dejando $3,000 
en hipoteca. Lake, Prado, 101, en-
tro Pasaje y Teniente Rey. Teléfo-
no A-5500. 11846 . 25-a 
B I E N NEGOCIO. CON E S T A -
bleclmlento en marcha; no lo pue-
do atender solo y deseo un socio 
que quiera trabajar y tenga algún 
dinero. Informan: Monte, 2 36, Pe-
dro Martín-
11822 26-a 
V E N D O FINCA, CON S I E M B R A 
de caña, en la provincia Sta. Cla-
ra, y a un kilómerto del pueblo de 
Cifuentes, con buena casa vivienda, 
para carretera, línea férrea y chu-
cho en la misma Informes: Empe-
drado, 24, de 2 a 4. Teléfono A-5829 
Arango. 11833 30-a 
S E V E N D E NO A C O R E D O R E S 
una casita, preciosa, sala, saleta, 
dos cuartos, cielo raso, mosaicos fi-
nos, mármol los servicios. Precio: 
$2,200. Otra, sala, saleta corrida, 
tres cuartos, servicios, etc., esplén-
dida. Precio: $3,000 Cy. San Mi-
guel, 80, de 9 a 12. 
11769 25-a 
G R A N NEGOCIO. I NA FAJA 
de terreno, con dos esquinas, una 
que da a Zanja y la otra a Salud, 
propia para fabricar seis casas. Se 
da en $10,000 moneda oficial. In -
forman en Sitios, num. 17 9, mo-
derno. Teléfono A-482 6. 
11775 31-a 
GANGA. VENDO T R E S CASAS, 
nuevas, mampostería, azotea, cie-
lo raso, dos ventanas; rentando 15 
centenes, en $6.000 Cy. Dejo mi-
tad en hipoteca Monte, 3, altos. 
Teléfono A-5360. 
11749 26 a. 
VEDADO: SE VENDE TTN So-
lar en la calle 25, entre 4 y 6, ace-
ra de la brisa, 13*66 x TO, libre de 
todo gravámen. Se deja una parte 
en hipoteca, si asi lo desea el com-
prador. Informa: R. Rodríguez, Be-
lascoaín, 112. 
11728 28-a 
DIARIO DE LA MARINA AGOSTO 24 DE 1914 
EVITE OUEU CUCHILU 
ABRA SU OJO. 
Cuántos hay en la Habana hoy 
que van con un ojo casi inutilizado 
por ser operados. La mayor parte 
de estas operaciones provienen por 
el u.so de espejuelos malos. Claro es 
que por un precio reducido no pue-
den conseguir buenos cristales. 
Más vale no usar ninguno que 
usarlos de mala clase. Para los 
que no pueden gastar $5.30 por los 
de oro, tengo los mismos cristales 
montados en aluminio en $2.00 pla-
ta. E l reconocimiento de la vista 
es gratis. 
B A Y A - O p t i c o 
San Rafael esq. a Amistail 
TELEFONO A-2250 
C 3596 3650-17 
aiuiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiijiiiiiiiiniiiiuinnM 
G A N G A S 
Se vende una vidriera de tabacos y 
cigarros, bien situada, mucho trán-
sito; hace buena venta; se da bara-
ta. Además vendo ios mejores cafés, 
bodegas y fondas de la ciudad. Se 
dá dinero en hipotecas y toda cla-
se da negocios. Informarán en Rei-
na y Angeles, café " E l Polo", de 7 
a 10 y de l a 4. Jenaro de la Vega. 
11638 8-3 
S E V E N D E "UNA FONDA inme-
jorable, con buena marchantería, 
muy cantínera; es buen negocio y 
se vende por enfermedad del due-
ño. Informes: San Rafael y Rayo, 
bodega. 11591 30-a 
E N $2,200 S E V E N D E UNA CA-
sc a dos cuadras de Monte, es toda 
de azotea con altos al fondo. E l 
dueño en la "La Zarzuela", Neptu-
no y Campanario. 
11595 • 24-a 
CASA D E H U E S P E D E S , S E ven-
de en el centro de la Habana. Tie-
ne buen contrato. Teniente Rey, 
barbería, frente al DIARIO D E L A 
MARINA, darán razón. 
11616 24 a. 
S E V E N D E UNA CASA, DE. 
mampostería, sala, comedor, cua-
tro cuartos. Informan, Estévez 105, 
moderno, entre San Joaquín e In-
fanta. - 11513 29 a. 
vende, o se cambia 
por finca urbana en 
Habana o Vedado, una 
finca compuesta de sobre 
100 caballerías de monte 
y potrero en Camagiiey. 
Para informes escribir a 
T . H. , apartado 431, Ha-
bana. 
11694 24-a 
SE VENDEN LAS MERCAN-
CIAS Y ENSERES DE UNA 
TIENDA DE ROPA Y SEDERIA, 
LUZ E INQUISIDOR, TRASPA-
SANDO E L CONTRATO. TIENE 
$500 DE EXISTENCIA. INFOR-
MES: SEÑORES JESUS FER-
NANDEZ Y COMPAÑIA, MURA-
LLA 121. 
C3638 4-22 
C U A T R O G A S A S 
E n el Vedado y en lo mejor de 
la calle 23, se venden cuatro ca-
sas, modernas, amplías, bien cons-
truidas, con todas las comodidades 
e higiene completa. Urge, la ven-
ta e informa su dueño en 10, nú-
mero 143, entre 15 y 17. Teléfono 
F-1688. No corredores. 
11487 31 a. 
OJO. S E V E N D E N TODOS LOS 
enseres de un cafetín, nuevos com-
pletamente. Informan en Villegas, 
31, de 8 a 12. 
11648 27-a 
VENDO: SAN FRANCISCO ( J E -
sús del Monte), acera brisa, dos 
solares de 40 x 20 y 14 x 26, a $8 
y $6% oro americano. "Flor Cata-
lana." de 11 a 12 mañana, M. Ro-
dríguez. Teniente Rey, 75. 
11502 25 a. 
C A F E Y F O N D A 
Se vende barato, por tener que 
ausentarse su dueño, en punto cén-
trico de la ciudad. Buen contrato, 
buenas ventas y no paga alquiler. 
Informan en San Ignacio, núme-
ro 76. 11389 29 a 
VENDO DOS SOLARES, JUN-
tos o separados, de 9-67 por 47-16, 
acera de la brisa, en la calle de 
Rodríguez entre Dolores y San In-
dalecio, a una cuadra del tran-
vía. Su precio barato. Informa: 
Manuel Pampín, Dolores y Rodrí-
guez, Jesús del Monte. Teléfono 
1-2722. 1169 27 a. 
BODEGA. VENDO UNA E N 
$1.400, y una buena vidriera que 
reúne buenas condiciones, al con-
tado o a plazos. Informa: Adolfo 
Carneado, café Marte y Belona, de 
8 a 11 y de 12 a 6. 
11753 28 a. 
V I D R I E R A TABACOS Y CIGA-
rros, en buen punto y contrato lar-
go, se vende por haberse mudado 
el dueño a Obispo 25, donde In-
formarán. ' 11733 19 s. 
GANGA. S E V E N D E UNA V i -
driera de tabacos y cigarros, bien 
situada, mucho tránsito; hace bue-
na venta. Se da barata, por no po-
derla atender su dueño. Además 
v vendo varios cafés, fondas y bode-
gas. Se da dinero en hipotecas. In-
forman en el café "Prado", Amis-
tad y Dragones, de 8 a 11 y de 
1 a 5. 
11365 29-a 
D E GRAN P O R V E N I R , VENDO 
un isolar con sus aceras, agua, 
alumbrado y cloacas, 6 x 23, en 
precio barato, entre Reforma y 
Fábrica; otro de esqujna;~acera de 
la brisa, en la mismo calle de Re-
forma, de 22 x 15. Informa: Ma-
nuel Pampín, Dolores y Rodríguez, 
Jesús del Monte, Tel. 1-2722. 
11692 27 a 
VENDO UNA CASA, C A L L E D E 
Reforma, con 7 x 18, sala, saleta, 
tres cuartos, renta '20, teniendo su 
servicio sanitario completo. Su pre-
cio: $1,400. Informa: Manuel Pam-
pín, Dolores y Rodríguez. Teléfo-
no 1-2722. 11692 27 a. 
NO CONFUNDIRSE: P R I M K R 
agente en la Habana en bodegas, 
cafés y vidrieras, al contado y a 
plazos, desde $400 en adelante. In-
forman: Monte y Amistad, cafó 
Marte y Belona, el cantinero, Adol-
fo Carneado. De 11 a 6. 
11753 19 s. 
T E R R E N O PARA F A B R I C A R : 
6 de frente por 16 metros de fon-
do; 14 de frente por 32 metros de 
fondo y 12 de frente por 16 metros 
de fondo, en Animas y Aramburo. 
Su dueño: Gervasio, 71, bajos, do 
7*4 a 8 ^ de la mañana. 
1108 31a 
MAGNIFICO LOCAL 
En una de las mejores esquinas de 
la calle de O'ReiUv, se vende un her-
moso local, propio para cualquier 
clase de negocio. Está ocupado por 
un antiguo y acreditado estableci-
miento y se admiten proposiciones 
con existencias o sin ellas. Es forzo-
so a su dueño la venta del mismo 
por tener que ausentai-se de la Isla. 
Para toda clase de informes y deta-
lles al señor José Val des, en el Co-
rreo de Pan's, Obispo 80. 
C 3698 8-20 
S E V E N D E UN C H A L E T , E N 
Marianao, le pasan los carros de 
Zanja. Informan chalet "Villa Mar-
garita", calle de Pluma, reparto 
Nogueira, Marianao. Tome el carro 
de Zanja y Gallano. 
11560 30-a 
B U E N N E G O C I O 
para el comprador. Se vende en la 
Habana, una casa, que se puede 
adquirir pagando todo su precio al 
contado y el resto con facilidades 
de pago; tiene espaciosa sala, gran 
saleta tres cuartos bajos, mas uno 
alto, pisos de mosaico en sus prin-
cipales departamentos, cerca de la 
calle de la Muralla, de los muelles, 
mucho fondo, buenos papeles, lu-
gar comercial. Su dueño: Acosta, 
num. 54. Habana .Sin corredor. 
11574 26-a 
Q U I E R E U S T E D 
¿Comprar una casa?. . . . Véame. 
¿Vender una casa? Véame. 
¿Tomar dinero en hipoteca? Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca?. . Véame. 
E v e l i o M a r t í n e z 
E m p e d r a d o , 4 0 . N o t a r í a 
1036 5 s. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo, en $28,000, en la zona 
comercial, desde Compostela,a los 
muelles, una casa antigua, libre de 
gravamen, con 18 metros de fren-
te por 34 de fondo. O'Reilly, 23, 
de 2 a 5. Tel. A-6a51. 
11426 25 a. 
ADMITO COMISIONES, R E P R E -
sentaclones, compra y venta le esta-
blecimientos, casas y fincas rústicas. 
A. Castillo, Rodríguez, núm. 9, por 
Atarés. Jesús del Monte. 
11235 27-a 
D E O C A S I O N 
Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles de una y dos 
bóvedas y osarios. Termina-
do uno de 4 bóvedas. Félix 
Estebaa, Bernaza, 55, marmo-
lería. 
11223 n-s . 
VENTA D E T E R R E N O 
E n la Ceiba de Puentes Grandes, 
casi junto al paradero del tranvía de 
Marianao a Galiano, se vende una 
manzana de terreno compuesta de 
8.025 metros, situada entre las calles 
Nogueira, Santa Teresa, Suárez Vigil 
o Parque Jovellar y San Buenaventu-
ra. Se da barala por circunstancias 
especiales. Informa su dueño, señor 
Orbón, en la Administración del 
DIARIO D E L A MARINA y los do-
mingos, en Real, 136, Ceiba. 
CINEMATOGRAFO 
Un amplio C I N E GARDEN, In-
mediato a la Habana, muy acre-
ditado, se alquila o vende. Infor-
man en Habana, 39. 
11629 26 a. 
¡JESUS D E L MONTE, 398. S E 
vende una casa en lo más alto de 
la Calzada. Informa en la misma 
su dueño ,a todas horas. Teléfo-
no 1-2630. 
11895 26 a. 
M U E B L E S 
y P R E N D A S 
S E V E N D E UN PIANO, BARA-
to, en Apodaca, 46, altos. 
1181 26-a 
S E V E N D E , BARATO, UN A R -
matoste para bodega y nevera de 
uso. Informarán: Cuba, 120 
11766 25-a 
S E V E N D E UN B U E N PIANO, 
en buenas condiciones. Para Infor-
mes: Aguila, 256. 
11711 24-a 
S E V E N D E UNA MAQUINA 
de "Singer", de una gaveta, menos 
de la mitad de su valor, muy bue-
na y muy barata. Callejón del Pa-
saje, por Zulueta, al lado de la 
camisería Sastrería. 
11905 25 a. 
M U E B L E S E N GANGA. V E N -
demos juegos de caoba finos para 
cuarto y comedor, estilos Lula XV, 
Inglés polonlal y modernistas, 
acabados en barniz de muñeca. E s -
pecialidad en juegos fileteados con 
bronce última novedad. Francisco 
García y Hno. Calle 17, entre Ba-
ños y F . Teléfono F-1048, Vedado. 
11797 29 a. 
S E V E N D E UN J U E G O D E SA-
la, americano, muy barato, en Ce-
rro, 559, antiguo. 
11878 26 a. 
GRAFOFONO VICTOR num. IV, 
con gabinete y gran bocina de cao-
ba, motor doble cuerda, está casi 
nuevo, sin uso, se vende con 70 dis-
cos de los mejores artistas, comple-
to surtido para las personas más 
exigentes; buena ocasión para per-
sona de gusto o amante de la músi-
c a Costó todo $170 moneda ameri-
cana; se dá por menos de la mitad. 
A todas horas en Esperanza, nú-
mero 18, Marianao . 
11768 25-a 
A LAS F A M I L I A S . ACABAMOS 
de montar un gran taller de repa-
ración y barnizado de muebles fi-
nos en general, así como también 
construímos toda clase de muebles 
finos de encargo. Francisco García 
y Hno. Calle 17, entre Baños y F . 
Teléfono F-1048, Vedado. 
11797 29 a. 
OCASION, S E V E N D E UNA A L -
coba de dos camas, con escaparate 
y tocador, y una sillería de damas-
co verde, todo de caoba del país; 
una nevera americana esmaltada 
de blanco, tapices de París, apara-
tos de luz eléctrica, y demás utensi-
lios de casa. Dará razón el Conserje 
del Consulado de España, Prado, 
6 8, antiguo. 
11706 26-a 
S E V E N D E N : UN J U E G O D E 
cuarto, otro de mimbre de sala, 
otro de comedor; todos completos, 
se da barato, por ausencia de su 
dueño: Informes: Alcantarilla, 40. 
11710 24-a 
O P O R T U N I D A D 
Por ausentarse su dueño, se ven-
den todos los enseres de una casa, 
tales como magníficos mimbres de 
sala, recibidor, gabinete y cuartos, 
un magnífico y flamante juego de 
cuarto de majagua, propio para 
matrimonio; camas de esmalte, es-
caparates de estantes y colgadores 
de dos y tres lunas, sillas de come-
dor, nevera, vajlllero, lámparas de 
bacarrat para gas y electricidad des-
de una a doce luces, figuras, ador-
nos, etc.; todo en. perfecto estado 
y muy barato; no se trata con espe-
culadores; pueden verse durante 
horas hábiles en Baños, num. 11, 
Vedado. 
11653 3-s 
GANGA V E R D A D . S E V E N -
den los muebles y enseres de un 
café completo, con una vidriera de 
esquina para tabacos y cigarros. 
Todo en condiciones inmejorables. 
También se arrienda el local y se 
hace contrato por cuatro o cinco 
años. Informarán: Sol, 85, de 10 
a 12 a. m. y de 5 a 7 p. m. 
11509 27 a 
DOY CASI R E G A L A D O , POR 
viaje, un buró con gaveta, sillón, 
mesa con máquina de escribir Mo-
narch, librero y cuna de niño. To-
do nuevo. Neptuno, 2-A, altos, se-
ñ.r Lis. 11451 25 a. 
VENDO UN B U R O D E CAOBA, 
con su máquina de escribir "Un-
derwood"; otro roble amarillo y 
dos estantes-vidrieras, para 800 
volúmenes y 4 divisiones de fio-
rimbó, nuevas. Amistad, 58. 
11372 24 a 
¡OJO! VENDO CON U R G E N -
cla, una mesa corredera grande, 
3 chicas, una nevera grande, un 
aparador espléndido de lujo, va-
rias sillas, una carbonera, 2 me-
sas cocina, una batería de cocina, 
platos, fuentes, cuchillos y una co-
cina de hierro económica; propia 
para fonda Amistad, 58. 
11371 24 a. 
VENDO UNA V I D R I E R A PARA 
tabacos y cigarros. Informan: Cerro, 
7 51, tienda de ropa 
10741 3 a 
llllllllffllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
S E V E N D E C A R R E T H i L A D E 
dos ruedas, grande, barata. Infor-
mes: Monte, 2 36, rastro. 
11823 26-a 
S E V E N D E N 
Por no necesitarse, ee venden, 
muy baratos, un carro grande de 4 
ruedas, una jaqulta de 6 % cuartas, 
buena caminadora; y un donkey. 
También se vende un familiar, 
francés, en perfecto estado, de 4 y 
6 asientos, con sus arreos. Puede 
verse a todas horas en M. Gómez, 
num. 2, Guanabacoa. Teléfono 
1-8. num. 5015. 
11817 28-a 
A U T O M O V I L 
Se vende una máquina francesa, 
nueva, 15 H-P., 5 asientos, modelo 
1914. Se puede ver a todas horas 
en Villega's, 119. 
11703 24-a 
S E V E N D E UN BOGUY BAB-
com, nuevo, uc familiar chico, uno 
muy grande, una guagua grande, 
una regular y una chica, arreos de 
todas clases, caballos grandes y 
chicos, una pareja mulos criollos 
iguales, propios para toda clase 
trabajo. 3 años. Baños "Carneado", 
a todas horas. Teléfono F-4040. 
11695 18 s. 
AUTOMOVIL. S E V E N D E uno 
"Chalmers," del año 1913, forma 
torpedo, 36 a 40 caballos, luz eléc-
trica, arranque automático, com-
pletamente nuevo. Garantizado. 
Informan: Luz, 40. de 12 a 3, Ha-
bana. 
11507 25 a. 
AUTOMOVILES D E ALQUILUK, 
de Antonio Losada. Hacen viajes 
al campo, baños y paseos. Pre-
cios convencionales. Infanta, 51, 
esquina a Maloja. Teléfono A-7478. 
11384 24 a. 
Entérese de la baratura y eficacia de 
los anuncios económicos que se 
publican en el DIARIO D E LA 
MARINA, y es seguro que usted 
anunciará. Se reciben hasta las 10 
de la noche, sin recargo de precio. 
C A N A R I O S 
Se venden tres parejas largoe <M 
raza "Belga" y una partida de pi-
chones de la misma cría, sumamen-
te finos; juntos o separados. Haba-< 
na, num. 110, de 9 a. m. a 4 p. nu 
Informarán. 11841 26-a 
S E V E N D E N CUATRO MUIAS 
maestras de tiro y un carro do 
cuatro ruedas, con su correspon-
diente marca. Informarán: Virtu-< 
des, 31, su dueño. 
11859 6 6. 
PAVOS R E A L E S 
Se venden 3 parejas; se dan ban 
ratos. Informan: Muralla, 86. 
11838 26-a 
CAZADORES. CACHORRO Per-
diguero "Pomtler", 8 meses, muy 
fino, se vende o cambia en propor-
ción por una escopeta moderna, 
calibre 16. Hay otros de un me& 
Monte, 49%, altos. 
11812 26-a 
SE VENDEN DOS CARROS 
con seis muías, propios para tiro dfl( 
arena. Informan en Martí y Ceulino-, 
ferretería. Regla 
10898 5 a 
SI tiene usted su perro o su caba?H 
enfermo, no lo deje para mañana, en< 
víelo hoy a la 1 
Clínica del Dr. i l . Martínez 
que está montada con todos los 
laníos modernos. 
MONIE, 386, TEUfOND A-5529 
ESTABLO DE BURRAS 
DECANO DE L O S DE LA I S L A 
Amargura, 86. Teléfono A-3540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, num. 240, 
Fuente de Chávez. Teléfono A-4S54. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccionado. 
Precios más baratos que nadie. Ser-
vicio a domicilio y en los establos, a( 
todas horas. Se alquilan y venden bu-
rras paridas. Sírvase dar loa aviso< 
llamando al A-4854. 
10,049 31-a 
B O M B A S EliGÍRIGAS 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL. 
GASOLINA Y PETROLEO 
MDTOfttS ELE0TRIG0S 
"BERLIN," VILAPLANA Y 
ARREDONDO (S. EN C.,) O'REILLY 
NUMERO 67. TELEFONO A 3268. 
3392 1-Ag. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla de Carpintería al conta-» 
do y a plazos. B E R L I N , O'Reilly, nú* 
mero 67. Teléfono A-8268. 
3393 1-Ag. 
VALIOSO OBSEQUIO 
Desde el 15 del presente mes 
al 29 de Septiembre próximo, 
toda persona que se retrate en 
el gran Estudio del señor Ote-
ro, O'Reilly 63 y Reina 74, re-
cibirá una tarjeta con su nú-
mero de orden por cada peso 
que allí gaste. E l que posea el 
número igual al del premio 
mayor en el sorteo del 30 de 
Septiembre, se le obsequiará 
con un retrato al creyón o al 
óleo, según lo desee de tama-
fio natural con su marco do-
rado. 
E L R E G A L O S E R A D E GRAJÍ 
V A L O R ARTISTICO 
C 3559 10-13 
" L A C R I O L L A " 
ESTABLOS de B U R R A S de LEGHBJ 
TEXZZFONO A-4S10. 
Garlos TTI, número 9, por Pocito. 
Teléfono A-4S10. 
Vedado: Calle A, esq. 17. TeL F-13S*, 
Burras criollas, todas del país. 
Precio más barato que nadie. Servi-
do a domicilio,' tres veces al día, lo 
mismo en la Habana, que en el CeriV), 
Jesús del Monte y en la Víbora. Tana-" 
blén se alquilan y venden burras pa-
ridas. Sírvase dar los aviso* llamanda 
al teléfono A-4810. 
10,650 31-a 
LLEVE SU DINERO 
l 
a l B A N C O E S P A S O L D E L A I S L A D E C U B A 
S e admite desde U N P E S O en adelante y paga buen in terés por los d e p ó s i t o s . 
^ l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
A G O S T O 2 4 D E 1914 D i a r i o d é l a M a r i n a P R E C I O ; 
Q K XIC 
0 INFORMACION B A S E B A L L O K T : I I C Z Z 3 I O CABLEGRñFICA 0 
L / g a Nacional 








Cindnati 3; New York 2. 
Chicago-Filadelfia (lluvia). 
San Luis 7; Brooklyn 3. 
SITDAGI6N DE LOS CLUBS; 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
Los Rojos vencieron a los Gigantes 
E l Boston empata con el New York 
liga Americana 
\ RESUMEN DE ÍÓrjUEGOsl 
D B C A M A G U p y 
E L A Y U N T A M I E N T O Y L A E M P R E S A «CAMAr**, I 
R E U N I O N D E L A J U N T A P R O V I N C U L GpmY ^ U S T ^ 
R E N U N C I A D E F A U S T O ^ N O C A L . ^ R V ^ ^ L -
1 
G. P. 
S New York M M 5 9 48 
y Boston.. « • »« 
V San Luis ~«( 
^Chicago. , . . 
S Pittsburg.^ . 
59 48 
62 53 
« 58 53 
50 58 
49 60 £ Brooklyn 
f Filadelfia.. 50 58 
5 Cincinatí . ^ 51 60 
nuevamente a loe Gigantes, ganándo-
les el tercero de la serie. 
Mcran, que ha sido vendido al Bos-
ton Nacional, jugó esta tarde su úl-
timo desafío vistiendo el uniforme 
Schmutz estuvo sin control y los 
Cardenales con c<ho hits le hicieron 
cuatro carreras de ventaja a los Su-
perbas. 
Enzman que lo relevó en el sexto 
rojo y su hermoso tubey en el último inning, también fué convertido en pa 
La hazaña del Boston 
Nueva York, 28. 
A coBsecuencia de la derrota sufri-
da hoy a manos del Cincinati, el New 
York ha empatado el primer puesto 
dd escalafón con el club Boston. 
Loe Braves han realizada una ha-
zaña portentosa ascendiendo desde el 
día 18 de Julio, que estaban en el só-
tano, hasta el primer puesto del stan 
ding. 
Liga Nacional 
E N C I N C I N A T I 
Los Rojos do Herzog derrotaron 
inning empujó a González con la de 
cisiva. 
E l Cincinati hizo dos carreras en 
la sexta entrada con cuatro sencillos 
en rotación. 
Demaree relevó a Tesreau en el 
octavo inning. 
Ames pitcheó con bastante regula-
ridad menos en el tercer inning, en 
que el New York con un doble y un 
sencillo hizo su primer carrera. 
Los Gigantes hicieron otra anota-
ción en el octavo inning con dos hits 
de clase superior. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Cincinati . . . 000002001— 3 11 1 
New York . . . 001000010— 2 6 1 
Baterías: Ames y González; Tes-
reau, Demaree y Me Lean. 
E N S A N L U I S 
E l club local sigue siendo favore-
cido por la suerte. Hoy ganó con fa-
cilidad al Brooklyn. 
i pilla por los bateadores contrarios. 
Perritt diseminó sus hits hasta el 
séptimo inning en que el Brooklyn le 
hizc dos carreras. 
Cruisse dió un horae run esta tar-
de. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
San Luis . , . 20110120x— 7 11 2 
Brooklyn . . . 000000102— 3 6 1 
Baterías: Perritt y Wingo; Enz-
man, Schmutz, Fisher y Me Carthy. 
Cincinati, Agosto 23. 
E n el tercer juego de la serie entre 
el New York y el team local, celebra-
do hoy, el manager Herzog, de los 
Rojee, volvió a utilizar los servicios 
del catcher Miguel Angel González 
eñ el transcurso de todo el juego. 
E n el tercer inning del desafío, 
cuando Tesreau, que estaba en la an-
tesala, se lanzó sobre el home y vió 
que el cubano se lo iba a poner out, 
hizo un desesperado esfuerzo y se ti-
ró con la deliberada intención de he-
rirlo con los spikes, pero no por ello 
se atemorizó Miguel Angel y lo espe-
ró con la bola en la mano, sacándola 
claramente. 
E l público que presenciaba el jue-
S0» le tributó al kilométrico receptor 
del Cincinati una prolongada ovación 
y Miguel Angel se ha dado cuenta 
perfecta de que es el ídolo del públi-
co local. 
González fué el héroe del encuen-
tro celebrado y tiene tres hits apun-
tados en su score, de cuatro veces 
que se dirigió al home. 
• E n el tercer inning dió un magní-
fico hit; en el quinto disparó un two 
bagger durísimo; en el sexto, Bes-
cher atrapó un fenomenal batazo que 
dió y el cual parecía a tedas luces 
hit. 
Con dos ouls, en su última vez al 
bate, que fué en el noveno, pegó su 
tercer hit y entró después en home, 
con la carrera que dió la victoria a 
los Rojos, al batear Morán un hit a 
lo más profundo del outfield. 
E l record personal de González fué 
el siguiente: 
V. C .H. O. A. E . 
| E n esta L i g a no hubo$ 
í juegos § 
(Por telégrafo). • 
Camagüey, 23 Agosto 3'10 p. m, 
DIARIO D E L A MARINA 
Han obtenido completo éxito las 
gestiones realizadas por el señor Joa-
quín Gil del Real relacionadas con la 
importante empresa mercantil "Ca-
magüey Industrial." 
E l Ayuntamiento acordará mañana 
las concesiones solicitadas, teniendo 
en cuenta la fuente de riqueza que 
representa para la provincia el fun-
cionamiento de aquella empresa. 
E l señor Gil del Real ha sido felici-
tadísimo, y ha salido para esa. 
E n estos momentos hállase reuni-
da la Junta Provincial Conservadora 
a fin de designar ^" 
E l señor Fausta i^^atoR 
candidatura, sn ?. l ^ a l 
Morón. C r é ; S e \ t ^ a ñ a ^ 
tes los señores Anl f- rán ü e Z j ^ 
dro Pérez Aureho A l v a ^ S 
CORRESPoí 
L A ASAMBLEaTqnsp 
Can. . . ( P O r t ^ ) Lamaguev ' " . A , . \ '' 
n DIARIO D E L A ^ r A 0 ^ t 
Confirmando mi 
ma, terminada la s e S , ^«te. 
blea Conseivadora ! ° ^ D E ^ AIT 
n a d o s ^ V a n d ^ r t o ^ p ^ ^ ^ 
tes los señores A u S ^ ^ 
- y Pé. 
¡¡SITUACION DE LOS C L Ü K f l — — 
L A S R E G A T A S D E V A R A D i 
OTRO GRAN TRIUNFO DEL "VEDADO TENNIS t i r 
^ Filadelfia 74 37 
> Boston 63 47 
^ Washington 60 51 
S Detroit ^. 56 57 
^ San Luis . . 54 57 
S Chicago * . . 55 60 
^ New York 51 62 
S Cleveland 38 80 
! 
L / g a Federal 
J U E G O S D E HOY 
Kansas City 13; Pittsburg 5. 
San Luis 4; Baltimore 3. 
Chicago-Buffalo (lluvia). 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
G. P. 
Indianapolis 63 49 
Chicago 62 51 
Baltimore 58 62 
Buffalo 56 53 
Brooklyn 56 55 
Kansas City 54 61 
San Luis 52 63 
Pittsburg 46 63 
( P o r t e l e f o n o . ) 
A n i m a c i ó n i n d e s c r i p t i b l e . — G r a n c o n c u r r e n c i a 
E l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a a s i s t i ó a e s t a f ¡ r 
t a d e p o r t i v a q u e d e j a r á g r a t o r e c u e r d o 
EL PACTO [ N T B E EL 
í EL 
Con motivo del pacto entre el Go-
bierno y el Partido Liberal que acau-
dilla el doctor Alfredo Zayas, el Pre-
sidente de la República ha dirigido 
la siguiente carta al Presidente del 
Partido Conservador Nacional: 
"República de Cuba. 
Presidencia. 
Marianao, 21.de Agosto de 1914. 
Señor Presidente del Partido Con-
servador Nacional. 
Habana. 
Tengo el gusto de pasar a sus ma-
nos la carta que he recibido del señor 
Presidente del Partido Liberal y el 
documento que con ella tuvo a bien 
remitirme, a fin do que se sirva Ud. 
informar del contenido de ambos al 
Comité Ejecutivo de la Junta Nacio-
nal de nuestro Partido, y obtener, 
fuere posible como espero, la confor-
midad del mismo. 
Como Jefe del Poder Ejecutivo es-
timo conyeniente en alto grado, para 
los altos intereses de la Nación, en 
momentos tan críticos y difíciles co-
mo los presentes, que se llegue a 
una patriótica inteligencia parlamen-
taria sobre bases como las conveni-
das que están de acuerdo con lo prac-
ticado en análogas circunstancias en 
todos los países de régimen represen-
tativo, entre el Gobierno y el Parti-
do Conservador que lo apoya, de una 
parte, y de otra el Partido de la opo-
sición. Mediante esta inteligencia po-
drá alcamzar la votación de leyes de 
urgente necesidad poniendo término 
a la suspensión indefinida de las se-
siones del Congreso, suspensión per-
judicial, bajo todos conceptos, para 
los intereses del país y estableciendo 
relaciones de mútua y patriótica 
consideración entre los elementos po-
líticos contendientes. 
Confío en que las explicaciones 
verbales de Ud. que tan íntimamente 
conoce el pensamiento que me ha 
guiado y me guía, desvanacerán cual-
quiera duda que pueda suscitarse 
acerca del alcance de dichas bases 
entre nuestros amigos, con cuya coo-
peración cuento preferentemente 
ahora como' siempre, para la obra 
difícil que me encomendó el voto pú-
blico y en la cual ha menester ahora, 
más que nunca, el enérgico concur-
so de cuantos sienten y piensan como 
nosotros. 
Soy de UcL-aftmo. amigo y correli-
gionario, 
(f). M. G. M E N O C A l * " 
Por su parte, el Presidente de la 
Junta Provincial de Pinar del Río, 
mandó el siguiente telegrama al doc-
tor Torriente: 
"Guanajay, Agosto 21 de 1914. 
Dr. Torriente. 
Malecón y Campanario. 
Habana. 
Ruégele disculpe mi ausencia y 
ofrezca concurso incondicional parti-
do esta provincia para cualquier fór-
mula que Presidente y usted estimen 
necesaria y útil a la República. 
Francisco Galatas." 
Mañana se reunirá nuevamente el 
Comité Ejecutivo para discutir y re-
solver sobre la inteligencia propues-
ta por el señor Presidente de la Re-
pública con el Partido Liberal. 
l a A s a m b l e a 
L i b e r a l z a y i s í a 
E N S A N T A C L A R A 
Santa Clara, Agosto 23, 1 a. m. 
Con asistencia de 63 delegados se 
reunió la Asamblea Provincial libe-
ral zayista, bajo la presidencia del 
general Guzmán, con objeto de pro-
ceder a lafi postulaciones de repre-
sentantes y consejeros. 
Resultaron triunfadores para re-
presentantes los señores Eduardo 
Guzmán, Carlos Calonge, Fél ix Arias, 
Casimiro Naya, Fortunato Sánchez 
Osorio, Ernesto Collado, Manuel Ca-
rrera, Isidoro Tristá, Antonio Rojas 
Oria, Juan Espinosa y Andrés Perei-
ra, y para consejeros los señores A l -
fredo Palenque, José Lorenzo Pérez, 
Ricardo Consuegra y Emilio Mujica. 
Por correo remito detalles de la 
reunión de la Asamblea Municipal. 
A L V A R E Z . 
De S. Francisco de Paula 
Agosto 21. 
E n el día de ayer falleció en el ve-
cino caserío del Lucero, víctima del 
tifus, sin que de nada valieran los es-
fuerzos facultativos, el joven de 24 
años Matías Cabrera Mesa. 
Se le dió cristiana sepultura en el 
cementerio de esta localidad, resul-
tando su entierro una verdadera ma-
nifestación de duelo. 
Gran número de coches seguían al 
féretro, que al llegar a la entrada 
del pueblo fué colocado en hombros 
de familiares y amigos, precedido de 
la Cruz y Ciriales de la Parroquia, 
así como del señor cura que cantaba 
el responso. 
Asistieron los doctores Domingo y 
Manuel Cabrera, doctor Roque Sán-
chez Quirós, doctor Emilio Cabrera, 
hermano del desaparecido; señorea 
Gregorio Bernardo, José Anias, Ra-
fael J . Zuazo, Enrique y Esteban 
Cussell, Manuel Valverde, Diego S. 
Franchi, M. A . GlyTin, Antonio Ber-
trán, Alcald^ Municipal de Guanaba-
coa; señores Adolfo Santa Cruz, Mo-
desto Sines y Belén González y otras 
muchas personalidades. 
Julián Coto. 
4 1 3 2 2 
Uno de sus hits es de dos bases. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
R E P A R T O D E R A C I O N E S A L O S O B R E R O S 
E l C o m i t é d e A u x i l i o s d e J e s ú s d e l M o n t e h i z o 
l a d i s t r i b u o i ó n . - G e n e r o s i d a d d e l o s c o m e r c i a n -
t e s d e e s e b a r r i o . - T o d o s l o s d o m i n g o s s e r e p a r -
t i r á n r a c i o n e s e n t r e l o s o b r e r o s s i n t r a b a j o . 
_ Con motivo de la situación porque comienzo el reparto de los víveres, 
vienen atravesando los obreros, a cau | Consisten las raciones en arroz, 
sa de la paralización de las fábricas ¡ bacalao, manteca, chocolate, leche, 
por la guerra europea, los comercian- frijoles, azúcar, etc., que se repar-
del barrio de Jesús del Monte se reu- • tían cada ración para cuatro, cinco o 
meron y tomaron varios acuerdos con 
el fin de auxiliar a los obreros nece-
sitados, repartiendo entre los mismos 
semanalmente, raciones de víveres. 
Los comerciantes de ese barrio, 
acudieron todos al llamamiento que 
se les hizo y todos contribuyeron a la 
caritativa obra: unos con víveres, 
otros con dinero en efectivo. 
E L C O M I T E 
Para llevar a cabo esa obra, se 
seis personas de familia 
E l reparto se hizo en el mayor or-
den. 
Lo presenciaba el Comité de auxi-
lios. 
L a botica situada en Luyanó 68, 
propiedad del doctor Coloma, Presi-
dente del Comité, fué el lugar esco-
gido para hacer la di'.tfibución de los 
donativos. 
iban entrando al interior de la casa, 
donde se hallaban la mesa del Comi-
té y el despacho de las raciones. 
Una vez que las recibían, se reti-
raban. 
Ayer se han repartido unas mil qui 
nientas raciones. 
Y el próximo domingo se reparti-
rán otras tantas o más. 
Felicitamos al Comité de Auxilios 
por la caritativa obra que viene rea-
lizando y a los generosos donantes 
que sé han prestado una vez más, a 
remediar las necesidades de los infe-
Cárdenas, 23. 
Se han celebrado las regatas de 
canoas, por la Copa General Meno-
cal, en medio de un entusiasmo in-
descriptible. 
Presenció ésta importante prueba 
deportiva una concurrencia numerosí-
sima. 
Vinieron a Varadero cerca de 300 
automóviles con distinguidas fami-
lias de la Habana, Matanzas, Cárde-
nas y otros lugares. 
L a animación en las playas de esta 
estación veraniega es extraordinaria; 
por el muelle del "Club Náutico" de 
Varadero no se podía dar un paso. 
E l señor presidente de la Repú-
blica con un numeroso grupo de ami-
gos vino del Mariel a bordo del "Ha-
tuey". < 
A poco de llegar desembarcó tras-
ladándose con su séquito y acompa-
ñantes a visitar el nuevo Hotel "Va-
radero". 
Bellísimas mujeres se situaron en 
las terrazas frente a la hermosa pla-
ya del Norte, donde se celebraban las 
regatas. 
A las diez y cuarenta minutos se 
dió la señal de partida. 
L a regata fué emocionante. 
E n la arrancada tomó la delantera 
la canoa del "Vedado Tennis Club", 
marchando las demás en el siguiente 
órden: "Club Atlético de Cuba", 
"Club Atlético de Matanzas", "Aso-
ciación de Ingenieros de Matanzas" 
Llegó primero a la meta I. . 
dd "Vedado", siendo acogida' ^ 
tona con entusiasmo delirante n 
clonando el enorme público a W 
meros victoriosos. ^ 
Los campeones sacaron cuab* 
cuerpos de canoa de ventaja al "M 
tanzas" que llegó en segunda luj¿ 
He aquí el tiempo oficial de ü 
recorridos: (' 
Vedado. 6 minutos y 18 srgnndoi 
Matanzas, 6 minutos y 20 segundoi 
Varadero, 6 minutos y 23 soirun 
dos. 6W 
Atlético, 6 minutos y 25 segnndoi 
Artilleros 6 minutos y 28 segundoi 
Organizada por los señores Victcr 
Mendoza, Miguel Morales y "Piquín" 
Fantony se hizo una magnífica ins-
talación en el Hotel "Varadero" pan 
los socios del "Vedado Tennis Club" 
y para los del "Habana Yacht Club". 
E l sitio es soberbio y el tiempo es 
magnífico. 
Los victoriosos reunieron en tor-
no de las mesas, a la hora del almuer 
zo, a más de trescientos comensales. 
E l General Menocal y sus amijos 
de la Habana, almorzaron a bordo 
del "Hatuey". 
Hoy mismo sale para el Mariel. 
Ha quedado muy satisfecho y agrá-
dablemente impresionado del magni-
fico espectáculo de las regatas. 
L a animación en Varadero DO se 
interrumpe en todo el día 
Manuel L . de Linares. 
D e A r t e m i s a 
Los obreros, en correcta formación 1 lices obreros cubanos. 
( c e r v e z a h i e r r o ) 
d e v e n t a e n t o d o s l o s 
c a f e s y B o d e g a s 
A L P R E C I Q DE S C t b L A B G T E L L I T A 
Y I D C t s L A VZ B O T E L L A 
y "Club Náutico de Varadero". 
De ser cierto lo precedente, habrá 
que sumar una nueva víctima de las 
rifas, que con tanta rectitud persigue 
y castiga el celoso juez de Guanajay, 
mi querido amigo el Licenciado Enri-
que Rodríguez Nin. 
Bautizo 
Acabo de recibir un souvenir del 
bautizo de Femando Claro Ramón, 
hijo del comerciante de esta plaza se-
ñor Fernando G . Campoamorysu 
señora esposa María L . Díaz. x 
Fueron los padrinos el matrimonio 
señores María Díaz de Bango y Ma-
nuel Bango. 
Felicidades para el nuevo cristia-
no. T t 
La Luz 
E l teatro .local L a Luz brindará a 
su público consecuente estrenos « 
valiosas películas recientemente pro-
yectadas en la Habana por los popu-
lares Santos y Artigas. 
Nada mejor para atraer, como » 




E n la noche del 20, correspondien-
te al día en que se celebró el último 
sorteo de la Lotería nacional, se 
ahorcó en una de las casas de la fin-
ca "Calderón", del señor Armando 
Calafat, el ciudadano Ricardo Godí-
nez, encargado de una parte de las 
siembras de pina de la referida fin-
ca. 
Aun cuando se desconocen los mó-
viles cjue indujeron al desdichado Go-
dínez a tomar esa resolución, parece 
verosímil la sigmente, adquirida de 
algunos individuos que lo trataban: 
el suicida tiraba una rifa por los ter-
minales de la Lotería, y parece que 
el afortunado terminal 79, al que es-
taba suscrito él, se lo "coparon" sin 
que le dieran tiempo a apuntar en 
otro "banco", teniendo por ello nece-
sidad de desembolsar una canti-
dad de la cual carecía; por lo que se 
vería en descubierto y desacreditado 
ante los amos de la finca donde tra-
bajaba y se le quería. Y en esas con-
diciones peligrosas decidió poner fin 
a sus días comprando en la noche del 
hecho unas brazas de soga en una 
bodega de la calle de Colón, con la 
incidencia de que cuando verificaba 
la adquisición, un conocido se le acer-
có y le dijo: "¿Te vas a ahorcar, R i -
cardo?" A lo que contestó: "Todavía 
no lo he pensado". Y al siguiente 
día por la madrugada salió el Juzga-
do para Calderón porque había un 
ahorcado. 
- A L S O S INSPECTORES QUE EXI-
G E N DINERO 
¿enuncia el Inspector Especial d« 
Sanidad, Antonio Morúa Delgado, ^ 
en la bodega sita en 23 <f re B yj; 
de la propiedad de Gerardo / J f ^ 
mas, se presentaron dos ^«¿(¿d, 
diciendo ser Inspectores de - de 
cogiéndole un centén a 
Turo, por no denunciar ciertas * 
clones sanitarias; V ^ en 
a la Casa de Salud "La Pmisin*^ 
la que se encuentra e ^ " ^ 
haciéndole iguales m ^ ^ f 
dándole éste dos centenes mas. 
Obreros recibiendo recursos. 
nombró un comité de auxilios, encar-
gado de la distribución de las racio-
nes. 
Ese Comité lo constituyen los doc-
tores Eduardo Coloma, Presidente 
del Comité, Baldomcro Caballero y 
Quintero, y los señores Francisco 
Fernández, Juan Macia, Manuel A l -
fonso, Paulino Carrero, Angel Rodrí-
guez, F . Lines, Ferrer y otros. 
L O S DONATIVOS 
Los comerciantes han donado .gran 
des cantidades de víveres y dinero, 
que han comenzado a distribuirse en-
tre aquellos obreros más necesitados. 
L a fábrica de chocolates Baguer, la 
refinería de azúcar del señor Gómez 
Mena, la bodega " L a Mascota", del 
señor Ortiz y la bodega del señor 
PVancisco Rodríguez, han enviado de 
nativos especiales. 
Además hízose una recolecta entrt 
loa vecinos pudientes del barrio, los 
cuales no se han negado a contribuir 
con su óbolo a tan altruista empresa. 
E L R E P A R T O 
Ayer, a las siete de la mañana, dió L O S COMISIONADOS E N C A R G A D O S D E L R E P A R T O 
